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Formålet med denne studien har vært å analysere de konkurranse- 
messige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester. Vi finner at 
nrk.no er noe differensiert fra andre store nasjonale nettsteder for 
nasjonale nyhets- og aktualitetstjenester, som for eksempel vg.no og 
dagbladet.no. Det er liten grunn til å tro at nrk.no sin tilstedeværelse i 
markedet legger vesentlige begrensninger på andre nasjonale nett- 
avisers mulighet for å ta betalt fra brukere på nettet.
Hva angår regionale/lokale nyhetstjenester på nettet, finner vi at NRK 
sine regionale nett-tjenester synes å dekke et noe annet behov enn det 
som den typiske lokale nettavis gjør. Selv i de regioner der NRK har stor 
andel av nett-trafikken, som for eksempel i Sogn og Fjordane, synes det 
som at de ikke er en hardere konkurrent mot lokale nettaviser enn i andre 
regioner. I de regioner hvor NRK er stor kan dets popularitet til en viss 
grad forklares med at de dekker et behov som ikke synes å bli dekket fullt 
ut av andre medieaktører. Vår studie tyder på at for den tjenesten vi har 
fokusert mest på – nyhets- og aktualitetstjenester – har NRK sin tilstede-
værelse sannsynligvis vært positiv for publikum sitt samlede tilbud, selv 
i de områder hvor NRK har en sterk stilling.
Vi finner videre at yr.no og ut.no er svært lite integrert i nrk.no og 
bidrar således i svært liten grad til attraktiveten for nrk.no, mens derimot 
ytring.no er integrert og til en viss grad bidrar til attraktiveten for 
nrk.no. Vi har ikke nok informasjon til å kunne fastslå om den type 
tjenester tilbudt av NRK fortrenger andre aktørers utvikling av til- 
svarende tjenester.
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Formålet med denne studien har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av noen 
utvalgte NRK-tjenester. På grunn av begrenset tidsramme for prosjektet har vi avgrenset analysen til 
x Nyhets- og aktualitetstjenester på nettet 
x Utvalgte tjenester som yr.no, ut.no og ytring.no 
Når det gjelder nasjonale nyhets- og aktualitetstjenester på nettet, finner vi – basert på en studie av 
nett-trafikk samt en prinsipiell drøfting – at: 
x Det synes som at nrk.no er noe differensiert fra andre store nasjonale nettsteder, som 
for eksempel vg.no og dagbladet.no. 
x Det er liten grunn til å tro at nrk.no sin tilstedeværelse i markedet legger vesentlige 
begrensninger på andre nasjonale nettavisers mulighet for å ta betalt fra brukere på 
nettet. 
Vårt hovedfokus og område hvor vi i størst grad har gjort egne analyser, er regionale/lokale 
nyhetstjenester på nettet. Vi rapporterer tre typer empiriske studier, henholdsvis 
x Innholdsanalyse, 
x analyse av nett-trafikk og 
x spørreundersøkelse. 
Ut fra disse tre studiene danner vi oss et helhetlig bilde av de konkurransemessige virkningene av 
NRK sine regionale nyhetstjenester på nett, slik som for eksempel nrk.no/sognogfjordane. Vi finner 
at: 
x NRK sine regionale nett-tjenester synes å dekke et noe annet behov enn hva den typiske 
lokale nettavis gjør. 
x Selv i de regioner der NRK har stor andel av nettrafikken, som for eksempel i Sogn og 
Fjordane, synes det som at de ikke er en hardere konkurrent mot lokale nettaviser enn i 
andre regioner. 
x I de regioner hvor NRK er stor kan dets popularitet til en viss grad forklares med at de 
dekker et behov som ikke synes å bli dekket fullt ut av andre medieaktører. 
Vi har sett nærmere på tjenestene ut.no, yr.no og ytring.no, og finner følgende: 
x Yr.no og ut.no er svært lite integrert i nrk.no og bidrar således i svært liten grad til 
attraktiveten for nrk.no, mens derimot ytring.no er integrert og til en viss grad bidrar til 
attraktiveten for nrk.no. 
x Vi har ikke nok informasjon til å kunne fastslå om den type tjenester tilbudt av NRK 
fortrenger andre aktørers utvikling av tilsvarende tjenester. 
Vår studie tyder på at for den tjenesten vi har fokusert mest på – nyhets- og aktualitetstjenester – 
har NRK sin tilstedeværelse sannsynligvis vært positiv for publikum sitt samlede tilbud, selv i de 
områder hvor NRK har en sterk stilling.  Da den prinsipielle analysen har vist at NRKs tilstedeværelse 
kan ha både positive og negative effekter for publikum, kan vi ikke utelukke at for andre tjenester 
som NRK tilbyr kan det være gunstig for publikum om det legges restriksjoner på NRKs aktivitet. 
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‘En empirisk basert analyse av konkurransemessige virkninger av et utvalg av NRKs tjenester. 
1. Utreder skal som ledd i sitt tilbud til departementet identifisere hvilke av NRKs tjenester/kanaler som det er 
sannsynlig at kan ha vesentlig konkurransemessige virkninger. Utreder skal særlig vurdere NRKs regionale og 
nasjonale nyhets- og aktualitetstjenester på nett. Det må fremgå av tilbudet hvilke tjenester/kanaler utrederen 
vil se på (i tillegg til NRKs nyhets- og aktualitetstjeneste på nett), samt en begrunnelse for dette utvalget. 
2. Utreder skal vurdere de konkurransemessige virkningene av tjenestene som identifiseres under pkt. 1. Utreder 
skal avgrense de relevante geografiske markedene for NRKs nyhets- og aktualitetstjenester på nett og øvrige 
tjenester/kanaler, samt beskrive aktørene som befinner seg i disse markedene. 
3. Dersom utreder finner at noen av NRKs kanaler/tjenester har vesentlige konkurransebegrensende 
virkninger, skal utreder vurdere i hvilken grad det likevel kan legges til grunn at den samlede virkning av 
tjenesten for publikum likevel er positiv, f.eks. fordi publikum får tilgang til et bredere spekter av tilbud eller et 
kvalitativ bedre tilbud. 
3URVMHNWHWKDUEOLWWXWI¡UWLQQHQIRUHQVY UWEHJUHQVHWWLGVUDPPHVnYLKDUY UWQ¡GWWLOnDYJUHQVH
SUREOHPVWLOOLQJHQ
6OLN YL WRONHU RSSGUDJHW HU GHW LNNH WDOH RP n GU¡IWH15. VLQ HNVLVWHQV'HW HU KHOOHU WDOH RP HQ
GU¡IWLQJDYPXOLJHNRQNXUUDQVHPHVVLJHYLUNQLQJHUDYGHWYLNDQEHWUDNWHVRPMXVWHULQJHUDY15.V










15.V WLOEXG SnQHWW HU JUDWLV RJ GHW YLO NXQQH EHW\ DW DQGUHPHGLHU KDU YDQVNHUPHG n WLOE\ HQ
WLOVYDUHQGHWMHQHVWHSnQHWWHWRJWDEHWDOWIRUGHQ.DQGHWIRUHNVHPSHOWHQNHVDWORNDOHDYLVHULHQ
UHJLRQNDQWDSHHWVWRUWDQWDOOOHVHUHVRPI¡OJHDY15.VUHJLRQDOHWLOEXGRJDWGHWUHGXVHUHUGHUHV
SRWHQVLDO IRU LQQWHNWHU EnGH IUD OHVHUH RJ DQQRQV¡UHU" (OOHU HU GHW VOLN DW GHQ QHGJDQJ HQ KDU
REVHUYHUW IRUHQGHOORNDOHPHGLHU L OLWHQHOOHU LQJHQJUDGKDUVDPPHQKHQJPHG15.VRPIDWWHQGH
YLUNVRPKHW" +YRUGDQ KDU QUNQR VLWW QDVMRQDOH WLOEXG HYHQWXHOW SnYLUNHW WLOEXGHW IUD DQGUH
PHGLHDNW¡UHUSnQHWWHW".DQGHWWHQNHVDW15.VLWWWLOEXGHUWLOVWRUQ\WWHIRUSXEOLNXPRJVOLNVHWW
NDQY UHEUDVDPOHWVHWWIRUSXEOLNXPVHOYRPDQGUHPHGLHDNW¡UHUVWLOEXGVYHNNHV"
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x *LWW GHW UHOHYDQWH PDUNHG RJ JUDGHQ DY NRQNXUUDQVH VRP DYGHNNHV HU GHW DYJM¡UHQGH n
IRUVWn KYRUGDQ DNW¡UHQH RSSWUHU QnU HQ DNW¡U HU OLVHQVILQDQVLHUW RJ GH SULYDWH DNW¡UHQH
SRWHQVLHOWHUILQDQVLHUWDYEnGHUHNODPHRJEUXNHUEHWDOLQJRJGHUPHGRSHUHUHULHWSRWHQVLHOW
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WUDILNNHQ L 7U¡QGHODJ 9HG n EHWUDNWH EHJJH GH WR UHJLRQHQH VDPW WDOO IRU QHWWWUDILNN IRU DQGUH









VWXGLHQ YLO E\JJH Sn )RU GHW I¡UVWH GU¡IWHU YL PHWRGHQ IRUPDUNHGVDYJUHQVQLQJ 'HWWH JLU EODQW
DQQHW LQSXW WLO KYRUGDQYL VNDOXWIRUPH VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ)RUGHW DQGUHYLO YLGU¡IWH VSHVLILNNH
SUREOHPVWLOOLQJHUVRPHQE¡UY UHRSSPHUNVRPSnYHGNRQNXUUDQVHDQDO\VHLPHGLHPDUNHGHU'HWHU
V UOLJJUXQQ WLO n WDK¡\GH IRUDWGHWWHPDUNHGHWNDQY UH WRVLGLJQ UPHUHEHVWHPW ILQDQVLHUWDY
EnGH VOXWWNXQGHU VHHUHO\WWHUHVXUIHUH RJ DQQRQV¡UHU'HWWH LQQHE UHU DW NRQNXUUDQVHQPHOORP
DNW¡UHUYLONXQQHXWYLNOHVHJSnHQKHOWDQQHQPnWHHQQLWUDGLVMRQHOOHPDUNHGHU IRUHNVHPSHOKYD
DQJnUPXOLJKHWIRUnWDEHWDOLQJSnHQVLGHDYPDUNHGHWHNVHPSHOOHVHUEHWDOLQJ
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2. Metode for markedsavgrensning og konkurranseanalyse 
,GHWWHNDSLWWHOHWYLOYLJLHQJMHQQRPJDQJDYVHQWUDOHPHWRGLVNHRJSULQVLSLHOOHVS¡UVPnOVRPUHVWHQ





DYJUHQVH UHOHYDQWH PDUNHGHU XW IUD JHRJUDILVN QHGVODJVIHOW RJ KYRUIRU PDUNHGVDQGHOHU DQGHO DY
QHWWWUDILNNNDQY UHHW OLWH WLOIUHGVVWLOOHQGHPnOSnKYRUQ UHNRQNXUUHQWHU WRSURGXNWHUHU'HW









VRP HU YHVHQWOLJ RJ VRP VNDO EHVN\WWHV 'HW HU KHOW IRUVNMHOOLJ IUD IRU HNVHPSHO n EHVN\WWH





0DUNHGVDYJUHQVQLQJ GUHLHU VHJ RP n ILQQH XW KYLONH SURGXNWHU VRP NRQNXUUHUHUPHG KYHUDQGUH
.RQNXUUDQVH GUHLHU VHJ RP L KYLONHQ JUDG NXQGHQH DQVHU SURGXNWHU VRP VXEVWLWXWWHU 'HWWH
LQQHE UHU DW QnU HQ KDU DYJUHQVHW PDUNHGHW KDU HQ HW JRGW XWJDQJVSXQNW IRU n GU¡IWH PXOLJ
XWQ\WWHOVH DY PDUNHGVPDNW +YLV GHW HU VOLN DW HQ EHGULIW P¡WHU NRQNXUUDQVH IUD PDQJH DQGUH
EHGULIWHUYLOGHQQHEHGULIWHQKDSUREOHPHUPHGnXWQ\WWHPDUNHGVPDNW'HQYLOIRUHNVHPSHOQHSSH
ILQQHGHWO¡QQVRPWnVHWWHHQK¡\SULVHWWHUVRPNXQGHQHGDYLOYHOJHnKDQGOHIUDQRHQDYGHDQGUH
EHGULIWHQH GHQ NRQNXUUHUHU PHG  0DUNHGVDYJUHQVQLQJ KDQGOHU I¡OJHOLJ RP n ILQQH XW RP DQGUH
EHGULIWHU NDQ EHWUDNWHV VRP HQ NRQNXUUDQVHPHVVLJ UHVWULNVMRQ µFRPSHWLWLYH FRQVWUDLQWµ Sn GHQQH
EHGULIWHQV DGIHUG )RU n DYGHNNH GHW Pn HQ DYJUHQVH PDUNHGHW 0DUNHGHW DYJUHQVHV L WR
GLPHQVMRQHUKYLONHSURGXNWHUVNDOY UHPHGSURGXNWGLPHQVMRQHQRJLKYLONHJHRJUDILVNHRPUnGHU
WLOE\V GLVVH SURGXNWHQH JHRJUDILVN GLPHQVMRQ 1nU PDQ DYJUHQVHU PDUNHGHW WDU PDQ KHQV\Q WLO
VXEVWLWXVMRQ EnGH Sn HWWHUVS¡UVHOV RJ WLOEXGVVLGHQ (WWHUVS¡UVHOVVXEVWLWXVMRQ PnOHU KYRUGDQ
NXQGHQHUHDJHUHUSnSULV¡NQLQJHUPHQVWLOEXGVVXEVWLWXVMRQPnOHUKYRUGDQEHGULIWHQHNDQUHDJHUHSn
SULV¡NQLQJHU  7LOEXGVVXEVWLWXVMRQ KDQGOHU RP KYRUGDQ EHGULIWHU VRP L XWJDQJVSXQNWHW LNNH
SURGXVHUHU HW VXEVWLWXWW L GHW UHOHYDQWH PDUNHGHW NDQ UHDJHUH Sn HQ SULVHQGULQJ PHG n VWDUWH
SURGXNVMRQDYHWVXEVWLWXWW
, GHQQH UDSSRUWHQ HU YL RSSWDWW 15.V NRQNXUUDQVHPHVVLJH HIIHNW Sn DQGUH PHGLHEHGULIWHU 9L
IRNXVHUHUV UOLJSnRP15.VDNWLYLWHWSnQHWWKDUNRQNXUUDQVHPHVVLJHHIIHNWHUIRUDQGUHQHWWDYLVHU
RJGDLV UGHOHVKHWRPQUNQRVLQHQHWWVLGHUIRUVLQHGLVWULNWVNRQWRUKDUVWRUHNRQNXUUDQVHPHVVLJH
YLUNQLQJHU Sn DYLVHU L GH UHOHYDQWH UHJLRQHQH9L OXUHU IRU HNVHPSHO Sn L KYLONHQJUDGQUNQR VLQH
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UHJLRQDOHQHWWVLGHU IRU6RJQRJ)MRUGDQHKDUNRQNXUUDQVHPHVVLJHYLUNQLQJHU IRU ORNDOHQHWWDYLVHU
IRUHNVHPSHODYLVHQ)LUGDVLQQHWWVLGH
2.1.2 Den tradisjonelle tilnærmingen 
1nUHQVNDODYJUHQVHGHWUHOHYDQWHPDUNHGHWPnHQWDLEHWUDNWQLQJEnGHGHQSURGXNWPHVVLJHRJGHQ
JHRJUDILVNH GLPHQVMRQHQ 7UDGLVMRQHOW YLO HQ GD WD XWJDQJVSXQNW L NDUDNWHULVWLND IRU GH XOLNH
PHGLHSURGXNWHQH0HGLHWLOV\QHW KDU L VLQ UDSSRUW IUD GHVHPEHU  IXOJW HQ VOLN WLOQ UPLQJ VH
0HGLHWLOV\QHW,GHQQHUDSSRUWHQOLVWHVGHWRSSXOLNHW\SHUPHGLHU²79UDGLRRJDYLVHUVRPGH













VH Sn RPVHWQLQJ HOOHU DQWDOOHW NXQGHU WLO KYHUW PHGLXP DOWVn ILQQH PDUNHGVDQGHOHQH $QVODJ Sn




HW I¡UVWH DQVODJ Sn NRQNXUUDQVHVLWXDVMRQHQ , QRHQ WLOIHOOHU NDQ HQ Y UH RSSWDWW DY n JUDGHUH
NRQNXUUDQVHVLWXDVMRQHQ LQQDG LPDUNHGHW 'HW YLO DOOWLGY UH VOLN DW VHOY RPDOOH SURGXNWHQH L HW
UHOHYDQWPDUNHGHUNRQNXUUHQWHUYLOQRHQSURGXNWHUY UHPHUNRQNXUUHQWHUHQQDQGUH'HWWHNDQ
JHQHUHOWLNNHDYJM¡UHVYHGnWLWWHSnPDUNHGVDQGHOHU'HWHUIRUHNVHPSHOLNNHJLWWDWEHGULIWHQHPHG










YLOOH KD IRUHWUXNNHW GHUVRP QUNQRVRJQRJIMRUGDQH LNNH OHQJHU YDU WLOJMHQJHOLJ 'HUVRP PDQJH
KDGGH VYDUW IRU HNVHPSHO)MRUGHQHV7LGHQGH VLQ QHWWVLGH Sn GHWWH VS¡UVPnOHW YLOOH GHWWH Y UW HQ
LQGLNDVMRQ Sn DW QUNQRVRJQRJIMRUGDQH RJ)MRUGHQHV7LGHQGH HU JRGH DOWHUQDWLYHU IRU OHVHUQH RJ
GHUYHGNDQEHWUDNWHVVRPQ UHNRQNXUUHQWHU,GHWI¡OJHQGHDYVQLWWHWIRUI¡OJHUYLGHWWHOLWWQ UPHUH
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2.1.3 Prinsipielt om markedsavgrensningen 
6RPHWLOOXVWUHUHQGHHNVHPSHODQWDUYLDWGHQHQNHOWHOHVHUKDUHWYDOJPHOORPWRXOLNHQHWWDYLVHUIRU
HNVHPSHO LQQHQIRU HWJHRJUDILVN RPUnGH(U GHW VOLN DW GHQ HQNHOWH OHVHU YLO VH Sn GLVVH VRPJRGH













'HUVRP VYDUHW Sn GHW HU MD W\GHU GHW Sn DW GLVVH WR SURGXNWHQH LNNH KDU Q UH NRQNXUUHQWHU VRP
GLVLSOLQHUHUSULVHQH,VnIDOOXWJM¡UGLVVHWRSURGXNWHQHGHWUHOHYDQWHPDUNHGHW'HUVRPVYDUHWHU
QHLSULV¡NQLQJHQYLOOHLNNHKDY UWO¡QQVRPNDQGHWWHEHW\DWGHQK\SRWHWLVNHEHGULIWHQGLVLSOLQHUHV
DY DQGUH EHGULIWHU  , Vn IDOO XWYLGHV PDUNHGHW \WWHUOLJHUH PHG GHW Q UPHVWH VXEVWLWXWWHW RJ Vn
JMHQWDUYLWHVWHQRJODUYLGHQK\SRWHWLVNHEHGULIWHQ¡NHSULVHQHSnDOOHWUHSURGXNWHQH6OLNIRUWVHWWHU
YL LQQWLO YL ILQQHU HQ O¡QQVRPSULV¡NQLQJ IRU GHQK\SRWHWLVNH EHGULIWHQ 'HSURGXNWHQH YL GD KDU
LQNOXGHUWYLOXWJM¡UHGHWUHOHYDQWHPDUNHGHW
(QSUDNWLVNJMHQQRPI¡ULQJDY661,3WHVWHQHUHQVnNDOWNULWLVNWDSDQDO\VH/DRVVEUXNH¡NWSULVWLO
NXQGHQH VRPHNVHPSHO9LO HQSULV¡NQLQJY UH O¡QQVRP IRUGHQK\SRWHWLVNHPRQRSROLVWHQ")RU n
IDVWVOnGHWGHILQHUHUHQKHQKROGVYLVNULWLVNWDSRJIDNWLVNWDS)RUHQJLWWSULV¡NQLQJYLOQRHQNXQGHU
IDOOHIUD.ULWLVNWDSNDQEHWUDNWHVVRP¶WnOHJUHQVHQ·+YRUPDQJHNXQGHUNDQIDOOHIUDI¡USURILWWHQ
HWWHU SULV¡NQLQJHQ HU GHQ VDPPH VRP I¡U SULV¡NQLQJHQ 'HWWH NULWLVNH WDSHW DY NXQGHU Pn
VDPPHQOLJQHVPHGGHWIDNWLVNHWDSHW'HWHUVRPXWWU\NNHWDQW\GHUKYRUPDQJHNXQGHUVRPIDNWLVN
IDOOHUIUDQnUSULVHQ¡NHU
'HW NULWLVNH WDSHW HU LOOXVWUHUW L ILJXU  , ILJXUHQ DQJLU ݌ҧ RSSULQQHOLJ SULV Į SULV¡NQLQJHQ F
NRVWQDGHQIRUKYHUHQKHW3ULV¡NQLQJHQJLU¡NWPDUJLQRJSURILWWSnGHHQKHWHUVRPIRUWVDWWVHOJHV
YLVW YHG UHNWDQJHOHWPHUNHW ·JHYLQVW· L ILJXU 5HGXNVMRQHQ L VDOJ EHW\U DW SURILWWHQ ERUWIDOOHU Sn
GLVVHHQKHWHQHVRPLNNHOHQJHUNM¡SHVYLVWPHGUHNWDQJHOHWPHUNHW·WDS·LILJXU1nUQHGJDQJHQL
VDOJHW HU Vn VWRU DW GH WR DUHDOHQH HU LGHQWLVNH I¡UHU SULV¡NQLQJHQ WLO LQJHQ HQGULQJ L SURILWW'HW
GHILQHUHUGHWNULWLVNHWDSHWYLVWLILJXU









Figur 2.1: Det kritiske tapet 
)UDILJXUVHUYLDWIRUnILQQHGHWNULWLVNHWDSHWPnYLKDWRRSSO\VQLQJHU
x 6W¡UUHOVHQSnSULVNRVWQDGVPDUJLQHQ p – c p 
x 6W¡UUHOVHQSnSULV¡NQLQJHQĮ
+YLV HQ YHOJHU KYRU VWRU SULV¡NQLQJHQ VNDO Y UH RJ KDU RSSO\VQLQJHU RPSULVNRVWQDGVPDUJLQHQ
NDQHQI¡OJHOLJIDVWVOnVW¡UUHOVHQSnGHWNULWLVNHWDSHW'DYLHUPHURSSWDWWDYVHOYHSULQVLSSHQHRJ









Figur 2.2: Faktisk tap versus kritisk tap 
                                                          
5 ĮHUHQVW¡UUHOVHVRPLSULQVLSSHWNDQY UHKYDVRPKHOVW0HQGHQEOHGHILQHUWVRPOLWHQRJVLJQLILNDQWGD
661,3 I¡UVWHJDQJEOH LQWURGXVHUWRJGD WDOOIHVWHW WLO'HW HUGHWGH IOHVWHNRQNXUUDQVHP\QGLJKHWHU
EHQ\WWHURJLGHIOHVWHVWXGLHUHUGHQWDOOIHVWHWWLO'HWYLOLVnIDOOVLDWĮ 















Q UPHUH EHVWHPW QUNQR RJ HQ ORNDO UHJLRQDO QHWWDYLV VRP JRGH DOWHUQDWLYHU+YLV GHW Qn HU HQ




WDS KYLONHW YLO LQQHE UH DW Vn PDQJH NXQGHU IRUODWHU GHWWH SURGXNWHW DW GHW HU XO¡QQVRPW PHG
SULV¡NQLQJ
'HW HU VHOYVDJW VY UW XWIRUGUHQGH n IRUHWD HQ VOLN K\SRWHWLVN PRQRSROLVW WHVW IRU QHWWDYLVHU IRU
HNVHPSHOLQQHQHWWODQG0HQGHWILQQHVHNVHPSOHUVRPKDUNODUHSDUDOOHOOHUWLOHQVOLNWHVW,6ORYDNLD
EOHGHWLRSSUHWWHWHWVDPDUEHLGPHOORPQLDYODQGHWVVW¡UVWHQHWWDYLVHU)RUnOHVHQ\KHWHUSn
QHWWHW IUD QRHQ DY GLVVH DYLVHQH EHWDOWH OHVHUQH ½  IRU PnQHGHQ 6DPDUEHLGHW EOH RUJDQLVHUW
JMHQQRPVHOVNDSHW3LDQR0HGLD'HWKHYGHVDWHQDYGHOWDNHUQHLGHWWHVDPDUEHLGHWWLGOLJHUHKDGGH
SU¡YG n WD EHWDOW IRU VLQ QHWWDYLVPHQRSSOHYGHP\H VW¡UUH DQWDOO EHWDOHQGH NXQGHUQnU VHOVNDSHW
VDPDUEHLGHW PHG nWWH DQGUH RP n WD EHWDOW )RUNODULQJHQ V\QHV JDQVNH nSHQEDU 1HWWDYLVHU
NRQNXUUHUHUKDUGWPHGDQGUHQHWWDYLVHURPOHVHUQHRJGHQVRPDOHQHWDUEHWDOWYLOIRUWPLVWHOHVHUH
WLOGHVRPLNNHWDUEHWDOW1nUDOOHGHVW¡UVWHVDPWLGLJWDUEHWDOWKDULNNHNXQGHQHVDPPHPXOLJKHW
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(Q DQQHQPXOLJ WLOQ UPLQJ WLO VS¡UVPnOHW RP WR SURGXNWHU HU JRGH DOWHUQDWLYHU IRU NXQGHQ HU n
EHWUDNWH GHQ VnNDOWH GLYHUVMRQVUDWHQ /D RVV DQWD DW YL KDU WR SURGXNWHU VL $ RJ % RJ SULVHQ Sn
SURGXNW$¡NHU'D IRUVYLQQHUHQGHONXQGHUERUW IUDGHWWHSURGXNWHWRJGLYHUVMRQVUDWHQ IRUWHOOHU
RVVKYRUGHEOLUDY+YLVIRUHNVHPSHONXQGHUIRUVYLQQHUIUD$RJDYGHPJnURYHUWLOSURGXNW
%HUGLYHUVMRQVUDWHQ IUD$WLO% OLN'LYHUVMRQVUDWHQVLHUQRHRPKYDVRPHUDQGUHYDOJHW IRU
NXQGHQHGHWYLOVLGHWGHIRUHWUHNNHUQnUGHPnYHOJHERUWGHWPHVWIRUHWUXNQHDOWHUQDWLYHWVRPHU
SURGXNW$
'LYHUVMRQVUDWHU HU UHODWLYWP\HEUXNW DYNRQNXUUDQVHP\QGLJKHWHU IRU n DYJUHQVHPDUNHGHW RJGD
V UOLJ DY HQJHOVNH NRQNXUUDQVHP\QGLJKHWHU (Q NDQ ILQQH GLYHUVMRQVUDWHU YHG KMHOS DY XOLNH
PHWRGHU+YLVHQKDURSSO\VQLQJHURPOHVHUH IRUXOLNHSURGXNWSnXOLNHWLGVSXQNWRJVDPWLGLJ IRU
HNVHPSHO HW WLOIHOOH GHU SULVHQ ¡NHU Sn HWW SURGXNW NDQ HQ XWOHGH GLYHUVMRQVUDWHQ YHG n DQDO\VHUH




+YLVYL LJMHQJnU WLOEDNHWLO HNVHPSHOHWPHGQHWWDYLVHUNDQHQDOWVn InHQ LQGLNDVMRQSnKYRUJRGW
DOWHUQDWLYGHQDQGUHQHWWDYLVHQHUYHGnVS¡UUHOHVHUHDYQHWWDYLVKYDGHYLOOHJMRUWGHUVRPGHWEOH
LQQI¡UWEHWDOLQJ IRU n In WLOJDQJ WLO GHQQHQHWWDYLVHQ'H VRP VNLIWHUERUW IUDQHWWDYLVNDQGDKD
PDQJHPXOLJH DOWHUQDWLYHU VRP IRU HNVHPSHO DQQHW LQQKROGSn LQWHUQHWW HOOHUSDSLUDYLVHU+YLV HQ
VWRU DQGHO DY GH VRP VLHU GH YLO VNLIWH RSSJLU DW GH GD VNLIWHU WLO QHWWDYLV  YLO QHWWDYLV  RJ 
EHWUDNWHV VRP JRGH DOWHUQDWLYHU IRU HW VWRUW DQWDOO OHVHUH , Vn IDOO YLO GHW NXQQH WHQNHV DW YL YLO
GHILQHUH GH WR SURGXNWHQH WLO n WLOK¡UH GHW VDPPH UHOHYDQWH PDUNHG 'HVWR IOHUH VRP GHILQHUHU
QHWWDYLV  VRP EHVWH DOWHUQDWLY WLO QHWWDYLV  GHVWR Q UHUH NRQNXUUHQWHU NDQ GH WR QHWWDYLVHQH
EHWUDNWHV VRP )¡OJHOLJ YLO GLYHUVMRQVUDWHU JL RVV HQ LQGLNDVMRQ Sn RP GH HU L VDPPH UHOHYDQWH
PDUNHGPHQRJVnELGUDWLOnDYGHNNHKYRUVWRUWRYHUODSSGHWHUPHOORPGHWRSURGXNWHQHRJGHUPHG
KYRUQ UHNRQNXUUHQWHUGHHU
2.1.4 Implikasjoner for vår analyse 
9L YLO WD XWJDQJVSXQNW L GHQ PDUNHGVDYJUHQVQLQJHQ VRP HU IRUHWDWW L 0HGLHWLOV\QHW 
0HGLHWLOV\QHW OLVWHU RSS XOLNH PHGLHSURGXNWHU VRP HU DNWLYH L XOLNH JHRJUDILVNH RPUnGHU IRU
HNVHPSHO KYHP VRP HU DNWLYH L GH XOLNH QHGVODJVIHOWHQH IRU 15. VLQH UHJLRQNRQWRUHU0HQ VRP
IRUNODUWLGHWIRUHJnHQGHYLOHQKHOVWJnOHQJHUHQQVRPVnIRUnILQQHHQJRGLQGLNDVMRQSnKYRUQ UH
NRQNXUUHQWHUXOLNHDNW¡UHUHU
9L VWDUWHU PHG n EHWUDNWH QHWWWUDILNN IUD GH XOLNH DNW¡UHQH VRP HU GHILQHUW VRP DNWXHOOH DY
0HGLHWLOV\QHW9nUWYLONRQVHQWUHUHRVVV UOLJRPGHWUHJLRQDOHQLYnHWPHGV UOLJIRNXVSn6RJQRJ
)MRUGDQH RJ 7U¡QGHODJ'HWWH HU L WUnGPHG GHQ VWXGLHQ VRP15. VHOY KDU IRUHWDWW RJ VRP EOH
SXEOLVHUWLQRYHPEHUL0HQVRPIRUNODUWRYHUYLOQHWWWUDILNNHQLEHVWHIDOOJLRVVHQLQGLNDVMRQ
RPI¡UVWHYDOJHWWLONXQGHQHRJYL¡QVNHUnInLQIRUPDVMRQVRPNDQLQGLNHUHQRHRPDQGUHYDOJHW9L









x (Q PHWRGH HU n VH Sn KYRU VWHUN VDPYDULDVMRQ GHW HU L WUDILNNHQ IRU WR XOLNH QHWWDYLVHU
6DPYDULDVMRQHQ L XNHQWOLJH WUDILNNWDOO PHOORP WR QHWWDYLVHU PnOHU YL PHG
NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQ'HUVRPWRQHWWDYLVHUKDUHQK¡\NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWNDQGHWWH






RJ)MRUGDQHEHQ\WWHUQ\KHWHU IUD ORNDOH DYLVHU RJ LKYLONHQJUDG15.KHQYLVHU WLO RJ OHQNHURSS






PDUNHGVDYJUHQVLQJHQ YLVHU DW QUNQR HU L VDPPH UHOHYDQWH PDUNHG VRP ORNDOH QHWWDYLVHU DW
NRQNXUUDQVHDQDO\VHQ KDU QRH IRU VHJ , Vn IDOO HU VS¡UVPnOHW KYRUGDQ 15.V UHJLRQDOH QHWWVLGHU
SnYLUNHU ORNDOH QHWWDYLVHU RJ KYRUGDQ GHWWH DYKHQJHU DY PDUNHGVVLWXDVMRQHQ RJ VWUDWHJLVNH YDOJ
VRPIRUHWDVDYXOLNHDNW¡UHUSnGHWUHOHYDQWHPDUNHGHW










KYLONHQ JUDG 15.V QHWWLOEXG XWJM¡U HW Q UW VXEVWLWXWW IRU GH DNWXHOOH ORNDOH QHWWDYLVHQH DOWVn L
KYLONHQJUDGQUNQRIDQJHURSSOHVHUHVRPDOWHUQDWLYWKDGGHKHQYHQGWVHJWLOORNDOHQHWWDYLVHU6RP
YLKDUY UWLQQHSnRYHUYLOLNNHGHWWHNXQQHDYJM¡UHVYHGnNLNNHSnPDUNHGVDQGHOHUDOHQH
6RPQHYQWRYHUHUGHPDUNHGHQHYL VQDNNHURPW\SLVN WRVLGLJHVLGHQ ORNDOHPHGLHKXV LSULQVLSSHW
NDQWDVHJEHWDOWIUDEnGHOHVHUHSnQHWWRJDQQRQV¡UHU15.HUHQSRWHQVLHOORJGLUHNWHNRQNXUUHQWL
GHWWHPDUNHGHWEDUHSnOHVHUVLGHQHWWHUVRP15.VWLOEXGSnQHWWHUUHNODPHIULWW,QGLUHNWHNDQOLNHYHO
QUNQR Y UH HQ NRQNXUUHQW WLO RJVn Sn UHNODPHVLGHQ HWWHUVRP LQQWHNWHU IUD UHNODPH RJVn IRUGUHU
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,QQWLO Q\OLJ KDU QHWWVXUILQJ DY Q\KHWHU VWRUW VHWW Y UW JUDWLV IRU DOOH 0HGLHQHV QHWWXWJDYHU KDU












'HWNDQGHUIRUY UHQ\WWLJ n VHSnQRHQ VHQWUDOHXWYLNOLQJVWUHNNYHGU¡UHQGH DYLVHQHVRSSODJVWDOO
XWYLNOLQJDYQHWWDYLVHURJUHNODPHPDUNHGHW
2.2.2 Noen sentrale utviklingstrekk 
$YLVHQHV RSSODJVWDOO KDU IDOW GUDPDWLVN GH VLVWH nUHQH )UD  WLO  KDU RSSODJVWDOOHW IRU
O¡VVDOJVDYLVHQH IDOWPHGPHU HQQ  IUD  WLO  RJ VWRUE\DYLVHQH IUD  WLO
7DEHOOHQXQGHUYLVHUVDPOHWRSSODJHWWHUDYLVW\SH














HOOHU Vn HU OLWW WLOJMHQJHOLJ JUDWLV 'HQ OLEHUDOH SOXVVRUGQLQJHQ KDU PHVWHSDUWHQ DY VWRIIHW nSHQW
PHQVQRHQVDNHUHUOXNNHWIRUDERQQHQWHU
)RU DYLVHQH HU GHW HQ NODU DYYHLQLQJ PHOORP n WD EUXNHUEHWDOLQJ DY OHVHUQH RJ KHQV\QHW WLO
DQQRQVHLQQWHNWHU 6WRUH DYLVHU VRP 9* 'DJEODGHW RJ DQGUH VRP KDU K¡\H OHVHUWDOO Sn QHWW RJ









Figur 2.3: Medieomsetning fordelt på mediegrupper, 2013-14. Kilde: Mediebyråforeningen 
(2014). 
$YGHVWRUHPHGLHJUXSSHQHVHUYLDWGDJSUHVVHQHUGHQVWRUH WDSHUHQRJV UOLJULNVDYLVHQHPHQV




'HW HU RJVn LQWHUHVVDQW n OHJJH PHUNH WLO DW GHW HU ULNVDYLVHQH VRP WDU GHW VW¡UVWH IDOOHW IRU
GDJVSUHVVHQPHGQHVWHQQHG5HJLRQRJORNDODYLVHQHIDOOHURJVnPHQEDUHPHGFLUND
2.2.3 Mediebedriftene opererer i tosidige markeder 
0HGLHQHKHQWHU LQQWHNWHUEnGH IUD OHVHUHRJDQQRQV¡UHURJGLVVHVLGHQHHUJMHQVLGLJDYKHQJLJHDY
KYHUDQGUH $QQRQV¡UHQH ² EnGH Sn QHWW RJ SDSLU ² YLO KD VW¡UUH EHWDOLQJVYLOMH IRU DQQRQVHU L HW






, WRVLGLJHPDUNHGHU NDQ IRUUHWQLQJVPRGHOOHQH ²Q UPHUH EHVWHPW KYRUGDQ EHGULIWHQ ILQDQVLHUHV ²





IRU SRWHQVLDOHW IRU LQQWHNW Sn GHQ DQGUH VLGHQ DY PDUNHGHW DQQRQVHPDUNHGHW HU GHW YLNWLJ n




IRU DQQRQVHLQQWHNWHU 0HUN DW GHWWH LNNH Q¡GYHQGLJYLV IRUNODUHV PHG NRQNXUUDQVH 6HOY HQ
PRQRSROLVWYLOKDLQFHQWLYHUWLOnInOHVHUHRPERUGRJNDQDYGHQJUXQQILQQHGHWO¡QQVRPWPHGHQ











RSSOHYH DQQRQVHU VRP SRVLWLYW , KYLONHQ JUDG ¡NWPHQJGH DQQRQVHU RJ UHNODPH WLOOHJJHV SRVLWLY
HOOHUQHJDWLYYHUGLIRUOHVHUQHYLODYKHQJHDYSUHIHUDQVHURJKYLONHQW\SHDQQRQVHULQJVRPSODVVHUHV
1RHQNDQWHQNHVn VHWWHSULVSnDQQRQVHU IRUGLGHWHUHQKRYHGJUXQQWLO DW OHVHUHQNM¡SHU WLOJDQJ













VDPPH UHNODPH NDQ UHNODPHQ Sn GHQQH PnWHQ UHWWHV GLUHNWH LQQ PRW OHVHUH VRP JMHQQRP VLQ
QHWWDNWLYLWHWRJDQQHWKDUYLVWLQWHUHVVHIRUVDPPHHOOHUOLNQHQGHSURGXNWHOOHUWMHQHVWHU)RUOHVHUQH
YLOGHQQHW\SHQGLUHNWHWLOSDVVHWUHNODPHRJVnNXQQHKDHQSRVLWLYYHUGLIRUGLPDQVOLSSHUnVHP\H










VH )¡OJHOLJ HU GHW JUXQQ WLO n WUR DW UHNODPH Sn PDUJLQHQ HU X¡QVNHW DY OHVHUQH VHOY RP GH
YHUGVHWWHUHQGHODYUHNODPHQGHVHU'HWWHYLOLQQHE UHDWYLW\SLVNYLOVHDWGHWSULVHVUHODWLYWODYW
SnOHVHUVHHUO\WWHUVLGHQPHQVUHNODPHVLGHQELGUDULVW¡UUHJUDGWLOILQDQVLHULQJHQ'HWDWOHVHUQHSn




PDUNHGHW 0HQ L HW WRVLGLJ PDUNHG NDQ ¡NW NRQNXUUDQVH Sn HQ VLGH DY PDUNHGHW KD HQ PLQGUH
GUDPDWLVNHIIHNWIRUEHGULIWHQHQQKYDVRPHUWLOIHOOHLHWHQVLGLJPDUNHG%HGULIWHQKDUPXOLJKHWIRUn
MXVWHUHVLQSULVLQJ'HQNDQUHVSRQGHUHYHGnWDK¡\HUHEHWDOWIUDGHQDQGUHVLGHQHQQWLGOLJHUHRJ











LVROHUW RJ DOWVn LJQRUHUHU HIIHNWHQ IUD DQQRQVHVLGHQDYPDUNHGHW 'HUHWWHUXWYLGHUYLGLVNXVMRQHQ
PHGRJVnnEULQJHLQQHHIIHNWHQHIUDDQQRQVHVLGHQ
2.2.4 Hard priskonkurranse på lesersiden av markedet? 
$QWDYLHU LHWPDUNHGPHGWREHGULIWHUVRPVHOJHUSURGXNWHUVRPOLJQHUVY UWP\HSnKYHUDQGUH
)RUnLOOXVWUHUHPHNDQLVPHQODRVVDQWDDWGHWREHGULIWHQHWLOE\UKHOWLGHQWLVNHSURGXNWHU'HWDQWDV
YLGHUH DWDP HU WRWDO HWWHUVS¡UVHO L GHWWHPDUNHGHW%HJJH EHGULIWHQH KDUJUHQVHNRVWQDG c/DPi
EHWHJQHSULVIRUEHGULIWiGHUi 
'DGHWREHGULIWHQHWLOE\UKRPRJHQHLGHQWLVNHSURGXNWHUYLODOOHNRQVXPHQWHU¡QVNHnNM¡SHIUDGHQ
EHGULIWHQ VRP VHWWHU ODYHVW SULV +YLV GH VHWWHU OLN SULV DQWDU YL DW KYHU DY EHGULIWHQH InU KDOYH
HWWHUVS¡UVHOHQWLOGHQJLWWHSULVHQ8QGHUIRUXWVHWQLQJDYDWKYHUEHGULIWDOHQHNDQWLOIUHGVVWLOOHKHOH
HWWHUVS¡UVHOHQYLOEHGULIWiKDI¡OJHQGHSURILWW
                                                          
11 'HWWHHUQ UPHUHDQDO\VHUWL.LQG1LOVVHQRJ6¡UJDUG



























JUHQVHNRVWQDGRJK¡\HUHHQQEHGULIW jVLQSULV9LVHUDYGHWQHGHUVWHXWWU\NNHWL DW LVnIDOOYLO
EHGULIW i LNNH In VROJWQRH IRUGL DOOHNRQVXPHQWHQH IRUHWUHNNHU nNM¡SH IUDEHGULIW j EHGULIWHQPHG
ODYHVW SULV %HGULIW i YLO DQJUH Sn VLWW HJHW YDOJ DY SULV9HG n VHWWH LGHQWLVN SULVPHG ULYDOHQ YLO
KDOYSDUWHQDYNRQVXPHQWHQHNM¡SHDYEHGULIWiRJGHQYLOInPi²cDPiLSURILWW0HQRJVnGHWWH

















VLGH NDQ GHW DW QHWWDYLVHQH HU Q UH VXEVWLWXWWHU IRU OHVHUQH RJVn EHW\ DW QHWWDYLVHQH HU Q UH
VXEVWLWXWWHUVRPDQQRQV¡UHQH'HWWHYLOLVnIDOONXQQHEHW\DWEHGULIWHQHRJVnHUQ UHVXEVWLWXWWHUL
DQQRQVHPDUNHGHW QRH VRP NDQ WDOH PRW DW IDOOHW L OHVHULQQWHNWHU NDQ NRPSHQVHUHV PHG ¡NWH
LQQWHNWHULDQQRQVHPDUNHGHW
/DRVVUHODWHUHGHWWHWLONRQNXUUDQVHQPHOORPQHWWDYLVHU'HUVRPWRQHWWDYLVHUHUQ UHVXEVWLWXWWHU
YLOEnGHNRQNXUUDQVHQRP OHVHUQHRJKHQV\QHWWLO DQQRQVHPDUNHGHWWUHNNH L UHWQLQJDYVY UW ODYH
SULVHUIRUOHVHUQH'HWHURJVnVOLNDWVHOYRPNRQNXUUDQVHQSnOHVHUVLGHQLNNHHUVSHVLHOWVWHUNNDQ
GHW WHQNHVDWHQQHWWDYLVYLO VHWWHHQ ODY OHVHUSULV IRUn VWLPXOHUH WLO IOHUH OHVHUH IRUGHULJMHQQRPn
KHQWH VW¡UUH LQQWHNWHU IUD DQQRQV¡UHQH 1RHQ VRP UHQG\UNHU GHQQH PRGHOOHQ HU GH VnNDOWH
JUDWLVDYLVHQH Sn SDSLU MI IRU HNVHPSHO 0HWUR L HQ UHNNH E\HU +YD VRP HU UHWW SULVLQJVVWUDWHJL
DYKHQJHUDYKYRUGDQGHWRVLGHQHDYPDUNHGHWVHUSnKYHUDQGUHRJKYRUGDQNRQNXUUDQVHVLWXDVMRQHQ
HUSnGHXOLNHVLGHQHDYPDUNHGHW
, UHVRQQHPHQWHW Vn ODQJWKDUYL DQWDWW DWGHWNXQ HU WRQHWWDYLVHU RJYLVW DWGHWYLO VHOY L HQ VOLN
VLWXDVMRQ NDQ EOL VY UW KDUG NRQNXUUDQVH Sn OHVHUVLGHQ 9L NDQ Qn XWYLGH WDQNHVNMHPDHW PHG n
LQWURGXVHUH IOHUH QHWWDYLVHU 'HUVRP GHW HU VOLN DW DOOH QHWWDYLVHQH L HW PDUNHG HU VY UW Q UH















GLIIHUHQVLHUWH RSSVWnU LNNH GHWWH SUREOHPHW'HW HU GHUIRU JUXQQ WLO n XWYLVH IRUVLNWLJKHW QnUPDQ
WRONHU GLYHUVMRQVUDWHU VRP NRQNXUUDQVHLQWHQVLWHW KYLVPDQPLVWHQNHU DW DOOH SURGXNWHQH RSSIDWWHV
VRPUHODWLYWOLWHGLIIHUHQVLHUWH
2.2.5 Konkurranse langs andre dimensjoner 
2YHU KDU YL GU¡IWHW KYRUGDQ NRQNXUUDQVHQ SnYLUNHU DNW¡UHQHV SULVLQJ'HW HU LPLGOHUWLG HQ UHNNH
DQGUHIRUKROGKYHUPHGLHEHGULIWVHOYNDQSnYLUNHHQQEDUHSULVHQGHVHWWHU
x .YDOLWHW +YLONHQ NYDOLWHW GHWV HNVLVWHUHQGH SURGXNW KDU IRU HNVHPSHO KYRU PDQJH
MRXUQDOLVWHUHQQHWWDYLVYHOJHUnDQVHWWHRJGHUPHGKYRUP\HHJHWVWRIIGHKDU
x ,QQRYDVMRQ +YRUYLGWPHGLHEHGULIWHQ VNDO LQQI¡UH Q\H WMHQHVWHU IRU HNVHPSHO DY W\SHQ \U
VRP15.KDULQWURGXVHUW
x 3RVLVMRQHULQJ PDQJIROG+YRUGDQ GHQ VNDO SRVLVMRQHUH VLWW SURGXNW IRU HNVHPSHO KYLONH
EUXNHUJUXSSHHQSULP UWUHWWHUVHJPRW
,GHW I¡OJHQGHGU¡IWHUYLKYHUDYGH WUH W\SHQHKDQGOLQJPHUJHQHUHOWRJUHODWHUHUGHW WLO DGIHUG L
WRVLGLJHPDUNHGHU'HWVHQWUDOHVS¡UVPnOHWHUKYRUGDQ¡NWNRQNXUUDQVHIUDHQDNW¡USnYLUNHUDQGUH
DNW¡UHUV DGIHUG 9LO GH UHVSRQGHUH PHG ¡NW NYDOLWHW ¡NW LQQRYDVMRQ RJ UHSRVLVMRQHULQJ DY VLQH
SURGXNWHU" (Q VOLN JHQHUHOO GU¡IWLQJ HU HW EDNWHSSH IRU GHQ GU¡IWLQJ YL JM¡U VHQHUH DY PXOLJH
YLUNQLQJHU DY 15.V WLOVWHGHY UHOVH RJ KYRUGDQ 15.V DGIHUG YLUNHU Sn DQGUH PHGLHEHGULIWHUV
DGIHUG
2.2.5.1 Økt kvalitet? 
/DRVVVWDUWHPHGnEHWUDNWHHQVLWXDVMRQGHUHQQHWWDYLVIRUHWDUHQLQYHVWHULQJVRPJLU¡NWNYDOLWHW
IRU DYLVHQ 'HW NDQ IRU HNVHPSHO Y UH DW HQ QHWWDYLV DQVHWWHU IOHUH MRXUQDOLVWHU RJ GHUPHG KHYHU






HU VWUDWHJLVNH NRPSOHPHQWHU QnU HQ LQYHVWHUHU PHU L NYDOLWHW YLO RJ GHQ DQGUH LQYHVWHUH PHU L
NYDOLWHW










GLWW SURGXNW JM¡U GHWPLQGUH DWWUDNWLYW n NMHPSH RP n YLQQH NXQGHU RJ HQ YLO NXQQH KDPLQGUH
LQFHQWLYHU WLO n LQYHVWHUH L NYDOLWHW IRU n NDSUH NXQGHU 'HW NDQ RJVn WHQNHV DW ¡NW LQYHVWHULQJ L











GHP ILQDQVLHUHV DY EnGH EUXNHUEHWDOLQJ RJ UHNODPH , WLOOHJJ WLO n VHWWH SULVHU Sn EHJJH VLGHU DY
PDUNHGHW KDU KYHU DY EHGULIWHQH PXOLJKHW WLO n LQYHVWHUH L NYDOLWHW (Q LQYHVWHULQJ L NYDOLWHW YLO
LQQHE UH DW EUXNHUQH IRU HNVHPSHO OHVHUQH KYLV YL EHWUDNWHU DYLVPDUNHGHW YLO KD HQ K¡\HUH
EHWDOLQJVYLOMH IRU GHQQHPHGLHEHGULIWHQV SURGXNW'H ILQQHU DW LQYHVWHULQJ L NYDOLWHW HU VWUDWHJLVNH
NRPSOHPHQWHUQnUHQPHGLHEHGULIWLQYHVWHUHUPHUYLOGHQDQGUHPHGLHEHGULIWHQILQQHGHWO¡QQVRPWn
UHVSRQGHUH PHG RJ n LQYHVWHUH L PHU NYDOLWHW 'H ILQQHU YLGHUH DW QnU GH WR PHGLHEHGULIWHQHV
SURGXNWHUEOLUQ UPHUHVXEVWLWXWWHUYLOGHWI¡UHWLO¡NWHLQFHQWLYHUWLOnLQYHVWHUHLNYDOLWHW
0HQ VRPVDJWGHWHU LNNHJHQHUHOW VOLNDW LQYHVWHULQJ LNYDOLWHWHU VWUDWHJLVNHNRPSOHPHQWHU(WW
HNVHPSHOSnGHWPRWVDWWHGRJIRUHQPRGHOOPHGHWWUDGLVMRQHOWHQVLGLJPDUNHGHUL%UHNNH6LFLOLDQD
RJ6WUDXPH 'H ILQQHUDWQnUEHGULIWHU VHWWHUSULVHUHUNYDOLWHW VWUDWHJLVNHVXEVWLWXWWHUPHU
LQYHVWHULQJ L NYDOLWHW DY HQ EHGULIW JLU PLQGUH LQYHVWHULQJ L NYDOLWHW DY DQGUH EHGULIWHU 6DPWLGLJ
ILQQHU GH DW QnU SULVHQH HU JLWW Vn HU LQYHVWHULQJ L NYDOLWHW VWUDWHJLVNH NRPSOHPHQWHU  'HWWH
LQQHE UHU DW NYDOLWHW VLQ LQQYLUNQLQJ Sn SULV RJ GHULJMHQQRP ULYDOHQV YDOJ DY NYDOLWHW HU KHOW
DYJM¡UHQGHIRUGHUHVUHVXOWDWHU/DYHUHHJHQSULVVRPI¡OJHDYULYDOHQVLQYHVWHULQJLNYDOLWHWI¡UHUWLO
DWHQVHOYLNNHILQQHUGHWO¡QQVRPWnLQYHVWHUHPHULNYDOLWHW
)RU n NRPSOLVHUH ELOGHW \WWHUOLJHUH HU GHW RJVn HW VS¡UVPnO RP GHW HU IRU P\H HOOHU IRU OLWH
LQYHVWHULQJ LNYDOLWHW VHWW IUD VDPIXQQHWV VLGH%HGULIWHQHYLO W\SLVNEHWUDNWHKYRUGDQ LQYHVWHULQJ L
NYDOLWHWYLOSnYLUNHGHQVnNDOWHPDUJLQDOHNXQGHKYRUGDQYLOGHQVLVWHNXQGHVRPNM¡SHUSURGXNWHW
YHUGVHWWH HQ OLWHQ HQGULQJ L NYDOLWHW" 6OLNH PDUJLQDOH DYYHLQLQJHU HU DY EHW\GQLQJ IRU EHGULIWHQV
RSWLPDOHYDOJDYNYDOLWHW)RUVDPIXQQHWGHULPRWHUGHWGHQJMHQQRPVQLWWOLJHYHUGVHWWLQJHQDY¡NW
NYDOLWHW ²PnOW RSSPRW NRVWQDGHQ YHG ¡NW NYDOLWHW ² VRP HU GHW UHOHYDQWH(Q VNDO WD KHQV\Q WLO
KYRUGDQ ¡NW NYDOLWHW RJVn SnYLUNHU Q\WWHQ IRU GHP VRP XDQVHWW YLOOH NM¡SW SURGXNWHW GH VnNDOWH
LQIUDPDUJLQDOH NXQGHQH 'HW HU GHUIRU L WHRULHQ PXOLJ DW EHGULIWHQ YHOJHU IRU K¡\ NYDOLWHW
VDPPHQOLJQHWPHGKYD VRP HU RSWLPDOW VHWW IUD VDPIXQQHWV VLGH RJ VHOYVDJW RJVnPXOLJPHGGHW
PRWVDWWHWLOIHOOHW
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2.2.5.2 Økt innovasjon? 




LQQRYDVMRQ8W IUD WHRULHQ HU GHW LNNHQRHQ HQW\GLJ VDPPHQKHQJ/D RVV EHWUDNWH GHW IUDPRWVDWW
VLGH Q UPHUH EHVWHPW HQ VLWXDVMRQ GHU HQ DNW¡U KDU HQ VY UW VWHUN VWLOOLQJ RJ L \WWHUWLOIHOOHW
PRQRSRO 'HQ PDUNHGVPDNW GHQQH EHGULIWHQ KDU YLO KD HQ PRWVWULGHQGH HIIHNW Sn JUDGHQ DY
LQQRYDVMRQ
x (UVWDWQLQJVYLUNQLQJHQ(QPRQRSROLVW KDU L XWJDQJVSXQNWHW SURILWW RJ YLOPLVWH GHQQH WLO
GHWQ\HSURGXNWHWGHQXWYLNOHU0HGKDUGNRQNXUUDQVHGHULPRWVWDUWHUEHGULIWHQPHGQXOO
HOOHUODYSURILWWRJKDULNNHQRHnWDSHSnnXWYLNOHHWQ\WWSURGXNW
x (IIHNWLYLWHWVYLUNQLQJHQ (Q PRQRSROLVW VRP HU WUXHW DY HQ SRWHQVLHOO ULYDO YLO KD VWHUNH
LQFHQWLYHU WLO n LQQRYHUH IRUGL VHOVNDSHW VWnU L IDUH IRU n WDSH DOO SURILWW WLO GHQ SRWHQVLHOOH
ULYDOHQ
'HQ VLVWH YLUNQLQJHQ DQW\GHU DW VHOY GH VRP KDU HQ VWHUN PDUNHGVVWLOOLQJ NDQ ¡QVNH n KD K¡\
LQQRYDVMRQIRUGLGHIU\NWHUnEOLXWNRQNXUUHUWDYHQSRWHQVLHOOULYDOVRPLNNHQ¡GYHQGLJYLVHUDNWLYL
PDUNHGHW'HWWHVLVWHSHNHURJVnLUHWQLQJDYDWNRQNXUUDQVHHUHQYLNWLJGULYNUDIWIRULQQRYDVMRQ
, HQ GHO VDPPHQKHQJHU KDU GHW EOLWW IUHPKROGW DW KDUG NRQNXUUDQVH JLU EHJUHQVHWPXOLJKHW WLO n
LQYHVWHUHL)R8RJGHUPHGDWKDUGNRQNXUUDQVHKHPPHULQQRYDVMRQVWDNWHQ0HQGHWHULPLGOHUWLG








'HW HU YLGHUH YLVW DW GHW NDQ Y UH HQ LQYHUV XIRUPHW VDPPHQKHQJ PHOORP NRQNXUUDQVH RJ
LQQRYDVMRQ K¡\HVW LQQRYDVMRQ PHG PLGGHOV NRQVHQWUDVMRQ RJ ODYHVW LQQRYDVMRQ YHG HQWHQ K¡\
NRQVHQWUDVMRQ PRQRSRO HOOHU YHG ODY NRQVHQWUDVMRQ KDUG NRQNXUUDQVH 6H ILJXU  KYRU GHQ
VnNDOWHLQYHUVHXIRUPHGHVDPPHQKHQJHQPHOORPNRQVHQWUDVMRQRJLQQRYDVMRQHULOOXVWUHUW













Figur 2.4: Mulig sammenheng mellom konsentrasjon og innovasjon 
0HQ GHW HU LNNH Q¡GYHQGLJYLV VOLN DW ¡NW LQQRYDVMRQ DOOWLG I¡UHU WLO ¡NW YHOIHUG'HW HU NRVWQDGHU







‘Priskonkurransen sørger for at avkastningen avspeiler innovasjonens verdi for konsumentene. Hvis 
priskonkurransen svekkes, slik at det oppstår markedsmakt, kan insentivene til innovasjon bli for sterke. 
Grunnen er at deler av innovatørenes profitt er en overføring av inntekt fra tidligere markedsleder til 
innovatøren. Dette fenomenet omtales som ”profit-shifting”, og motiverer til innovasjon, men gjenspeiler 
samtidig en omfordeling av verdier og ikke verdiskaping i samfunnsøkonomisk forstand.’ 
'HNRQNOXGHUHUPHGDW¶NRQNXUUDQVHVNMHUSHULQQRYDVMRQVLQVHQWLYHQH·
2.2.5.3 Økt mangfold? 
(W DQQHW VS¡UVPnO HU NQ\WWHW WLO NRQNXUUDQVHQV LQQYLUNQLQJ Sn SURGXNWYDULDVMRQ EUHGGH RJ
PDQJIROG LPDUNHGHW )UDEHGULIWHQHVVWnVWHGHUGHWWRYLNWLJHDYYHLQLQJHU *MHQQRPn OHJJHVHG










1HWWDYLVHQH VNDO Qn IRUHWD HW YDOJ RP KYLONHQ VDNVW\SH GH VNDO IRNXVHUH Sn GH VNDO PHG DQGUH
ORNDOLVHUHVHJSnLQWHUYDOOHWRJGHQQHORNDOLVHULQJHQEHVWHPPHUKYLONHQDQGHOGHYHOJHUPHOORPGH
WRVDNVW\SHQH
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'DPn GH WR QHWWDYLVHQH IRUHWD HW YDOJ DQJnHQGH KYRU GH VNDO SRVLVMRQHUH VHJ DQJnHQGH VDNHU GH
WLOE\UKYRUVWRUDQGHODYKHQKROGVYLVW\SHRJW\SHVDNHU9HGNXQnWLOE\VDNHUDYW\SHW\SH
YLOGHWLOWUHNNHVHJVHHUQHSRVLVMRQHUWWLOYHQVWUH K¡\UH+YLVGH WLOE\UEnGHVDNRJYLOEHJJH
W\SHU VHHUH KD HQ YLVV LQWHUHVVH PHQ GD YLO GH KHOW WLO YHQVWUH RJ GH KHOW WLO K¡\UH LNNH In VLWW
I¡UVWHYDOJ VRPHUNXQGHQHQHW\SHQVDNHU9HGNRQNXUUDQVHPHOORPWR79WLOE\GHUHHUGHW LNNH
RSSODJW KYRUGDQ KYHU DY GHP YLO SRVLVMRQHUH VHJ +YLV EHJJH HU SRVLVMRQHUW L PLGWHQ YLO YL
NDUDNWHULVHUHGHWWH VRP OLWHPDQJIROGGDGH WLOE\UHW UHODWLYW OLNWSURGXNW'HWHU WRPRWVWULGHQGH
HIIHNWHU




VRP HU L GHWV VnNDOWH EDNJnUG'HW YLO VL DW GH NXQGHU VRP HU KHOW WLO YHQVWUH YLO IRUWVDWW
IRUHWUHNNHGHQQHQHWWDYLVHQ*UXQQHQHUDWQHWWDYLV$IRUWVDWWHUGHQQ UPHVWHQHWWDYLVHQ
'HQYLOLPLGOHUWLGVWMHOHNXQGHUIUDQHWWDYLV%GDGHWRYLOIRUYHQWHnGHOHPHOORPVHJGHVRP
LNNH EHILQQHU VHJ L HQ DY GH WR EDNJnUGHQH .RQNXUUDQVHQ RP n WLOWUHNNH VHJ NXQGHU YLO
I¡OJHOLJJLKYHUDYGHPLQFHQWLYHUWLOnEHYHJHVHJQ UPHUHULYDOHQ6OXWWUHVXOWDWHWYLO LVn
IDOO Y UH DW EHJJH SRVLVMRQHUHU VHJ L PLGWHQ , Vn IDOO KDU LNNH NRQNXUUDQVH I¡UW WLO QRH
PDQJIROG
Strategisk effekt: Gå bort fra midten for å dempe konkurransen 
x ,KHQKROGWLOGHWYLYLONDOOHGHQVWUDWHJLVNHHIIHNWHQHUGHW LPLGOHUWLG IRUQXIWLJ IRUKYHUDY
GHPnEHYHJHVHJERUWIUDPLGWHQ'HVWROHQJHUIUDNRQNXUUHQWHQHQKDUSODVVHUWVHJGHVWR
I UUHKDUNRUWDYVWDQG WLOEHJJHQHWWDYLVHQH'HWELGUDU WLO nGHPSHNRQNXUUDQVHQPHOORP
GHP)¡OJHOLJYLOGHWnEHYHJHVHJERUWIUDVLQNRQNXUUHQWEHW\DWLQJHQDYGHPIULVWHVWLOn
NRQNXUUHUHVnP\HRPNXQGHQHYHGnVHQNHSULVHQ
'LVVH WR PRWVWULGHQGH HIIHNWHQH EHW\U DW GHW LNNH HU PXOLJ n JL HW HQW\GLJ VYDU Sn KYRUGDQ
NRQNXUUDQVH HOOHU ¡NW XW¡YHOVH DY PDUNHGVPDNW RJ GHUPHG UHGXVHUW NRQNXUUDQVH SnYLUNHU
PDQJIROGHW  'HW NRPPHU KHOW DQ Sn KYRUGDQ VLWXDVMRQHQ HU L XWJDQJVSXQNWHW RJ KYRUGDQ GH
HYHQWXHOWXWQ\WWHUPDUNHGVPDNW
/DRVV IRUWVDWWEUXNHQHWWDYLVHU VRPHNVHPSHO'H NRPPHUVLHOOHQHWWDYLVHQH HUGHOV ILQDQVLHUWYHG
KMHOSDYUHNODPHRJGHOVYHGKMHOSDYEUXNHUEHWDOLQJ+YLVHQNXQVHUSnUHNODPHVnNDQGHWDOHQH
WDOH IRU DW QHWWDYLVHQH YHOJHU GHW YL KDU NDOW n ¶Jn PRWPLGWHQ· 'H HU GD RSSWDWW DY GHQ GLUHNWH




+LWWLO KDU YL NXQ EHWUDNWHW HW HNVHPSHO GHU KYHU PHGLHDNW¡U KDU NXQ HWW SURGXNW 0HQ L PDQJH
WLOIHOOHUYLOHQPHGLHDNW¡UKDIOHUHSURGXNWHU(WWHUHNVHPSHOHU79PDUNHGHWGHUPHGLHDNW¡UHUVRP
79RJ15.KDU IOHUH79NDQDOHUKYHU , GHW WLOIHOOHW HUELOGHW OLWWPHU VDPPHQVDWW+YHU HQNHOW
PHGLHDNW¡UYLOLVROHUWVHWWNXQQHKDLQWHUHVVHDYnGLIIHUHQVLHUHVLWWHJHWWLOEXG3nGHQPnWHQNDQGHQ
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Qn XW WLO IOHVW PXOLJ EUXNHUH XWHQ n NDQQLEDOLVHUH Sn LQQWHNWVJUXQQODJHW IRU VLQH HNVLVWHUHQGH





EUXNHULQQWHNWHU 'HWWH YLO L VHJ VHOY Y UH JXQVWLJ IRU PDQJIROGHW L WLOEXGHW 0HQV GH SULYDWH
PHGLHDNW¡UHQHYLO LQQUHWWH VHJVOLNDWGHRSSQnUVW¡UVWPXOLJUHNODPHRJEUXNHULQQWHNWHUYLOGHQ
RIIHQWOLJ ILQDQVLHUWH PHGLHDNW¡UHQ LNNH Q¡GYHQGLJYLV WHQNH Sn VDPPH PnWH )RU GHQ NDQ GHW IRU
HNVHPSHOY UHYLNWLJHUHnWLOWUHNNHVHJPDQJHEUXNHUHHQQnWLOWUHNNHVHJGHEUXNHUQHVRPHUPHVW
DWWUDNWLYHIRUDQQRQV¡UHQHHOOHUPHVWEHWDOLQJVG\NWLJH,VnIDOONDQGHQRIIHQWOLJHPHGLHDNW¡UHQRJ
GHSULYDWHPHGLHDNW¡UHQHYHQWHOLJ IRNXVHUHSnXOLNHEUXNHUJUXSSHU RJ L GHQ IRUVWDQGELGUDUGH WLO
PDQJIROGHWLVLWWYDOJDYSURJUDPPHU
$QWD Qn DW YL EHWUDNWHU WR QHWWDYLVHU VRP KDU HQ IRUUHWQLQJVPRGHOO VRP GHOYLV HU EDVHUW Sn





WHPDHW ¶GHEDWW· HOOHU HQ NRPELQDVMRQ DY GH WR WHPDHQH 3XEOLNXP EHWUDNWHU DYLVHQH VRP  
LGHQWLVNHGHUVRPEHJJHHUORNDOLVHUWLSXQNWïLILJXUGHWYLOVLEHJJHVNULYHUEnGHRP¶NMHQGLV·
RJ¶GHEDWW·+YLVDYLVVHWWHUSULVHQOLNNURQHURJEHJJHDYLVHQHHUORNDOLVHUWLSXQNWïKYDHUGD
GHW EHVWH DYLV  NDQ JM¡UH"  'HW RSWLPDOH YLO Y UH n VHWWH SULVHQ OLWW ODYHUH HQQ  NURQHU IRU
HNVHPSHO NURQHU  6LGHQ OHVHUQH EHWUDNWHU DYLVHQH VRPKHOW OLNH YLO GHUIRU DYLV  NDSUH KHOH
PDUNHGHW0HQKYLVDYLVREVHUYHUHUDWDYLVWDUYLOGHWO¡QQHVHJIRUDYLVnVHWWHVLQSULV
WLO  VRP LJMHQYLO JM¡UH GHW O¡QQVRPW IRU DYLV n VHWWH SULVHQ WLO  RJ Vn YLGHUH2JGD










Figur 2.5: Posisjonering gitt både annonseinntekter og brukerbetaling 






1/4 1/2 3/4 Debatt 










, HW WRVLGLJPDUNHG KDUPHGLHEHGULIWHQ L UHDOLWHWHQ WR W\SHU NXQGHU KHQKROGVYLV DQQRQV¡UHU VRP
¡QVNHUnNM¡SHUHNODPHSODVVRJ OHVHUHO\WWHUHVHHUHVRP¡QVNHUnNM¡SHVHOYHPHGLHSURGXNWHW VRP
VnGDQ 'LVVH WR JUXSSHQH NDQ KD XOLNH ¡QVNHU KYD DQJnU KYLONHQ SURILO PHGLHSURGXNWHW VNDO KD
6WXGLHU IUD79PDUNHGHW L86$YLVHU DW DQQRQV¡UHQH ¡QVNHU DW79VHOVNDSHQH VNDO VHQGH UHDOLW\
VHULHU RJ NRPHGLHU nSHQEDUW IRUGL GHUHV HUIDULQJ WLOVLHU DW UHNODPHHIIHNWHQ EOLU VW¡UVW YHG VOLNH
SURJUDPPHU6HHUQH¡QVNHUGHULPRWSULP UWnVHDFWLRQVHULHURJQ\KHWHU:LOEXUILQQHUDW
GHQW\SHSURJUDPPHUVHHUQHSULP UW¡QVNHUVWnUNXQIRUDYVHQGHIODWHQPHQVGHSURJUDPPHQH
VRP DQQRQV¡UHQH SULP UW ¡QVNHU ² UHDOLW\ RJ NRPHGLHU ² VWnU IRU   DY VHQGHIODWHQ 'HWWH
LOOXVWUHUHUDW LHWWRVLGLJPDUNHGNDQVHHUQHO\WWHUQHOHVHUQHULVLNHUHDWGHWWLOE\VHWPHGLHSURGXNW
VRPLVW¡UUHHOOHUPLQGUHJUDGHUYULGGLUHWQLQJDYDQQRQV¡UHQHVSUHIHUDQVHU6WHUNHUHNRQNXUUDQVH
PHOORP XOLNH PHGLHKXV IRU HNVHPSHO JMHQQRP VW¡UUH HLHUVNDSVVSUHGQLQJ YLO LPLGOHUWLG UHGXVHUH
GHWWHSUREOHPHWVRPYLVWL)RURV.LQGRJ6FKMHOGHUXS
/D RVV Qn UHODWHUH YnU WHRUHWLVNH GU¡IWLQJ WLO PXOLJH YLUNQLQJHU DY 15. 'H HU VRP NMHQW
OLVHQVILQDQVLHUW KYLONHW EHW\U DW OHVHUQHVHHUQHO\WWHUQH YHUNHQ Pn EHWDOH GLUHNWH IRU EUXN HOOHU
LQGLUHNWHYHGnPnWWHEOLXWVDWWIRUP\HUHNODPH'HWWHEHW\UDWSULYDWHDNW¡UHUVRPVNDOILQDQVLHUH
VHJ YHG KMHOS DY UHNODPH RJ EUXNHUEHWDOLQJ NDQ VWnU RYHUIRU HQ W¡II XWIRUGUHU
.RQNXUUDQVHVLWXDVMRQHQNDQXWYLOVRPWRSSOHYHVDYGHSULYDWHPHGLHDNW¡UHQHVRPDWGHNRQNXUUHUHU
Sn XOLNH YLONnU 0HQ HQ PXOLJ UHVSRQV HU L WUnG PHG GHW VRP HU IRUNODUW RYHU DW GH YHOJHU n




XOLNH NXQGHJUXSSHU KRV XOLNH PHGLHDNW¡UHU , Vn IDOO YLO HQ VOLN UHSRVLVMRQHULQJ I¡UH WLO GHPSHW
NRQNXUUDQVH EnGH Sn OHVHU RJ UHNODPHVLGHQ DYPDUNHGHW 6HWW L HW VOLNW SHUVSHNWLY NDQ15. VLQ
WLOVWHGHY UHOVH WYLQJH GH DQGUH PHGLHDNW¡UHQH WLO n Jn HWWHU DQGUH EUXNHUJUXSSHU KYLONHW JLU HW
VW¡UUHPDQJIROGIRUNXQGHQHVDPOHWVHWW
2.3 En foreløpig vurdering  
9LKDULGHWWHNDSLWWHOHWGU¡IWHWPHWRGLVNHWLOQ UPLQJHUWLOHQDQDO\VHDYPHGLHPDUNHGHW,DYVQLWW








VnNDOWHGLYHUVMRQVUDWHUKYRU VWRU DQGHO DYGH VRP IRUODWHUSURGXNW$ VRPJnU WLO SURGXNW%PHQ
RJVnGHUILQQHVGHWIDOOJUXYHUVRPYLKDUGLVNXWHUW9LNRPPHUWLOEDNHWLOGLVVHVS¡UVPnOHQHLNDSLWWHO

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,DYVQLWWKDUYLGU¡IWHW VSHVLHOOHDVSHNWHUYHGNRQNXUUDQVH LPHGLHPDUNHGHU'HWHUYLNWLJn WD
K¡\GHIRUDWPDUNHGHQHHUWRVLGLJHQRHVRPEHW\UDWGHWnVHSnKYHUVLGHIRUVHJVHOYLNNHIDQJHU
RSS G\QDPLNNHQ L GHQQH W\SHQPDUNHGHU0HGLHKXV ILQDQVLHUHV Sn GHQ HQH VLGHQ DY DQQRQV¡UHU L




HW HNVHPSHO Sn GHW GHU VWRU VLUNXODVMRQ JLU VWRU WLOVWU¡PPLQJ DY NXQGHU RJ VWRU YHUGL L
UHNODPHPDUNHGHW+YLVNRQNXUUDQVHQHQGUHVSnGHQHQHVLGHQDYPDUNHGHWYLOLNNHGHWQ¡GYHQGLJYLV




VXEVWLWXWWHU IRU OHVHUQH VDPWLGLJ VRP NRQNXUUDQVHQ Sn DQQRQVHVLGHQ ¡NHU YLO VLWXDVMRQHQ NXQQH
RSSOHYHVVRPXWIRUGUHQGH3nDQQRQVHVLGHQYLOGHWY UHQ\HDNW¡UHUSnQHWWHWVRPLNNHYDUDNWLYHVn
OHQJHPDQNXQKDGGHSDSLUDYLVHUGHQ\HGLJLWDOHDNW¡UHQHLUHNODPHPDUNHGHWHU)DFHERRN*RRJOH










'HW DYJM¡UHQGH VS¡UVPnOHW HU KYLONHQ UROOH 15. VSLOOHU IRU NRQNXUUDQVHQ RJ OHVHUQHV YHOIHUG
JMHQQRPNRPELQDVMRQHQDYSULVNYDOLWHWRJEUHGGHSnGHWMRXUQDOLVWLVNHLQQKROGHWVRPWLOE\V9LHU
DOWVnLNNHGLUHNWHEHN\PUHWIRU15.VNRQNXUUHQWHUHWWHUVRPGHWLNNHHUQRHPnLVHJVHOYnEHVN\WWH
NRQNXUUHQWHQH9L HU RSSWDWW DY NRQNXUUHQWHQH NXQ L GHQJUDG NRQNXUUDQVHQ IUD15. I¡UHU WLO HW
GnUOLJHUHWLOEXGWLOOHVHUQHSnOHQJUHVLNWYHG15.VHNVLVWHQVRJILQDQVLHULQJJM¡UDWGHNRPPHUVLHOOH
LNNH RYHUOHYHU L PDUNHGHW 9LOOH VLWXDVMRQHQ Y UW EHGUH IRU GH SULYDWH PHGLHEHGULIWHQH RP 15.
KDGGHKDWWPLQGUHDNWLYLWHWRJYLOOHGHWWHLVLQWXUI¡UWWLOHWEHGUHWLOEXGWLOOHVHUQH"1HWWLOEXGHWIUD
15.OLJJHUVRPNMHQWJUDWLVWLOJMHQJHOLJSnQHWWEnGHSnVHQWUDOH15.VLGHUPHQRJVnSnVLGHQHWLO
15.V GLVWULNWVNRQWRUHU (W YLNWLJ VS¡UVPnO HU VnOHGHV RP IUDY UHW DY 15. YLOOH KD EHGUHW
VLWXDVMRQHQIRUGHNRPPHUVLHOOHQHWWDYLVHQHRJGHULJMHQQRPQRUVNHOHVHUHSnHQYHVHQWOLJPnWH
)RU n DYJM¡UH RP 15.V JUDWLVWLOEXG Sn QHWW EHJUHQVHU HOOHU XPXOLJJM¡U O¡QQVRPPH
IRUUHWQLQJVPRGHOOHUIRUORNDOHQHWWDYLVHUHUGHWDOWVnLNNHQRNnIDVWVOnDWGLVVHDNW¡UHQHHULVDPPH
UHOHYDQWHPDUNHG9LPnILQQHXWLKYLONHQJUDGGHWHU15.VRPXWJM¡UGHQEHJUHQVHQGHIDNWRUIRU
QHWWDYLVHQHV LQQWMHQLQJVPXOLJKHW Sn OHVHUVLGHQ GLUHNWH RJ Sn DQQRQVHVLGHQ PHU LQGLUHNWH 'HWWH
EHW\UDWYLHJHQWOLJHUXWHHWWHUn ILQQHKYDVRPHUGHQVWHUNHVWHNRQNXUUHQWHQVRPHQJLWW ORNDO




VS¡UVPnOHWKDU WRVLGHU )RUGHW I¡UVWHHUGHWHW VS¡UVPnORPHQK\SRWHWLVNQHGOHJJLQJDY15.V
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WLOEXG Sn QHWW YLO JHQHUHUHPHU WUDILNN Sn GDJVSUHVVHQV QHWWVLGHU )RU GHW DQGUH NDQ GHW Y UH DW
15.VQHWWWLOEXGNRPSOHPHQW UWRJNDQELGUDWLO¡NWWUDILNNSnGDJVSUHVVHQVQHWWVLGHU'HWWHNDQ
IRU HNVHPSHO VNMH JMHQQRP DW 15. UHIHUHUHU RJ OHQNHU RSS ORNDOH RJHOOHU QDVMRQDOH Q\KHWHU




+YLV YL IRU HNVHPSHO WDU XWJDQJVSXQNW L HQ ORNDO QHWWDYLV YLO YL LGHHOW VHWW KD VYDU Sn I¡OJHQGH












VRP HU GHQ EHJUHQVHQGH IDNWRUHQ L UHNODPHPDUNHGHW15. NRQNXUUHUHU VRP QHYQW LNNH GLUHNWH L
UHNODPHPDUNHGHW NXQSRWHQVLHOW LQGLUHNWHJMHQQRPNRQNXUUDQVHQSn OHVHUVLGHQ /LNHYHOYHWYL DW






I¡UVWH WDQNH YLO NXQQH Y UH DW W¡II NRQNXUUDQVH IUD 15. YLO VYHNNH LQQWMHQLQJHQ IRU DQGUH
PHGLHDNW¡UHU RJ GH YLO GHUPHG KD PLQGUH PLGOHU WLOJMHQJHOLJ WLO n LQYHVWHUH L NYDOLWHW RJ Q\H
SURGXNWHU9LKDUIRUNODUWKYRUIRUGHWWHLNNHHUHWKROGEDUWDUJXPHQW(QPnEHWUDNWHKYRUGDQ¡NW
NRQNXUUDQVH IUD 15. SnYLUNHU LQFHQWLYHQH IRU GH DQGUH PHGLHDNW¡UHQH NW NYDOLWHW DY HQ





8DQVHWW HU GHW JUXQQ WLO n SnSHNH DW VHOY RP 15.V WLOVWHGHY UHOVH RJ DNWLYLWHW VYHNNHU DQGUH
PHGLHDNW¡UHU VLWW LQQWHNWVJUXQQODJ HU LNNH GHW L VHJ VHOY HW EHYLV IRU DW 15. I¡UHU WLO VYHNNHW
NYDOLWHWRJ LQQRYDVMRQEODQWDQGUHPHGLHDNW¡UHU'HWHUYLNWLJn VWLOOHGHW ULNWLJHVS¡UVPnOHW HOOHU
UHWWHUHVDJWGHULNWLJHVS¡UVPnOHQH6OLNYLVHUGHWHUGHWI¡OJHQGHVS¡UVPnOVRPPnVWLOOHV
 +DU15.HQQHJDWLYLQQWMHQLQJHIIHNWSnLQQWMHQLQJRJO¡QQVRPKHWIRUDQGUHPHGLHDNW¡UHU"
 +YLV MD UHDJHUHU GH DQGUH PHGLHDNW¡UHQH PHG n UHGXVHUH VLQ DNWLYLWHW RJ GHUPHG JL HW
GnUOLJHUHWLOEXGWLOVHHUQHO\WWHUQHOHVHUQH"
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UDPPHV VRP I¡OJH DY K¡\ DNWLYLWHW DY 15. HU LNNH L VHJ VHOY HW EHYLV Sn DW GHW HU
VDPIXQQV¡NRQRPLVNXKHOGLJDW15.KDUK¡\DNWLYLWHW'HWWHIRUGL15.VQHWWWLOEXGJRGWNDQJHQHUH
¡NWDNWLYLWHWKRVGHNRPPHUVLHOOHDNW¡UHQHMIUGLVNXVMRQHQRPVWUDWHJLVNNRPSOHPHQWDULWHW6DJWSn
HQ DQQHQ PnWH HU GHW VHQWUDOH VHWW IUD VDPIXQQHW RJ OHVHUQHV VLGH LNNH KYRUGDQ 15. SnYLUNHU
NRQNXUUHQWHQHV SURILWW PHQ VQDUHUH KYRUGDQ15. SnYLUNHU NRQNXUUHQWHQHV DGIHUG 9L HU I¡OJHOLJ
PHU RSSWDWW DY KYRUGDQ NRQNXUUDQVHQ SnYLUNHV HQQ KYRUGDQ NRQNXUUHQWHQH SnYLUNHV , GHQ
IRUELQGHOVHHUGHWYLNWLJRJVnnWDK¡\GHIRUDW15.VLWWWLOEXGKDUHQYHUGLIRUSXEOLNXPRJLVnIDOO
DWnOHJJHEHJUHQVQLQJHUSnGHWWHWLOEXGHWNDQLVROHUWVHWWY UHXKHOGLJIRUSXEOLNXP
(W VLVWH YLNWLJ DVSHNW HUKYRUGDQ15.NDQ WHQNHVnSnYLUNHPDQJIROGHW LPDUNHGHW9LO15.VLQ
WLOVWHGHY UHOVH RJ DNWLYLWHW I¡UH WLO DW GH DQGUHPHGLHDNW¡UHQH YHOJHU n SRVLVMRQHUH VHJ DQQHUOHGHV
HQQGHHOOHUVYLOOHJMRUWIRUHNVHPSHOWLOSDVVHUVLQHSURGXNWHUPRWDQGUHEUXNHUJUXSSHUHQQGHHOOHUV
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3. Nyhets- og aktualitetstjenester på nettet 
)RUPnOHW PHG GHWWH NDSLWWHOHW HU n DQDO\VHUH NRQNXUUDQVHQ PHOORP QUNQR RJ DQGUH Q\KHWV RJ





x 6S¡UUHXQGHUV¡NHOVH IRU n ILQQHXWKYD DQGUHYDOJHW HU IRU OHVHUQH DY HQQHWWDYLV HOOHU15.
VLQH UHJLRQDOH Q\KHWHU Sn QHWW 9L KDU YDOJW n IRNXVHUH Sn 6¡U7U¡QGHODJ RJ 6RJQ RJ
)MRUGDQHGDGHWV\QHVVRPDWGHWRHUVY UWIRUVNMHOOLJHKYDDQJnU15.VLQVWLOOLQJ
x (Q LQQKROGVDQDO\VH IRU n DYGHNNH RP GH NRSLHUHU DY KYHUDQGUH RJ VNULYHU RP GH VDPPH
VDNHQH'HQQHDQDO\VHQJM¡UYLNXQIRU6RJQRJ)MRUGDQH
6HOY RP KRYHGIRNXV HU GH UHJLRQDOH PDUNHGHQH YLO YL RJVn GU¡IWH GHW QDVMRQDOH PDUNHGHW , GHW
WLOIHOOHW YLO YL IRNXVHUH Sn WDOO IRU QHWWWUDILNN RJPHG GHW VRP XWJDQJVSXQNW IRUHWD HQ SULQVLSLHOO
GU¡IWLQJ DY NRQNXUUDQVHPHOORPQHWWDYLVHU MI DQDO\VHQ YL IRUHWRN L NDSLWWHO  RPNRQNXUUDQVH Sn
OHVHUVLGHQLHWWRVLGLJPDUNHG
9L VWDUWHU XW PHG n EHVNULYH SURGXNVMRQ DY Q\KHWHU RJ QRHQ IXQQ IUD DQGUH VWXGLHU DQJnHQGH
SURGXNVMRQDYQ\KHWHU'DYLLGHQQHUDSSRUWHQHUPHVWRSSWDWWDYQ\KHWHUSnQHWWHWIRUNODUHU
YLKYRUGDQHQPnOHUQHWWWUDILNNRJKYLONHQLQIRUPDVMRQHQNDQWUHNNHXWIUDXOLNHPnOSnQHWWWUDILNN





VRP VNLOOHU 6RJQ RJ )MRUGDQH IUD DQGUH UHJLRQHU DYVQLWW  7LO VOXWW IRUHWDU YL HQ IRUHO¡SLJ
RSSVXPPHULQJDYVQLWW
3.1 Produksjon av nyheter 
'HWVNMHUEHJLYHQKHWHUWLOHQKYHUWLGRYHUDOWLYHUGHQ1RHQSOXNNHVRSSIRUPLGOHVRJEOLUQ\KHWHU
0HQV EHJLYHQKHWHQH L VW¡UUH RJ PLQGUH JUDG VNMHU ©DY VHJ VHOYª HU SXEOLVHUWH Q\KHWHU DOOWLG
NRQVWUXHUWRJEHDUEHLGHW
'HWnSURGXVHUHQ\KHWHUNRVWHU WLGRJGHUPHGSHQJHU0DQJHQ\KHWHUNDQSURGXVHUHVELOOLJ²HQ
ULQJHUXQGH WLO ORNDOH Q¡GHWDWHU NDQ UHVXOWHUH L IOHUH VDNHU $QGUH VDNHU NDQ Y UH PHU DUEHLGV
NUHYHQGH'HWNDQY UHWLGNUHYHQGHnInWDNLGHQQ¡GYHQGLJHLQIRUPDVMRQHQ2IWHNUHYHVGHWUHLVHU





LQIRUPDVMRQ HU EODQW GH HJHQVNDSHU YHG Q\KHWHQH VRP SXEOLNXP HWWHUVS¡U RJ VRP 15. VRP
DOOPHQQNULQJNDVWHUVNDOGHNNHRJVRPHUOLNHYLNWLJIRUDYLVHQHHQWHQHQVHUGHPVRPEHGULIWHUPHG
IRUSOLNWHOVHURYHUIRUHLHUQHHOOHUVRPPHULGHHOOHYLUNVRPKHWHUPHGIRUSOLNWHOVHURYHUIRUVDPIXQQHW




,QQWHNWVVLGHQ HU PLQGUH GLUHNWH IRU 15. PHQ 15. HU DYKHQJLJ DY OHJLWLPLWHW L GHW SROLWLVNH
V\VWHPHWRJGHWRSSQnUGHEODQWDQQHWYHGnYLVHDW15.VWLOEXGKDUHWVWRUWSXEOLNXP
, HQ DQDO\VH DY Q\KHWVSURGXNVMRQHQ L GDQVNH PHGLHU SHNHU :LOOLJ RJ /XQG  Sn DW
Q\KHWHQHLI¡OJHO UHE¡NHQHI¡UVWRJIUHPVWVNDO©KDYHdemokratisk værdiª1\KHWHQHNDQRJVnKDHQ
MRXUQDOLVWLVN YHUGL ©'HVXGHQ Pn GHU WDJHV KHQV\Q WLO NUDY RP kommerciel værdi )RU GHW HU LNNH
JUDWLVDWODYHRULJLQDOMRXUQDOLVWLNª
1\KHWHUHUHQV\PEROVNUHSUHVHQWDVMRQDYQRHGHHULPPDWHULHOOHYDUHU'HWEHW\UDWGHNDQGHOHVRJ
NRQVXPHUHV DY DQGUH XWHQ DW GH IRUVYLQQHU IUD GHP VRP RSSULQQHOLJ ODJHW GHP MI ©QDWXUOLJH
RIIHQWOLJ JRGHUª VH IHNV %DQJ RJ 6ROYROO  , QRHQ WLOIHOOHU NDQ verdien IRU SURGXVHQWHQ
UHGXVHUHVYHGDWDQGUHRJVnGLVWULEXHUHUGHQ²©VHOJHUªGHQ(NVNOXVLYHQ\KHWHUNDQY UHPHUYHUG
HQQQ\KHWHUVRPHUGHOW3nGHQDQQHQVLGHNDQHWPHGLXPVRPHUQ UHQEHJLYHQKHWVRPHUXQGHU










PHQ HQGDPHUKDU ©JHQEUXJ OnQ RJ UDQª ¡NW :LOOLJ RJ/XQG+YLV HQ WDU ERUW
EUXNHUJHQHUHUWLQQKROGIHNVOHVHUEUHYJMHQEUXNOnQRJUDQKDGGHPDQLQ\KHWVXNDL
























KHOW RYHUWDWW DYJUDWLVDYLVHU VRPRIWHVWNRPPHU HQJDQJ LXND*UDWLVDYLVHQHYDU LNNHPHG L GH
VWRUHGDQVNHQ\KHWVXQGHUV¡NHOVHQHPHQGHWEOHIRUHWDWWVWLNNSU¡YHUVRPW\GHUSnDWGLVVHDYLVHQH
KDU HQ GHO RULJLQDOH Q\KHWHUPHQ DW GLVVH Q\KHWHQH L OLWHQ JUDG VSUHV WLO DQGUHPHGLHU /XQG RJ
:LOOLJ
'HWQRUVNH1\KHWVYHNHSURVMHNWHWHUE\JGRSSHWWHUPRGHOODYGHWGDQVNHRJVWXGHUHUXNHL
0DWHULDOHW HU HQQn LNNH IXOOW XW DQDO\VHUWPHQ L HQ IRUHO¡SLJ UDSSRUW WLO0HGLHVW¡WWHXWYDOJHW RSS
VXPPHUHVQRHQVHQWUDOHUHVXOWDWHUVOLN(UGDO
[D]agsavisene er hovedleverandør av originalnyheter, også i Norge, og [… det er de som] i 
størst grad produserer originale nyheter som blir sitert i andre medier. Riksavisene formidler 
også en stor andel fellesstoff med kildehenvisninger til andre medier eller nyhetsbyråer.  
Region- og lokalavisene blir ikke like ofte sitert. De bringer heller ikke så mye fellesstoff, men har 
desto flere originalnyheter som ikke viderebringes av andre. 
[…] [D]e nyhetene som formidles i fjernsynets hovedsendinger (Dagsrevyen og TV 2-nyhetene), 
[er] i stor grad videreutviklet fra saker som allerede er kjent i nyhetsbildet, det såkalte 
fellesstoffet. […] 
De delene av datamaterialet for radionyheter som er analysert så langt, viser at andelen 
videreutvikling av fellesstoff også her er svært høy. […]  
Når det gjelder nettutgavene eller nettavisene, har de gjennomgående flere artikler per døgn enn 
sine tilsvarende papiraviser eller fjernsyns- og radiosendinger. Mye av dette kan forklares med 
gjenbruk og korte siteringer av byråstoff og ikke minst andre nettaviser. Vi ser imidlertid også at 
nyhetssaker i noen grad slippes først på nettet, for så å bli plukket opp av andre nettaviser og 
nyhetsbyråer. 
$Y GH  XQGHUV¡NWH ULNVDYLVHQH HU GHWDagens NæringslivKlassekampen RJNationen VRP KDU GHQ
ODYHVWH DQGHOHQ IHOOHVVWRII Aftenposten RJDagbladet KDUPHVW IHOOHVVWRII  (UGDO












JMHOGHU RJVn OLNHP\H IRU SDSLUDYLVHU VRP IRU QHWWDYLVHU , GHWWH NDSLWOHW YLO YL L VWRU JUDG EDVHUH
DQDO\VHQH Sn WUDILNNWDOO JMRUW WLOJMHQJHOLJ IUD716*DOOXS WQVJDOOXSQR RJPHGLHQH VHOY , GHQ
DNDGHPLVNHOLWWHUDWXUHQHNVLVWHUHUHQUHNNHLQGLNDWRUHUIRUPnOLQJDYPHGLHQHVOHVHUHEUXNHUH9LYLO
I¡UVW NRUW IRUNODUH XOLNH EHJUHSHU DYVQLWW  RJ GHUQHVW EUXNH QRHQ WDOO IUD $PHGLD VLQH
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RP KYRU LQWHUHVVHUW OHVHUHQ HU L PDWHULDOHW Sn QHWWVWHGHW 2P HQ QHWWDYLV KDU In WUHII SHU
QHWWEUXNHULQGLNHUHUGHWWHDWOHVHUQHLVWRUJUDGHULQQRPQHWWDYLVHQIRUnOHVHHQDUWLNNHO
9 $QWDOO VHVMRQHU SHU EUXNHU SHU WLGVURP (Q VHVMRQ HU GHILQHUW VRP DQWDOO JDQJHU HQ XQLN
EUXNHU HU LQQRP HW QHWWVWHG XDYKHQJLJ RP OHVHUHQ OHVHU HQ HOOHU WL DUWLNOHU (Q OHVHU NDQ




'H WUH PnOHQH QHYQW RYHU IRUWHOOHU QRH RP OHVHUQH DY QHWWVWHGHW DOWHUQDWLYW KYRUGDQ OHVHUQH
RSSIDWWHUQHWWVWHGHW)RUYnUWIRUPnOHUGHWYLNWLJnYXUGHUHOHVHUQHVIDNWLVNHRSSI¡UVHOKRVGHXOLNH
QHWWVWHGHQHIRUnNXQQHYXUGHUHRPQHWWVWHGHUHUNRQNXUUHQWHUHOOHULNNH









                                                          
26 6H2IFRPIRUHQGU¡IWLQJDYXOLNHPnOSnQHWWWUDILNN
27 'HWWHHUHWSUREOHPIRUDYLVHQ)MRUGLQJHQKYRUQRHQHULQQRPDYLVHQIOHUHJDQJHULPnQHGHQ²YLDWMHQHVWHU
VRP VNMXOHU EUXNHUHQ ² RJ OHVHU HW VWRUW DQWDOO DUWLNOHU SHU JDQJ (WW EHV¡N IUD HQ DY GLVVH DNW¡UHQH NDQ
UHVXOWHUHLPHOORPRJWUHII
 




DNWXHOOH QHWWVWHGHW HWWHU HQ JURYHUH LQQGHOLQJ VRP LOOXVWUHUW L SXQNWHQH RYHU GHUQHVW YLO YL VH Sn
NRQNXUUHUHQGHQ\KHWVPHGLHU)RUPnOHWPHGGHWWHHUGHOYLVnXQGHUV¡NHLKYLONHQJUDGEUXNHUHVRP
NRPPHUWLOGHQDNWXHOOHQHWWDYLVHQDYYLNHUIUDGHWWRWDOHOHVHUJUXQQODJHWWLODYLVHQ
3.2.2 Eksempel: Amedias nett-trafikk 
)RUHJnHQGHDYVQLWWLQGLNHUHUDWYLVVHW\SHUQHWWWUDILNNHUV UOLJYHUGLIXOOIRUQHWWDYLVHQHRJDQGUH
VLGHUSnQHWWHW/DRVV LOOXVWUHUHGHWWHPHGQRHQWDOO IRU$PHGLD 28 , ILJXUKDUYLYLVWKYRUGDQ
DQWDOOHWYLVQLQJHU L$PHGLDVDYLVHU IRUKYHUEUXNHUYDULHUHUHWWHUKYRUGDQEUXNHUHQNRPWLOGHQQH




Figur 3.1: Antall sidevisninger per besøk fordelt på trafikkilder, Amedias aviser, gjennom-
snittstall september-desember 2014 (kilde: Amedia) 
'HWQHVWHVS¡UVPnOHWHUKYDVRPIDNWLVNGULYHUDQWDOOHWYLVQLQJHU,ILJXUVHUYLDWRPODJDY
DOOHYLVQLQJHUSnHQVLGHVWDUWHUPHGDWHQEUXNHUJnULQQYLDIRUVLGHQ
6OLN VHWW NDQ HQ VL DW GH YLNWLJVWH EUXNHUQH IRU QHWWVLGHQH HU GH VRP NRPPHU LQQ YLD KRYHGVLGHQ




'HW HU I¡OJHOLJ HW W\GHOLJ P¡QVWHU L QHWWWUDILNNHQ GHU GH OHVHUQH VRP HU PHVW YHUGLIXOOH IRU HQ
QHWWVLGHHUGHVRPNRPPHU LQQYLDKRYHGVLGHQ'HWWHELOGHWKDUEHW\GQLQJQnUYL LGHWWHRJQHVWH
NDSLWWHO VNDO GU¡IWH PXOLJH YLUNQLQJHU DY DW 15. JMHQQRP VLQH QHWWVLGHU WDU WUDILNN IUD DQGUH
QHWWDYLVHU(WYLNWLJVS¡UVPnOHUKYLONHOHVHUHGHWUHNNHUERUWIUDGHDQGUHQHWWDYLVHQH

                                                          
28 2SSO\VQLQJHQHLGHWWHDYVQLWWHWHUKHQWHWIUD1HGUHJRWWHQ 




Figur 3.2: Prosentandel av totalen, sidevisninger som startet med ulike trafikkilder, Amedias 
aviser, gjennomsnittstall sept.-des. 2014 (kilde: Amedia) 
3.2.3 Endringer i nett-trafikk som mål 
7UDILNNHQSnHQQHWWVLGHYLOVYLQJHDOWHWWHUKYLONHQ\KHWHUVRPEOLUSXEOLVHUW7HQNGHJDWLHWORNDOW
RPUnGH RSSVWnU GHW VWRU VWULG RP ORNDOLVHULQJ DY HW V\NHKMHP'HWWH HU W\SLVN HQ Q\KHW VRP KDU
SULP UWHQORNDOLQWHUHVVH+YLVGHWI¡UHUWLOVWRUWORNDOWHQJDVMHPHQWYLOGHWIRUYHQWHVDWGHWI¡UHUWLO
VW¡UUH QHWWWUDILNN HQQ QRUPDOW IRU GH QHWWVLGHQH VRP VNULYHU RP GHWWH 6S¡UVPnOHW HU GD KYLONH
QHWWDYLVHUVRPRSSOHYHU¡NWWUDILNNVRPI¡OJHDYGHQQHDNWXHOOHVDNHQ+YLVGHQQHVWULGHQRSSVWnUL
HQ NRPPXQH L1RUGIMRUG NDQGHW EHW\ DW QHWWDYLVHUPHG ORNDO IRUDQNULQJ L GHW RPUnGHW RSSOHYHU




¡NHURJ IDOOHU L VDPPHWDNW IRUWRQHWWDYLVHU²NDQGHWWH LQGLNHUHGHWDWQHWWDYLVHQHVNULYHURPGH
VDPPHQ\KHWHQH1nUQRH VNMHU LQ\KHWVELOGHW IRU HNVHPSHO L ORNDOVDPIXQQHWYLO OHVHUQHJn WLO GH
NLOGHUVRPNDQJLGHPLQIRUPDVMRQRPQ\KHWHQ'DInUGHVRPVNULYHURPGLVVHQ\KHWHQHPHUWUDILNN
'HNRQNXUUHUHURPnWLOWUHNNHVHJPHVWDYWUDILNNHQPHQGHVRPVNULYHURPQ\KHWHQYLODOOHNXQQH
Q\WH JRGW DY ¡NW WUDILNN NW WUDILNN DY WR QHWWDYLVHU VDPWLGLJ VRP I¡OJH DY HQ Q\KHW YLVHU









WR WDOOUHNNHU HU KHOW LGHQWLVNH YLO NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQ Y UH OLN +YLV GHW HU VOLN DW QnU HQH
WDOOVHULHQ¡NHUVnJnUGHQDQGUHWDOOVHULHQQHGPHGQ¡\DNWLJOLNHP\HHUNRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQOLN
²'HWHUYDQVNHOLJnVLQRHHNVDNWRPKYDVRPHUK¡\RJKYDVRPHUHQODYNRUUHODVMRQVNRHIILVLHQW
0HU UHOHYDQW HU GHW n VDPPHQOLJQH XOLNH NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHUPHOORP XOLNH DNW¡UHU+YLV IRU
HNVHPSHO NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQ PHOORP )MRUGHQHV 7LGHQGH RJ )MRUGLQJHQ HU OLN  RJ
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WLOVYDUHQGHPHOORP)MRUGHQHV7LGHQGH RJ 6RJQ$YLV HU OLN  DQW\GHU GHW DW GHW HUP\H VW¡UUH




YL KDU IXQQHW 6DJW PHU SUHVLVW NDQ YL IDVWVOn VWDWLVWLVN VLJQLILNDQV IRU YnUW DQVODJ IRU
NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQW+YLVGHW IRU HNVHPSHO HU VOLN DWQRHQ InREVHUYDVMRQHU L VWRUJUDGSnYLUNHU
DQVODJHWYLOGHWEHW\DWGHWHUVWRUXVLNNHUKHWIRUEXQGHWPHGDQVODJHW9LYLOUDSSRUWHUHSYHUGLHUIRU
n YLVH KYRU VLNNHU YL HU Sn GHW DQVODJHW IRU NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQW YL JMHQJLU (Q SYHUGL Sn IRU
HNVHPSHO p YLO LQQHE UHDWGHWHU VDQQV\QOLJKHW IRUDWGHWYLKDU IXQQHWEDUHHU
WLOIHOGLJ 'HWWH LQQHE UHU DW GHVWR ODYHUH SYHUGL GHVWR VLNNHU HU YL Sn GHW DQVODJHW Sn
NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWIDNWLVNHUNRUUHNWRJLNNHNXQHWXWVODJDYWLOIHOGLJKHWHU
6RP QHYQW HU GHW LNNH Vn HQNHOW n EHVWHPPH KYD VRP HU HQ K¡\ RJ KYD VRP HU HQ ODY
NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQW 'H QDVMRQDOH QHWWDYLVHQH LNNH PLQVW YJQR YHUVXV GDJEODGHWQR V\QHV
LPLGOHUWLG L VWRU JUDG n VNULYH RP GH VDPPH Q\KHWHQH $Y GHQ JUXQQ YLO YL IRUYHQWH DW







RJVn WHQNHV DW GHW HU V\VWHPDWLVNH YDULDVMRQHU RYHU WLG IRU HNVHPSHO VHVRQJYDULDVMRQHU VOLN VRP
UHGXVHUWQHWWWUDILNNRPVRPPHUHQVRPRJVnNDQELGUDWLOHQVDPYDULDVMRQ9LKDUWHVWHWIRUWUHQG
RJ VHVRQJYDULDVMRQ IRU HQ GHO DY GDWDPDWHULDOHW9L ILQQHU DW VHOY RPYL NRQWUROOHUHU IRU WUHQG RJ
VHVRQJYDULDVMRQYLOUHVXOWDWHQHLOLWHQJUDGHQGUHVVHXQGHU











9L EHQ\WWHU GDWD VDPOHW LQQ IUD IOHUH NLOGHU PHOORP DQQHW EUXNHU YL GDWD IUD 716 *DOOXS VRP




KHQKROGVYLV   RJ  XQLNH EUXNHUH GHUHWWHU I¡OJHU 79QR  RJ
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$IWHQSRVWHQQR  15.QR KDU RJVn DQGUH VLGHU VRP \UQR RJ XWQR PHQ GLVVH HU LNNH
LQNOXGHUWLWDOOHQHEHQ\WWHWLGHWWHDYVQLWWHW
 
Tabell 3.1: Karakteristika (treff og sesjon per bruker og treff per sesjon) ved bruken av 
nettstedene til VG, Dagbladet, NRK og TV 2. Gj.sn.verdier for per. uke 1 2013 til uke 46 
2014, kilde: Toppscore-listen til TNS Gallup.  
'HWYLVHUVHJDWOHVHUQHVRPHULQQRP15.QRLO¡SHWDYHQPnQHGLJMHQQRPVQLWWOHVHUIOHUHDUWLNOHU
HQQGHW OHVHUQHKRVGH¡YULJHULNVPHGLHQH/HVHUQH WLO15.QRKDURJVn IOHUH VHVMRQHUSHUEUXNHU
QRHVRPLQGLNHUHUDWOHVHUQHDY15.QRLVW¡UUHJUDGHUWURIDVWHPRWQHWWVWHGHW1nUGHWJMHOGHUWUHII
SHU VHVMRQ HU 9*QR RJ'DJEODGHWQR K¡\HUH HQQ EnGH15.QR RJ79QR )LJXUHQ XQGHU YLVHU
KYRUGDQ GH QDVMRQDOH DNW¡UHQH YDULHUHU PHG KHQV\Q Sn WRWDOW DQWDOO XQLNH EUXNHUH WRWDOW DQWDOO
VHVMRQHURJWRWDOWDQWDOOWUHIISnQHWWVLGHQH

Figur 3.3: Karakteristika ved bruken av nettstedene til avisene VG, Dagbladet, NRK og TV2. 
Gj.sn.verdier for per. uke 1 2013 til uke 46 2014. Kilde: Toppscores-listen til TNS-Gallup. 
6RPGHWIUHPJnUDYILJXUHQKDU15.QRUHODWLYWPDQJHWUHIISHUXQLNEUXNHUGHWWHVOnULQQLWDEHOOHQ
RYHUIRUNRORQQHQ¶WUHIISHUEUXNHU·9LVHURJVnDW79VFRUHUGnUOLJSnJUXQQDYDWOHVHUQHKDUIn
VHVMRQHUSHUEUXNHURJ InWUHIISHUVHVMRQ, IRUKROGWLO15.QRVHUGHWXWWLODW OHVHUQHKRV79L
VW¡UUHJUDGHULQQRPIRUnOHVHHWInWDOOXWYDOJWHDUWLNOHU
$YLVHQH L GH IHP VW¡UVWH E\HQH KDU OHVHUH VRP JLU HW OLJQHQGH WDOOPDWHULDOH $IWHQSRVWHQ HU GHQ
GHVLGHUWVW¡UVWHDYDYLVHQHVRPKDUHWUHJLRQDOWIRNXVPHGRYHUXQLNHEUXNHUH)UDWDEHOOHQ
XQGHU VHU HQ DW OHVHUQH DY$IWHQSRVWHQ OHVHU IOHUH DUWLNOHU HQQKRVGH¡YULJH UHJLRQDOH DYLVHQH RJ
OHVHUQHOHVHUIOHUHDUWLNOHUSHUVHVMRQGHHULQQSnQHWWVWHGHW$IWHQSRVWHQQRHULGHWWHKHQVHHQGHPHU
OLNGHVWRUHQDVMRQDOHDYLVHQHYJQRRJGEQR
                                                          
29 $IWHQSRVWHQDQVHVVRPHQDYLVPHGQDVMRQDOWQHGVODJVIHOWPHQHUKHULQNOXGHUWVRPHQDYGHVWRUH
UHJLRQDYLVHQHGDGHQQHGHOHQVHUSnGHQVW¡UVWHDYLVHQLGHIHPVW¡UVWHE\HQHL1RUJH
Aviser Treff per bruker Sesjoner per bruker Treff per sesjon
vg.no 7,79 1,90 4,11
db.no 7,09 1,77 4,01
nrk.no 8,12 2,14 3,79
tv2.no 5,68 1,61 3,53




Tabell 3.2: Karakteristika (treff og sesjon per bruker og treff per sesjon) ved bruken av 
nettstedene til Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenbladet og Drammens 
Tidende. Gjennomsnittsverdier for periode uke 1 2013 til uke 46 2014. Kilde: Toppscore-
listen til TNS Gallup.   




Figur 3.4: Karakteristika ved bruken av nettstedene til avisene Aftenposten, Bergens Tidende, 
Adresseavisen, Aftenbladet og Drammens Tidende. Gjennomsnittsverdier for periode uke 1 
2013 til uke 46 2014. Kilde: Toppscores-listen til TNS-Gallup. 
6W¡UUHOVHQSnDYLVHQHIUHPNRPPHUL ILJXUHQRYHU$IWHQSRVWHQHUNODUWVW¡UVWDYGHVWRUHQDVMRQDOH
DNW¡UHQH EnGH QnU GHW JMHOGHU XQLNH EUXNHUH RJ VSHVLHOW QnU GHW JMHOGHU WRWDOW DQWDOO WUHII 'HWWH
IUHPJnURJVnLWDEHOORYHUKYRU$IWHQSRVWHQKDUUHODWLYWHWK¡\WDQWDOOWUHIISHUXQLNEUXNHU
/DRVVQnEHWUDNWHKYRUGDQWDOOHWSnDQWDOOWUHIISHUXNHRJDQWDOOXQLNHEUXNHUHVDPYDULHUHURYHUWLG
9LEUXNHUNRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHU IRUnPnOHKYRUVWHUNVDPYDULDVMRQHQHU6RP IRUNODUW L DYVQLWW
 YLO K¡\ VDPYDULDVMRQPHOORP WRQHWWVWHGHU LQGLNHUH DW GH WR DNWXHOOH QHWWVWHGHQH VNULYHU RP
OLJQHQGHQ\KHWVVDNHURJGDYHQWHOLJHUDOWHUQDWLYHUIRUOHVHUHQ%UXNHQDYHWQ\KHWVQHWWVWHGYDULHUHU
QDWXUOLJPHGKYLONHQ\KHWVVDNHUVRPSUHJHUQ\KHWVELOGHW'HWWHNDQY UHSnQDVMRQDOWUHJLRQDOWRJ




YJQR RJ'DJEODGHWQRPHQV EUXNHQ DY QUNQR VHU XW WLO n Y UHPLQGUH UHODWHUW WLO GH WUH ¡YULJH
QHWWVWHGHQH
Aviser Treff per bruker Sesjoner per bruker Treff per sesjon
Aftenposten 6,41 1,57 4,08
Bergens Tidende 5,89 1,68 3,51
Adresseavisen 6,45 1,75 3,68
Aftenbladet 6,13 1,70 3,61
Drammens Tidende 5,76 1,52 3,78
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 9*1HWW 'DJEODGHWQR QUNQR 79
9*1HWW    
'DJEODGHWQR    
QUNQR    
79    
ppp

Tabell 3.3: Korrelasjonskoeffisienter for totalt antall treff hos nettstedene VG.no, db.no, 
NRK.no og TV2.no per uke i perioden uke 1 2013 til og med uke 46 2014. Kilde: Toppscores-
listen til TNS-Gallup. 
 
8QGHU VHUYLKYRUGDQ VDPYDULDVMRQHQ HUPHOORP WDOOHWSnXQLNHEUXNHUHPHGDQGUHRUG L KYLONHQ
JUDGWDOOHWSnEUXNHUHKRVGHXOLNHPHGLHQHVDPYDULHUHUPHOORPXNHUIRUnUHQHRJ%LOGHW
IUD WDEHOOHQ RYHU IRUVWHUNHV YJQR RJ'DJEODGHWQRYLUNHU n Y UH VWHUNW UHODWHUWPHQ15.QR RJ
79QRHUQRHVYDNHUHUHODWHUW6SHVLHOWV\QHVQnNRUUHODVMRQHQPHOORPYJQRRJGEQRnY UHVY UW
K¡\
 9*1HWW 'DJEODGHWQR 15.QR 79
9*1HWW    
'DJEODGHWQR    
QUNQR    
79    
ppp

Tabell 3.4: Korrelasjonskoeffisienter for totalt antall unike ukentlige brukere hos nettstedene 
vg.no, db.no nrk.no og TV2.no fra og med uke 1 2013 til og med uke 46 2014. Kilde: 
Toppscores-listen til TNS-Gallup. 
7DEHOO  RYHU YLVHU VDPPHQKHQJHQ PHOORP XQLNH EUXNHUH L PRWVHWQLQJ WLO WRWDOW DQWDOO WUHII
.RUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQSOXNNHURSSKYRUGDQWDOOHWSnXQLNHOHVHUHVDPYDULHUHUVnLSHULRGHUPHG
HW K¡\W DQWDOO OHVHUH LQQRPGEQR HU GHW RJVn HW K¡\W DQWDOO XQLNH OHVHUH VRP EHV¡NHU YJQR VLQH









$IWHQSRVWHQ     
%HUJHQV7LGHQGH     
$IWHQEODGHW     
$GUHVVD     
'UDPPHQV
7LGHQGH
    
ppp

Tabell 3.5: Korrelasjonskoeffisienter for totalt antall treff for avisene de største avisene i de 
fem største byene i Norge. Data er fra perioden uke 1 2013 til og med uke 46 2014. Kilde: 
Toppscores-listen til TNS-Gallup. 











$IWHQSRVWHQ     
%HUJHQV7LGHQGH     
$IWHQEODGHW     
$GUHVVD     
'UDPPHQV7LGHQGH     
ppp

Tabell 3.6: Korrelasjonskoeffisienter for totalt antall ukentlige brukere for de største avisene 
i de fem største byene i Norge. Data fra perioden uke 1 2013 til og med uke 46 2014. Kilde: 
Toppscores-listen til TNS-Gallup. 
9LYHW DWEUXNHQDYQHWWDYLVHUYDULHUHURYHU nUHW'HW HU HQ VNDUSQHGJDQJ L EUXNHQ LQHWWDYLVHU L
SnVNHXNHQRJ L VRPPHUPnQHGHQHUEUXNHQDYQHWWDYLVHU VLJQLILNDQW ODYHUHHQQHOOHUV L nUHW'HWWH








VWRU JUDG RSSVWnU VRP I¡OJH DY HQ ¡NQLQJ L EUXNHQ DY QHWWDYLVHU RYHU WLG WLGVWUHQG RJ RP
YDULDVMRQHQ L QHWWDYLVHU VRP I¡OJH DY VHVRQJ VWHUN QHGJDQJ L WUHII L SnVNHXNHQ RJ
VRPPHUIHULHXNHQH














Figur 3.5: Andel lesere i tre aldersgrupper for nettstedene til Dagbladet, VG, TV 2 og NRK. 
Kilde TNS Gallup, «Forbruker og media 14/2». 







GDJEODGHWQR'HW XQGHUVW¡WWHV DY WDOO IRU EUXNHUJUXSSHU GHU15. XWPHUNHU VHJ YHG n KD ODYHUH
DQGHOXQJHRJK¡\HUHDQGHOHOGUHHQQDQGUHQHWWDYLVHU
'HWWH NDQ UHODWHUH WLO YnU GU¡IWLQJ DY SULVLQJ Sn OHVHUVLGHQ L NDSLWWHO  9L DUJXPHQWHUWH IRU DW
QHWWDYLVHUNDQY UHQ UHDOWHUQDWLYHUIRUOHVHUQHGDHQDQQHQQHWWDYLVNXQHUHWNOLNNXQQD+YLVGD
QHWWDYLVHQHVNULYHURPOLJQHQGHVDNHUNDQGHWY UHVY UWYDQVNHOLJIRUGHQHQHnWDEHWDOW/HVHUQH
NDQ OHWW U¡PPH RYHU WLO GHQ DOWHUQDWLYH Q\KHWVNLOGHQ 1nU YL L WLOOHJJ WDU KHQV\Q WLO DW OHVHUQH
JHQHUHUHUQHWWWUDILNNRJGHUPHGUHNODPHLQQWHNWHUEOLUGHWIRUWJDQVNHNRVWEDUWIRUHQDYLVnLQQI¡UH
EHWDOLQJVPXUIRUOHVHUQHRJGHUPHGWDSHUHNODPHLQQWHNWHU
'HW V\QHV VRP DW QUNQR LNNH HU Vn WHWW Sn IRU HNVHPSHO YJQR VRP GHW GDJEODGHWQR HU+YLV Qn
QUNQR EOLU PLQGUH DWWUDNWLY IRU HNVHPSHO EUXNHU PLQGUH UHVVXUVHU Sn VLQH QHWWWMHQHVWHU YLO GHW





ILJXU  KDU YL YLVW KYRUGDQ $IWHQSRVWHQ VLQ QHWWWUDILNN EOH SnYLUNHW DY LQQI¡ULQJHQ DY HQ VOLN
UHODWLYWOLEHUDOIRUPIRUEHWDOLQJVPXU





Figur 3.6: Treff per bruker for nettavisene til Aftenposten, VG, Dagbladet og NRK 




9LKDUXWI¡UWHQVWDWLVWLVNDQDO\VHDYHQGULQJHQH LQHWWWUDILNNGLVVHHUJMHQJLWW L DSSHQGL[&'HW
YLVHUVHJnY UHHQVLJQLILNDQWQHGJDQJLDQWDOOHWWUHIISHUEUXNHUIRUDIWHQSRVWHQ6DPWLGLJKDUYJQR
RJ'DJEODGHWQR KDWW HQ VLJQLILNDQW ¡NQLQJ L DQWDOO WUHII SHU EUXNHU 1UNQR KDGGH HQ OLWHQ LNNH













IRUYHQWQLQJHU RP JUDWLV Q\KHWHU Sn QHWWHW RJ REVHUYHUHU DW GHW HU PDQJH PXOLJH NLOGHU GH NDQ
RSSV¡NH RJGD HUGHW VRP IRUNODUWRYHU VY UWYDQVNHOLJ n WDEHWDOWKYLV HQGD LNNHKDUQRHXQLNW
LQQKROG 6HWW L HW VOLNW SHUVSHNWLY HU GHW YDQVNHOLJ n VH DW HQ EHW\GHOLJ VYHNNHOVH DY 15. VLQH
WMHQHVWHUSnQHWWHWYLOI¡UHWLODWGHJMHQY UHQGHQHWWDYLVHQHYLOO\NNHVPHGnWDEHWDOWIUDOHVHUQH
'HWnWLOE\XQLNWLQQKROGKDQGOHURPGLIIHUHQVLHULQJGHWYLOVLnODJHHQQHWWDYLVPHGVDNHUVRPHU















VRP HU Sn GHQ OXNNHGH QHWWDYLVHQ 9L VHU RJVn DQGUH HNVHPSOHU Sn XQLNW LQQKROG VRP 'DJHQV
1 ULQJVOLY0RUJHQEODGHW RJ.ODVVHNDPSHQ'H WLOE\U HQ XQLN IUHPVWLOOLQJ DY GHEDWW RJ Q\KHWHU
VRPJnUXWRYHUGHQGDJOLJHSUHVHQWDVMRQHQDYGHWQ\KHWVELOGHWHQNDQOHVHRPSnIOHUHQHWWDYLVHU
3.4 Regionale/lokale markeder: Sogn og Fjordane 
,GHWYLGHUHYLOYLIRNXVHUHSnPHUUHJLRQDOHRJORNDOHPDUNHGHUIRUQ\KHWVRJDNWXDOLWHWVVWRII9nUW
IRNXVHUQnPRWQUNQRVLQHUHJLRQDOHQHWWVLGHU VOLN VRPQUNQRVRJQRJIMRUGDQH ,KYRUVWRUJUDG
SnYLUNHUGLVVH15.WMHQHVWHQHGHORNDOHQHWWDYLVHQH"9LYLOYLVHWDOOIRUVDPWOLJHUHJLRQHU,PLGOHUWLG
KDUYLYDOJWnIRNXVHUHSnV UOLJ6RJQRJ)MRUGDQHRJWLOHQYLVVJUDG7U¡QGHODJ6RJQRJ)MRUGDQH
HU VSHVLHOW GD QUNQR V\QHV n KD V UOLJ VWRU RSSVOXWQLQJ GHU 9L VHU GHUIRU V UVNLOW Sn 6RJQ RJ
)MRUGDQHEnGHKYDDQJnUQHWWWUDILNNIRONVOHVHUYDQHUVS¡UUHXQGHUV¡NHOVHRJDQDO\VHDYLQQKROGSn
QUNQRVLQHQHWWVLGHU6RJQRJ)MRUGDQHVDPPHQOLJQHVPHG7U¡QGHODJKYRU15.VLQUHJLRQDOHQHWW
WMHQHVWH KDU HQ PLQGUH VWHUN VWLOOLQJ EnGH KYD DQJnU YDULDVMRQ L QHWWWUDILNN RJ IRONV QHWWYDQHU
VS¡UUHXQGHUV¡NHOVH'HVVXWHQYLOYLGU¡IWHWDOOIRUYDULDVMRQLQHWWWUDILNNIRUVDPWOLJHUHJLRQHU
3.4.1. Kort historisk overblikk 
6RJQRJ)MRUGDQHHUHWI\ONHVRPPHGLHPHVVLJRIWHKDUEHIXQQHWVHJLHW\WWHUSXQNWSnHQUDQJHULQJ
DYQRUVNHI\ONHU²RIWHVWVHLQWXWHPHGnHWDEOHUHHOOHUnWDLEUXNHWQ\HPHGLHWLOEXG'HWYDUGHWVLVWH








ORNDODYLVHU L 6RJQ RJ )MRUGDQH )\ONHW EHILQQHU VHJ L HW EHOWH Sn YHVWN\VWHQ DY 1RUJH ² IUD
%RNQDIMRUGHQWLO5RPVGDOVIMRUGHQ²GHUVY UWPDQJHORNDOVDPIXQQKDUHJQHORNDODYLVHU'HWHUQn




9L VHU DW GH XOLNH ORNDYLVHQH L OLWHQ JUDG RYHUODSSHU 8QQWDNHW HU I¡UVW RJ IUHPVW )LUGD RJ
)LUGDSRVWHQ VRPRYHUODSSHU L)ORUD'HVVXWHQGHNNHU)MRUGHQHV7LGHQGHRJ)MRUGLQJHQWLOGHOVGH
VDPPHGHOHUDY1RUGIMRUG(LGNRPPXQH





HQQ Bergens Tidende $YLVNDWDORJHQ  0HQ GHWWH YDU OHVHUH VRP YDU NRVWEDUH n GHNNH
UHGDNVMRQHOW GHW YDU NRVWEDUW n GLVWULEXHUH DYLVD GLW RJ OHVHUQH L I\ONHW WUDNN PHG VHJ OLWH
DQQRQVHLQQWHNWHUBT KDU JUDGYLV EHJUHQVHW VLWW LQWHUHVVHIHOW WLO +RUGDODQG VHOY RP %7 IRUWVDWW
VHOJHV L JDQVNH VWRU XWVWUHNQLQJ L 6RJQ (W SDU ORNDODYLVHU L 1RUGKRUGODQG KDU HW YLVVW VDOJ L GH





Avis Opplag 2013 Frekvens Utgiversted²GHNQLQJ 
Fjordabladet   Nordfjordeid(LGPP
Fjordingen   Stryn²6WU\Q
Firda Tidend   Sandane*ORSSHQ
Fjordenes Tidende   Måløy9nJV¡\1RUGIMRUG
Firdaposten   Florø)ORUD%UHPDQJHU
Firda   Førde6XQQIMRUGGHOHUDY1RUGIMRUG<WUH6RJQ 
Sogn Avis   Leikanger/HLNDQJHU6RJQGDO
Ytre Sogn Avis   Høyanger²+¡\DQJHU
 I listen fra Medietilsynet over papir- og nettaviser i Sogn og Fjordane, gjengitt på s. 12 står også Bremanger Budstikke. 
Trass i manglende opplagstall for 2013, fikk den pressestøtte for 2014, men det er usikkert om den eksisterte ved utgangen 
av 2014.
2SSODJRJIUHNYHQVHUEDVHUWSn+¡VW
Figur 3.7: Lokalaviser i Sogn og Fjordane 
,QJHQDYI\ONHWVDYLVHUKDUVWRUGHNQLQJLKHOH6RJQRJ)MRUGDQHFirdaHUGHWQ UPHVWHHQNRPPHU
HQ I\ONHVDYLVPHQDYLVDKDU² L I¡OJH$YLVNDWDORJHQ² UHODWLYWEHVNMHGHQW VDOJ L ,QGUH6RJQRJ L
1RUGIMRUG ,I¡OJH$YLVNDWDORJHQ VHOJHUBergens Tidende FDHNVHPSODUHUSHUGDJ'HWJLUHQ
KXVVWDQGVGHNQLQJ Sn OLWW RYHU  IRU I\ONHW VRPKHOKHW OLWWPLQGUH HQQVG , ILJXU KDU YL
LOOXVWUHUWGHQORNDOHGHNQLQJHQIRUQRHQDYGHDYLVHQHVRPHUOLVWHWRSSLILJXU
15. KDU HW HJHW UHJLRQNRQWRU L 6RJQ RJ )MRUGDQH RJ HJHQ UHJLRQDO QHWWVLGH
QUNQRVRJQRJIMRUGDQH'D15.YDOJWHnEUXNHI\ONHVRPJUXQQODJIRUVLQHUHJLRQDOHVDWVLQJHUYDU
GHW LNNH QRH ORNDONRQWRU L 6RJQ RJ )MRUGDQH +HOW WLOEDNH WLO GH SULYDWH ORNDOH
NULQJNDVWLQJVVHOVNDSHQHV WLG KDGGH I\ONHW Y UW GHOW PHOORP VHQGLQJHQH IUD %HUJHQ VRP GHNNHW
6RJQRJ6XQQIMRUGRJVHQGLQJHQHIUDcOHVXQG©9LJUDORNDOªVRPGHNNHW1RUGIMRUG,YHGWRN
6WRUWLQJHWnRSSUHWWHHWQ\WWNRQWRUL)¡UGHRJ6RJQRJ)MRUGDQHI\ONHVNXOOHSnQRHVLNWXWJM¡UHHW



















Figur 3.8: Kart med illustrasjon av de lokale nettavisenes geografiske tilholdssted i Sogn og Fjordane. 
Kilder: avisene, kilde til kart: Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling). www.Kartverket.no  
©9HVWODQGVUHY\HQª VWDUWHW L  VRP GHW I¡UVWH SHUPDQHQWH UHJLRQDOLVHUWH WYWLOEXGHW IUD 15.











Tabell 3.7: Avisopplag i Sogn og Fjordane 1990-2013 (Kilde: Høst, årlig rapport)
 Avis 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2013/2000 2013/2005 2013/2010
 Fi rda 13105 14628 14006 13330 12909 12478 11972 81,8 85,5 89,8
 Sogn Avis 9453 10770 10948 10053 9786 9698 9441 87,7 86,2 93,9
 Lokale dagsaviser, ledende *) 947 967 909 815 791 757 712 73,6 78,3 87,4
 Fi rda  Tidend 3277 3227 3106 3046 3062 3048 3027 93,8 97,5 99,4
 Fi rdaposten 6523 5702 5621 5327 5214 5114 4977 87,3 88,5 93,4
 Fjordabladet 3013 2908 2821 2796 2749 2697 2626 90,3 93,1 93,9
 Fjordenes  Tidende 6832 6590 5684 5308 5180 5017 4775 72,5 84,0 90
 Fjordingen 4593 4701 4401 4269 4228 4120 3979 84,6 90,4 93,2
 Ytre Sogn Avis  - 2060 1771 1647 1517 1556 1534 74,5 86,6 93,1
 Lokale 2-3 dagersaviser *) **) 363 365 400 388 381 382 380 104,1 95,0 97,9
Tota l t Sogn og Fjordane 43519 47359 45252 42730 41583 40680 39304 83,0 86,9 92,0
Tota l t Norge 1310 1332 1309 1203 1172 1139 1092 82,0 83,4 90,8





HW GLVWULNWVNRQWRU ©GDJOLJ GHNQLQJª 6RJQ RJ )MRUGDQH NRPPHU KHU Sn WRSS PHG  ,
JMHQQRPVQLWW KDU  DY EHIRONQLQJHQ VHWW HQ UHJLRQDO WYVHQGLQJ KHOW HOOHU GHOYLV ,1RUGODQG
VRPKDUHJHQWYVHQGLQJRJ7URPVRJ)LQQPDUNVRPKDUHQIHOOHVVHQGLQJQnUPHQV6RJQ
RJ)MRUGDQHNRPPHUHWWSURVHQWSRHQJODYHUH15.cUVUDSSRUWV










WUH VW¡UVWH DYLVHQH L 6RJQ RJ )MRUGDQH EUXNWH 15. EDUH WDOO IUD Firda RJ Firdaposten PHQV
)RUEUXNHURJ0HGLDLWLOOHJJLQQHKROGWWDOOIRUSogn AvisRJFjordenes Tidende15.VDQDO\VHUEOLU
GHUIRUPLVYLVHQGH0HUGHNNHQGHRJUHOHYDQWHWDOOIDQWHVLHQDQQHQDY716*DOOXSVXQGHUV¡NHOVHU²





ORNDODYLVHU VDPOHW L1RUJH HQWHQ HQ VDPPHQOLJQHUPHG   HOOHU 0HQ GHW HU QRHQ




'HVWUDPPHWLGVUDPPHQH IRUSURVMHNWHWJM¡UDWGDWDLQQVDPOLQJHQ LNNHHUKHOW LGHHOORJDQDO\VHQH
VRPSUHVHQWHUHVQHGHQIRU HUQRHRYHUIODGLVNH'HWHUSODQODJW nJn OLWW YLGHUHPHGDQDO\VHQH L HQ
VHLQHUHUDSSRUWHYHQWXHOWRJVnnVXSSOHUHGDWDJUXQQODJHW
$QDO\VHQH HU EDVHUW Sn DOOH  Q\KHWVPHOGLQJHU VRP EOH SXEOLVHUW DY15.6RJQ RJ )MRUGDQH L
SHULRGHQMDQXDU²IHEUXDURJVRPKDUVLWWRSSKDYLI\ONHW)RUKYHUPHOGLQJHUGHWVMHNNHWRP
DQGUHPHGLHUKDUSUHVHQWHUWVDPPHQ\KHWQnUGHWWHHYHQWXHOWKDUVNMHGGRJRPLQQKROGHWHUOLNWGHW
15. OD XW 0HOGLQJHU VRP 15.6RJQ RJ )MRUGDQH WDU IUD 15. VHQWUDOW HOOHU IUD DQGUH
GLVWULNWVNRQWRU HU LNNHPHG'HWJMHOGHU IHNV HQGHOYHJPHOGLQJHU VRPRSSULQQHOLJ HU ODJWXW DY
GLVWULNWVNRQWRUHQHLQDERI\ONHQH2SSODQGHOOHU0¡UHRJ5RPVGDO










VRPPHUHQ RJ K¡VWHQ0HQ GLVVH VNHLYKHWHQH SnYLUNHU QHSSH L V UOLJ JUDG JHQHUDOLVHUEDUKHWHQ DY
UHVXOWDWHQHLIRUKROGWLOSUREOHPVWLOOLQJHQ
6DPWLGLJ PHG DW GH  PHOGLQJHQH EOH UHJLVWUHW EOH GHW VMHNNHW RP DQGUH Q\KHWVPHGLHU HOOHU
HOHNWURQLVNH NLOGHU VRP IHNV 6RJQGDO )RWEDOO RJ 6WDWHQV 9HJYHVHQ KDGGH RPWDOW VDPPH VDN ,
WLONQ\WQLQJ WLO DQDO\VHQ EOH GHW Sn Q\WW V\VWHPDWLVN XQGHUV¡NW RP VDPPH VDN HU RPWDOW L DQGUH
PHGLHU 'HWWH VNMHGGH I¡UVW RJ IUHPVW I¡UVW RJ IUHPVW YLD $WHNVW 5HWULHYHU GHU GHW EOH V¡NW Sn




7LO VDPPHQ WUH RSSVODJ HU HJHQSURGXVHUWH LNNHQ\KHWHU 'LVWULNWVNRQWRUHW KDU HQ XNHQWOLJ
NRQNXUUDQVH©+YRUHUGHWWH"ªRJHQVHULHPHGPDWWLSV5HVWHQDYGHVDNHQHVRPHUDQDO\VHUW
HUQ\KHWHU$OOHQ\KHWVVDNHQHHUXWVW\UWPHGE\OLQHPHGELOGH(QLGHQWLILVHUW15.MRXUQDOLVWRIWH
WR MRXUQDOLVWHU DY RJ WLO WUH JnU DOWVn JRG IRU GLVVH VDNHQH ,NNH DOOH VDNHQH VRP15. 6RJQ RJ
)MRUGDQHEULQJHUKDUHWORNDOWRSSKDYPHQDOOHVDNHUHUJLWWHQORNDOIRUDQNULQJLIUDPVWLOOLQJHQIUD
GLVWULNWVNRQWRUHW













Eksempel 1  NRK aleine  
NRK Sogn og Fjordane 29/1 21:34 
Fiskarane fryktar frislepp av fisket 
(L DUEHLGVJUXSSH L 6HQWHUSDUWLHW I¡UHVOnU
IULWW ILVNH IRU EnWDU XQGHU  PHWHU IRU n
PRWYHUNHVHQWUDOLVHULQJRJNDSLWDOLVHULQJDY
Q ULQJD ² 8WRSL VYDUDU OHLDU L 6RJQ RJ
)MRUGDQH)LVNDUODJ-DUO0DJQH6LOGHQ
[osv. – lang sak: 562 ord, grunnmeldinga 









  ©)OHLUH YHJDU VWHQJGH JUXQQD UDVª HOOHU VQ¡VNUHGIDUH'HQQH W\SHQ RSSVXPPHULQJHU
NDQVYHNNHEHKRYHWIRUORNDODYLVHQHVRSSVODJPHQHUQ\WWLJHIRUEHIRONQLQJHQ









Eksempel 2  NRK først  
NRK Sogn og Fjordane 30/1 16:24 Sogn Avis 30/1 17:22 
Lærdal får 3,3 millionar til 
attreisingsprosjektet 
/ UGDO NRPPXQH IHNN IUHGDJ HL VNLNNHOHJ
JODGPHOGLQJ IUn .RPPXQDO RJ PRGHUQL
VHULQJVGHSDUWHPHQWHW .RPPXQHQ InU 
PLOOLRQDUNURQHU GHW YLO VHLHKHLOH VXPPHQ
GHLKDGGHV¡NWRPWLODWWUHLVLQJVSURVMHNWHWL
  -D YL KDU InWW HL JOHGHOHJ
PHOGLQJRPDWYLKDUInWWDOWYLKDUV¡NWRP
WLO DWWUHLVLQJVSURVMHNWHW L  VHLHU
UnGPDQQ$OI2OVHQMU
)RUHLWWnUVLGDQEOHLNRPPXQHQUnNDDYGHQ
YHUVWH EUDQQNDWDVWURIHQ L 1RUJH HWWHU
NULJHQ 'HL RIILVLHOOH WDOD IUn / UGDO









'HL  PLOOLRQDQH VRP NRPPXQHQ QR InU
VNDOEUXNDVWWLOnVW\UNHKHOVHWHQHVWDRJGHW
I¡UHE\JJDQGH DUEHLGHW GHW EOLU EUXNW WLO n
KDOLWWPHLUUHVVXUVDUHQQGHWVRPHUYDQOHJ
L EDUQHKDJDQH 'HW EOLU RJ EUXNW PHLU
UHVVXUVDU Sn VNXODQH WLO G¡PHV DXNH




2JVn SODQVLGD YnU YL P\NMH PLGODU EODQW
DQQD InU YL HLQ SODQUHVVXUV  SURVHQW
VWLOOLQJ 'HW KDU LNNMH YRUH UnG PHG GHL
UDPPHQHYLKDUKDWW'HWHUVY UWYLNWLJIRU
n In JMHQQRPI¡UW NRPPXQHSODQDU RJ
VNXOHSODQDUVRPYLKDGGHWHQNWnMREEDPHG
Får millionar etter brannen 
²'HQQH JRQJHQ KDU GHSDUWHPHQWHW VNM¡QD
RVVVHLHUO UGDOVRUGI¡UDUHQ
 PLOOLRQDU NURQHU WLO
DWWUHLVLQJVSURVMHNWHW 'HW HU VXPPHQ









² (U GHW IOHLUH VMDQVDU PHG WDQNH Sn n In
PHLU XW DY VWDWHQ WLO n E\JJD RSS DWW
/ UGDOV¡\UL"
² .RPPXQHDGPLQLVWUDVMRQHQ HU L GLDORJ
PHG GHSDUWHPHQWHW RJ GLVNXWHUHU IUDPOHLV
V¡NQDGHQ PH OHYHUWH L IMRU VROHLV KDU PH
LNNMH JLWW RSS KnSHW RP DW GHW HU PHLU n
KHQWDVHLHU6ROKHLP
/ UGDO NRPPXQH EDG5HJMHULQJD RPKMHOS
HLQ KHLOVNDSOHJ SODQ PHG HL UDPPH Sn 
PLOOLRQDUNURQHU
² 0H KDU InWW QL PLOOLRQDU VHLHU -DQ *HLU
6ROKHLP
[170 ord + arkivbilde] 




$WWUHLVLQJVSURVMHNWHW VRP NRPPXQHQ KDU
VHWW L JDQJ HWWHU VWRUEUDQQHQ IRU HLWW nU
VLGDQ VWUHNNHU VHJ RYHU WUH nU PHG VW¡UVW
LQQVDWV L  RJ HL JUDGYLV QHGWUDSSLQJ L
RJ





c) Saker der NRK har lenke til annen kanal 
, HQNHOWH WLOIHOOHU KDU HQ DY GH DQGUHPHGLHYLUNVRPKHWHQH L I\ONHW WDWW RSS HQ VDN VRP15.RJVn







Eksempel 3  Lenke videre til avis 
NRK Sogn og Fjordane 21/1 06:29 Firda 21/1 07:11 
Har mista piffen 
1 ULQJVOLYHW L I\ONHW KDU PLVWD SLIIHQ GHW
VLVWH nUHW $YLVD )LUGD KDU JnWW JMHQQRP
1+2VLWWQ\H1 ULQJV10 IRUNRPPXQDU
RJUHJLRQDU[lenke til Firda – litt snodig, 
Firda må ha publisert noe på nedttet før 
klokka 06:29]. 'HU UDPPDU IOHLUH DY
NRPPXQDQH QHGRYHU Sn OLVWHQH %nGH
UHJLRQGLUHNW¡U -DQ $WOH 6WDQJ L 1+2 RJ
I\ONHVQ ULQJVXWYDOVOHLDU +LOPDU +¡O VHLHU
WLO DYLVD DW GHL HU XURD IRU XWYLNOLQJD >
RUG@
Ute av topp ti 
6XQQIMRUG PLVVHU SRVLVMRQHQ VLQ RJ I\ONHW
JMHUGHWGnUOHJDUHL1+2V1 ULQJV10







Eksempel 4  Sak, og sak om saken 
NRK Sogn og Fjordane 25/1 19:16 DN 21/1 21:56 
Ingar (45) er pudderpendlar frå Oslo 
'HQQHVHVRQJHQKDUVNLVHQWHUHW+RGOHNYHL
6RJQGDO RSSOHYG DW LQWHUHVVD IUn
ODQJYHJVIDUDQGH ODXVVQ¡HQWXVLDVWDU KDU
HNVSORGHUW,QJDU5RJQnVNRPKHLOWIUn
2VOR Sn MDNW HWWHU GHQ VDJQRPVXVWH
ODXVVQ¡HQ
[osv., lang sak (552 ord) og tre egne 




V¡UJHU IRU K¡\ DNWLYLWHW L DOSLQDQOHJJHQH
,QJDU5RJQnV VLWWHUJMHUQHV\YWLPHU L
ELOIRUnNM¡UHLSXGGHUVQ¡L6RJQGDO
[osv., stor reportasje og mange bilder]
SNF Rapport Nr. 02/15
53 
 
DN, men viktig kommentar om at 
«Dagens Næringsliv på torsdag brukte 4 
sider på å omtale skisenteret i Sogndal, 





d) Saker der NRK og annet medium har tatt tema fra felles kilde 





NODVVLILVHUW VRP HW PXOLJ JMHQEUXN 0HQ GH WR VDNHQH KDU HW NODUW IRUVNMHOOLJ LQQKROG Vn GHW HU
VDQQV\QOLJDWEHJJHUHGDNVMRQHUKDUGHNNHWVDNHQIUDJUXQQHQDYIHNVHWWHUNRQWDNWPHGQ¡GHWDWHQH




Eksempel 5  Opprinnelig sak supplert? 
Firda 27/1 11:34 – oppdatert 12:41 NRK Sogn og Fjordane 27/1 11:47 – 
oppdatert 14:15 
Røykutvikling i heissjakt på skule  
%UDQQYHVHQHWIHNNW\VGDJLWLGDPHOGLQJ
RP U¡\NXWYLNOLQJ L HL KHLVVMDNW Sn 0R RJ
\UDQHYLGDUHJnDQGHVNXOH'HWYDUWPHOGW




.ULQJ  HU GHW QR WR DPEXODQVDU HLQ
EUDQQELORJWRWHQHVWHELODUIUnEUDQQYHVHQHW
SnVWDGHQ
'HL GULY QR PHG OXIWLQJ DY E\JJHW VDPW
XQGHUV¡NLQJDU
(OHYDU YHG VNXOHQ IRUWHO DW GHL YDU L
NODVVHURPPHW VLWW Gn EUDQQDODUPHQ JMHNN
GHL YDUW Gn VDPOD XWDQIRU VNXOHE\JJHW RJ
NMHQGHGnHLW\GHOHJU¡\NOXNW
,I¡OJMH )LUGD VLQ MRXUQDOLVW Sn VWDGHQ KHOG
SROLWLRJEUDQQYHVHQQRSnnXQGHUV¡NMHHLQ
U\NDQGH JMHQVWDQG VRP VHU XW WLO n YHUH
KHQWDXWIUnE\JJHW
/LWHQGUDPDWLNN
.MHOO .ORSVWDG DYGHOLQJVOHLDU YHG 0R RJ





Skule evakuert etter røykutvikling 
0R RJ \UDQH YLGDUHJnDQGH VNXOH HU
HYDNXHUWHWWHUU¡\NXWYLNOLQJ
²'HW HU U¡\NXWYLNOLQJ L HL KHLVVMDNW Sn HLW
XQGHUYLVQLQJVE\JJ Sn 0R RJ \UDQH
YLGDUHJnDQGH VNXOH Sn 0R L )¡UGH
NRPPXQH VHLHU 1LQD $QGDO YHG
$ODUPVHQWUDOHQL6RJQRJ)MRUGDQH




U¡\N RJ GHL YDUW XQGHUV¡NWH DY
KHOVHSHUVRQHOOSnVWDGHQ
²'HWHULNNMHUHJLVWUHUWRSQHIODPPDU$OOH
VRP YDU L E\JJHW KDU NRPH XW VHLHU
SROLWLEHWHQW2GG+HOJH9nJVHWK VRPHUSn
VWDGHQ
²'HW OLJJ HL SXWHRJU\N.YDNDQGX VHLH
RPKR"
² 'HQ YLO YL WD PHG RVV IRU Q UPDUH
XQGHUV¡NLQJDUVHLHU9nJVHWKVRPLNNMHNDQ
VHLHNYDUSXWDYDUWIXQQHQ
[reportasjen (145 ord)  inkluderte også 
video, bilde og kart.] 





e) Saker der NRK kan ha tatt sak fra annen kanal, men har egen vinkling 
0HGLHQHELGUDUWLOnVNDSHHQLQIRUPHUWEHIRONQLQJYHGnJLHQYDULHUWRJPDQJIROGLJLQIRUPDVMRQRP
YLNWLJHVDNHU6DNHUVRPSUHVHQWHUHVHURIWHYLQNOHWLHQHOOHUDQQHWUHWQLQJ
 WRN EnGH%HUJHQV7LGHQGH RJ15. 6RJQ RJ)MRUGDQH RSS SUREOHPHUPHG FUXLVHWUDILNNHQ L
)OnP




DY GLDORJ RJ KnS RP NRQVHQVXV 'HW HU QRN OLWW XOLN V\Q Sn FUXLVHVNLSHQH PHQ SDUWHQH VQDNNHU
VDPPHQ
,EHJJHRSSVODJHQHNRPPHUEnGHWLOKHQJHUHRJPRWVWDQGHUHDYGHQIRUXUHQVHQGHFUXLVHWUDILNNHQWLO
RUGH PHQ ELOGHU RYHUVNULIWHU RJ WRQHQ L RSSVODJHQH HU XOLNH 'HWWH HU PHG Sn n JL OHVHUQH HW
PDQJIROGDYLQQWU\NNRJYXUGHULQJHU











LNNMH nUVDND VHLHU .ORSVWDG VRP IRUWHO DW
GHWDOGULYDUQRNRGUDPDWLNNIRUHOHYDQH
 'HW HU RJVn JRGW n VMn DW EUDQQUXWLQDQH
YnUHIXQJHUHUOHJJKDQWLO
3ROLWLHW8QGHUNRQWUROO
3ROLWLHWV LQQVDWVOHLDU Sn VWDGHQ2GG+HOJH
9nJVHWK IRUWHO DW VLWXDVMRQHQ QR HU XQGHU
NRQWUROORJDWGHLQRGULYPHGXWOXIWLQJDY
E\JJHW
'HW EUDQQYHVHQHW PHLQHU HU NMHOGD WLO
U¡\NXWYLNOLQJD VNDO RJVn YHUH IUDNWD XW DY
VNXOHE\JJHWRJSROLWLHWJMHUXQGHUV¡NLQJDU
IRUnILQQHEUDQQnUVDND
9nJVHWK IRUWHO YLGDUH DW WR SHUVRQDU KDGGH
SXVWD LQQ U¡\N RJ YDUW XQGHUV¡NW DY
DPEXODQVHSHUVRQHOOSnVWDGHQ
[258 ord] 
+HU HU GHW VDQQV\QOLJ DW 15. LNNH KDU EUXNW )LUGD VRP NLOGH PHQ KHQWHW LQIRUPDVMRQ
GLUHNWHIUDQ¡GHWDWHURJSnVNROHQ







g) Saker der NRK har klipt og limt fra annet medium 









Eksempel 6  NRK henter sak fra annen kanal, supplerer, men gir 
likevel referanse 
Firda 2/2 14:02 NRK Sogn og Fjordane 2/2 15:03 
Helse Førde får kritikk etter at ein 
pasient tok sitt eige liv 
)\ONHPDQQHQ KDU KDQGVDPD HL WLOV\QVVDN
GHU HLQ SDVLHQW WRN OLYHW VLWW XQGHU
EHKDQGOLQJL+HOVH)¡UGHL
 9L KDU NRQNOXGHUW DW GHW YDU IDJOHJ
XIRUVYDUOHJ DW SDVLHQWHQ YDUW XWVNULYHQ IUn
EUXNDUVW\UG VHQJ XWDQ DW GHW YDUW JMRUW
YXUGHULQJ DY IDUH IRU VM¡OYPRUG VNULY
)\ONHVPDQQHQLHLSUHVVHPHOGLQJ
)\ONHVPDQQHQPHLQHU DW UXWLQDQH WLO+HOVH
)¡UGH YDU IRU XNOnUH RJ VNULY DW +HOVH
)¡UGH KDU HQGUD UXWLQDQH HWWHU KHQGLQJD
3DVLHQWHQKDUKHOOHU LNNMH InWWRSSO\VWJRGW
QRN RP UHWWHQ WLO n NODJH Sn
EHKDQGOLQJVWLOERGHW
9LGDUH KDU )\ONHVPDQQHQ NRPPHQWDUDU WLO
GHODU DYEHKDQGOLQJD VRPGHLPHLQHU LNNMH
YDU L WUnGPHG JRG SUDNVLV XWDQ DW GHW HU
EURW Sn NUDYHW WLO IRUVYDUOHJH WHQHVWHU
)\ONHVPDQQHQ KDU LNNMH YRUH WLOJMHQJHOHJ
IRUnXWGMXSHGHWWH
7DUVM¡OYNULWLNN
)XQJHUDQGH NOLQLNNGLUHNW¡U 6YHLQ 2YH
$OLV¡\ VHLHU DW GHL LNNMH HU XVDPGH L
NRQNOXVMRQHQIUn)\ONHVPDQQHQ
>«PHUIUDLQWHUYMXHWPHG$OLV¡\«@
$OLV¡\ NDQ LNNMH NRPPHQWHUH GHL DQGUH
SXQNWDVRP)\ONHVPDQQHQIDQQDWLNNMHYDU
L WUnG PHG JRG SUDNVLV IRUGL GHVVH NDQ
LGHQWLILVHUH SDVLHQWHQ RJ EU\WH PHG WHLH
SOLNWD
[212 ord + arkivbilde. Oppdatert 15:10] 
Helse Førde får kritikk etter sjølvmord 
)\ONHVOHJHQ PHLQHU GHW YDU IDJOHJ
XIRUVYDUOHJ DW HLQ SV\NLDWULVN SDVLHQW EOHL
XWVNULYHQXWDQDWGHWEOHLJMRUWHLYXUGHULQJ
DYIDUHIRUVM¡OYPRUG
3DVLHQWHQ WRN OLYHW VLWW L  RJ QR InU
+HOVH)¡UGHNULWLNN IUn I\ONHVOHJHQHWWHUDW
WLOV\QVVDNDHUKDQGVDPD
)\ONHVOHJHQ VNULY L HL SUHVVHPHOGLQJ DW




² 9L YHLW DW HLWW DY SXQNWD L YnU DYJMHUG
DOOHUHLHHUUHWWD'HWDQGUHSXQNWHWEOLUWHNH
RSSDY+HOVH)¡UGHLQWHUQWRJGHLHUQ¡\GGH
WLO n HQGUH SUDNVLV Sn GHW RPUnGHW VHLHU
I\ONHVOHJH3HU6WHQVODQG
>«PHUIUDLQWHUYMXHWPHGI\ONHVOHJHQ«@
)\ONHVOHJHQ NRPPHQWHUWH RJVn GHODU DY
EHKDQGOLQJDVRPGHLPHLQHULNNMHYDULWUnG
PHG JRG SUDNVLV XWDQ DW GHL IDQQ EURW Sn
NUDYHWWLOIRUVYDUOHJHWHQHVWHU 
)XQJHUDQGH NOLQLNNGLUHNW¡U 6YHLQ 2YH
$OLV¡\VHLHUWLO)LUGDDWGHLLNNMHHUXVDPGH
LNRQNOXVMRQHQIUn)\ONHVOHJHQ
– Vi endra uklare rutinar kort tid etter 
hendinga, seier han til avisa. 
[335 ord + arkivbilder; har lenke til 
oppslaget i Firda] 
'HWPHVWHDY15.DUWLNNHOHQHUEDVHUWSnHJHWLQWHUYMXPHGI\ONHVOHJHQPHQGHInOLQMHQH
VRPJMHQJLVIUD)LUGDVLQWHUYMXKDUUHIHUDQVHRJOHQNHWLO)LUGD




KDU HW ULPHOLJEDODQVHUWE\WWHIRUKROG WLO GH DQGUHQ\KHWVOHYHUDQG¡UHQH L I\ONHW'HWYDULHUHUKYHP
VRPHU I¡UVWPHGnSXEOLVHUH VDNHQHRJKYHPVRPKHQWHU LGHHU IUD DQGUH*MHQEUXNDYQ\KHWHU HU
VMHOGHQ UHQW W\YHUL'HQ UHGDNVMRQHQ VRPJMHQEUXNHU HQQ\KHW VRP I¡UVW HUSXEOLVHUW DY HQ DQQHQ
UHGDNVMRQ YLO QHVWHQ DOOWLG OHJJH WLO Q\ LQIRUPDVMRQ ² HQ RSSGDWHULQJ Q\H V\QVSXQNWHU JMHQQRP
DQGUHDNW¡UHUHQQGHVRPEOHLQWHUYMXHWLGHWI¡UVWHRSSVODJHWHWEUHGHUHSHUVSHNWLYSnEHJLYHQKHWHQ










JUDWLV WLOJDQJ WLO QHWWVDNHQH HOOHU RP DYLVHQH WDU EHWDOLQJ IRU WLOJDQJHQ , DOOH WLOIHOOHU XWJM¡U GH
VDNHQH VRP RYHUODSSHU PHG GHW 15. SXEOLVHUHU HQ OLWHQ DQGHO DY DYLVHQHV SURGXNVMRQ DY
Q\KHWVVDNHU(QGHODYGHRYHUODSSHQGHVDNHQHHUKHQGHOVHVVDNHUVRPEOLURSSGDWHUWIOHUHJDQJHUSn
QHWWHW RJ VRP NDQ Y UH DWWUDNWLYH IRU OHVHUQH Sn QHWWHW PHQ VRP GHW RIWH OLJJHU OLWHQ
MRXUQDOLVWLQQVDWVEDNRJVRPRIWHEDUHEOLUQRWLVHULSDSLUXWJDYHQH  











L 6RJQ RJ )MRUGDQH 0HUN DW YL LNNH KDU GDWD Sn VHVMRQHU RJ XQLNH EUXNHUH IRU 15. 6RJQ RJ
)MRUGDQH











Tabell 3.8: Karakteristika (treff og sesjon per bruker og treff per sesjon) ved bruken av 
nettstedene til Firda, Firdaposten, Fjordingen og Fjordenes Tidende. Data er fra perioden 








Figur 3.9: Nett-trafikk for noen aviser i Sogn og Fjordane, perioden uke 1 2013 til og med uke 
46 2014. Kilde: Toppscore-listen til TNS Gallup og NRK (distriktskontoret).  
)LUGDHUGHQGHVLGHUWVW¡UVWHQHWWDYLVHQLYnUWXWYDOJRJGH¡YULJHDYLVHQHKDUEDUHHWPLQGUHDQWDOO
XQLNHEUXNHUH9LKDULNNHGDWDSnWUHIIRJVHVMRQHUIRU15.6RJQRJ)MRUGDQH0HQWDOOHQHIRUXQLNH
EUXNHUH YLVHU DW 15. '. VLQ QHWWVLGH KDU PHU HQQ GREEHOW Vn PDQJH WUHII VRP GHQ VW¡UVWH
ORNDODYLVHQVQHWWVLGH)LUGD
7DOOHQHYLVW L ILJXUHUEOLWWNULWLVHUWRJGDV UOLJDWGHK¡\HWDOOHQH IRU15.'.LNNHYLVHUHW
NRUUHNWELOGH'HWVN\OGHVDWP\HDYWUDILNNHQSn15.'.RJVnL6	)HUWUDILNNVRPNRPPHUIUD
QUNQR VLQ KRYHGVLGH RJ GHUPHG LNNH JLU HW ULNWLJ ELOGH DY GHQ WUDILNNHQ PHG JHQXLQ ORNDO
IRUDQNULQJ 'HVVXWHQ PDQJOHU HQ GHO DYLVHU L GHW VRP HU YLVW L ILJXU  $OWHUQDWLYW NDQ YL WD
XWJDQJVSXQNWL)RUEUXNHURJ0HGLDVLQVS¡UUHXQGHUV¡NHOVH'HKDUVSXUWSHVRQHULEODQWDQQHW6RJQ
RJ)MRUGDQHRPPHGLHYDQHURJILQQHUI¡OJHQGHOHVHUWDOOSnQHWWHWIRUQHWWDYLVHUL6RJQRJ)MRUGDQH
Aviser Treff per bruker Sesjoner per bruker Treff per sesjon
Firda 5,63 1,52 3,70
Firdaposten 7,06 1,48 4,77
Fjordingen 4,42 1,54 2,88
Fjordenes Tidende 4,11 1,51 2,72
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Tabell 3.9: Korrelasjonskoeffisienter for totalt antall treff på nettsidene for ukentlige obs. i 
perioden uke 1 2013 til og med uke 46 2014. Kilde: Toppscore-listen til TNS Gallup.

/D RVV Qn L VWHGHW VH Sn VDPYDULDVMRQHQ PHOORP GHQ HQNHOWH DYLV VLQ QHWWVLGH RJ 15. 6RJQ RJ
)MRUGDQHVLQQHWWVLGH9LILQQHUDWPnOWXWIUDYDULDVMRQLDQWDOOHWWUHIIHU15.6RJQRJ)MRUGDQHV
WUDILNN L OLWHQ JUDG NRUUHOHUW PHG GH ORNDOH DYLVHQH 'LVWULNWVNRQWRUHW WLO 15. KDU HQ YHOGLJ ODY
NRUUHODVMRQ PHG GH ORNDOH QHWWDYLVHQH RP ODJ OLNH ODY NRUUHODVMRQ VRP GH WR DYLVHQH )LUGD RJ
)LUGDSRVWHQKDUPRWGHWRDYLVHQHQRUGLI\ONHW)MRUGHQHV7LGHQGHRJ)MRUGLQJHQ
+YLVYLLVWHGHWIRUnVHSnYDULDVMRQHULDQWDOOHWWUHIIVHUSnYDULDVMRQHULDQWDOOHWXQLNHEUXNHUHYLVWL
WDEHOO  InU YL RPWUHQW GHW VDPPH ELOGHW VRP YL YLVWH L WDEHOO  /LWHQ VDPYDULDVMRQPHOORP
DYLVHUPHGXQQWDNDY)LUGDYV)LUGDSRVWHQRJ)MRUGLQJHQYV)MRUGHQHV7LGHQGH/LWHQVDPYDULDVMRQ
PHOORP15.6RJQRJ)MRUGDQHRJGHQHQNHOWHORNDOHDYLVQHWWVLGH
SNF Rapport Nr. 02/15
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Tabell 3.10: Korrelasjonskoeffisienter for tallet på unike brukere basert på ukentlige tellinger 








Fjordenes Tidende Fjordingen 
  

Figur 3.11: Anslag for nedslagsfeltet til de lokale avisene i Sogn og Fjordane. Data hentet fra 
aviskatalogen.no. Filtreringsmetode: Utbredelse, % husstandsdekning. Grenseverdi: 5 %. Fire 
graderinger for dekning, sterk mørkfarge indikerer over 60 % dekning (som Firdaposten i 
Flora), mørk farge indikerer 40 – 60 % dekning (Som Firda i Høyanger), lys farge angir 20 – 
40 % (Som Firda i Solund), mens ekstra lys farge indikerer 5 – 20 % dekning (som Firda i 
Gulen).  Data lastet ned februar, 2015.




KYHUDQGUH JHRJUDILVN 'HWWH ELOGHW VWHPPHU PHG GHW HQ ILQQHU QnU HQ EHWUDNWHU GDWDVHWWHW IUD
VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ )RUEUXNHU RJ 0HGLD VRP XWI¡UHV L UHJL DY 716 *DOOXS 'HQQH
VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQVNLOOHUPHOORPKDQGHOVGLVWULNWRJVS¡USXEOLNXPRPKYLONHQDYLVGHOHVHU)UD
GHQQH XQGHUV¡NHOVHQ VHU YL DW DYLVHQH )LUGD RJ )LUGDSRVWHQ EHJJH KDU JRG GHNQLQJ L
KDQGHOVGLVWULNWHW)¡UGHRJ)ORU¡'HWWHHUNRQVLVWHQWPHGDWGHVNULYHURPOLJQHQGHORNDOHVDNHURJ




HU)LUGD VRPKDU QHGVODJVIHOW L DOOH RPUnGHQHPHQ KYRU GHW L QRHQ RPUnGHU EDUH KDU HQPLQGUH
DQGHOOHVHUH




'HUVRP YL EHWUDNWHU KHQYLVQLQJHU InU YL HQ \WWHUOLJHUH LQGLNDVMRQ Sn KYLONH DYLVHU VRP HU
DOWHUQDWLYHUIRUOHVHUQH9LKDUGDWDVRPYLVHUKYRUPDQJHOHVHUHLHQDYLVVRPKDUNRPPHWIUDHQDY
GHDQGUHDYLVHQHYHGnWU\NNHSnHQOHQNHUHIHUUDOV9LGHUHKDUYLGDWDSnKYRUPDQJHVLGHUGLVVH
OHVHUQH KDU ODVWHW QHG QnU GHU HU NRPPHW WLO GHQQH DQGUH DYLVHQ'HWWH HU YLVW L WDEHOO  KYRU
KHQYLVQLQJHUPHOORPGHILUHQHYQWHDYLVHQHL6RJQRJ)MRUGDQHHUJMHQJLWW

Tabell 3.11: Henvisninger til aviser i Sogn og Fjordane fra andre aviser i Sogn og Fjordane, en 
utvalgt måned 2014.  
)RU GHW I¡UVWH VHU YL DW GH DYLVHQH VRPKDU QHGVODJVIHOW L VDPPHQIDOOHQGH UHJLRQHU RJVn KDU IOHVW
KHQYLVQLQJHUWLOKYHUDQGUHPHQVDQGUHDYLVHUEDUHL OLWHQJUDGKHQYLVHUWLODYLVHULDQGUHUHJLRQHU
'HWHURJVnVOLNDWKHQYLVQLQJHUIUDNRQNXUUHUHQGHDYLVHUKDUGHWK¡\HVWHWDOOHWIRU¶WUHIISHUEUXNHU·
'HWWH LQGLNHUHUDW OHVHUH IUDHQNRQNXUUHUHQGHDYLV L VW¡UUHJUDG OHVHU IOHUHDUWLNOHU HQQ IRU OHVHUH
VRPKHQYLVHVIUDDYLVHUVRPLOLWHQJUDGSURGXVHUHUQ\KHWHUIUDVDPPHUHJLRQ'HWWHNDQWRONHVVRP
DWOHVHUHVRPKHQYLVHVIUDHNVHPSHOYLV)LUGDWLO)LUGDSRVWHQLNNHEDUHHULQWHUHVVHUWLGHQQ\KHWHQGH
Til Avis 1 Treff Brukere Sesjoner Treff per bruker Sesjoner per brukerTreff per sesjoner
Egenhenvisninger n.a. n.a. n.a. 8,11 2,44 3,33
Hovedkonkurrent 254 101 124 2,51 1,23 2,05
NRK 106 45 46 2,36 1,02 2,30
Til Avis 2 Treff Brukere Sesjoner Treffperbruker Sesjonerperbruker Treffpersesjoner
Egenhenvisninger n.a. n.a. n.a. 8,55 2,86 2,99
Hovedkonkurrent 1 101 234 249 4,71 1,06 4,42
Henviser 1 10 3 3 3,33 1,00 3,33
NRK 202 69 71 2,93 1,03 2,85
Henviser 2 59 38 40 1,55 1,05 1,48
Til Avis 3 Treff Brukere Sesjoner Treffperbruker Sesjonerperbruker Treffpersesjoner
Egenhenvisninger n.a. n.a. n.a. 9,89 4,67 2,12
Hovedkonkurrent 239 164 213 1,46 1,30 1,12
NRK 136 120 122 1,13 1,02 1,11
Til Avis 4 Treff Brukere Sesjoner Treffperbruker Sesjonerperbruker Treffpersesjoner
Egenhenvisninger n.a. n.a. n.a. 8,19 3,98 2,06
Hovedkonkurrent 513 251 384 2,04 1,53 1,34
NRK 216 155 160 1,39 1,03 1,35
Henviser 2 85 65 67 1,31 1,03 1,27




'HW HU NRQVLVWHQW PHG DW OHVHUQH DY )LUGD ILQQHU HQ UHNNH LQWHUHVVDQWH VDNHU L )LUGDSRVWHQ RJ
I¡OJHOLJDWGHWRDYLVHQHHUHWDOWHUQDWLYIRUOHVHUQH
)RUGHWDQGUHVHUYL IUDGHQDQRQ\PLVHUWHWDEHOOHQDW15.6RJQRJ)MRUGDQH LRYHUUDVNHQGH OLWHQ
JUDGKHQYLVHUWLOORNDOHDYLVHU'HWWHWLOWURVVIRUDWGLVWULNWVNRQWRUHWWLO15.6RJQRJ)MRUGDQHHU
GHWQHWWVWHGHW L I\ONHWPHG IOHVW OHVHUH'HWWH VW¡WWHURSSRPREVHUYDVMRQHQIUDHQDQQHQVWXGLHDY
15.'HQIDQWDW15.LNNHHUYHOGLJDNWLYHPHGnKHQYLVHWLODQGUHDYLVHULGHWWHWLOIHOOHWnKHQYLVH
WLOORNDODYLVHUL6RJQRJ)MRUGDQH'HWVNDORJVnOHJJHVWLODWGHWWHHUKHQYLVQLQJHUIUDDOOHQUNQR




QnU HQ VHU Sn GH XOLNH DNW¡UHQHV JHRJUDILVNH QHGVODJVIHOW 6H ILJXU  RJ GLVNXVMRQHQ RP
PHGLHPDUNHGHWL6RJQRJ)MRUGDQHLGHWDYVQLWWHW
(Q DQQHQ IRUNODULQJSn ODY VDPYDULDVMRQPHOORP ORNDOH DYLVHUV RJ15.6RJQRJ)MRUGDQHVQHWW
WUDILNNHUDWGHORNDOHDYLVHQHLNNHHUGHQSULP UHQ\KHWVWMHQHVWHQSnQHWWL6RJQRJ)MRUGDQH)RUn
VMHNNHRPGHWWHNDQY UHWLOIHOOHODEHWUDNWHKYLONHNLOGHUSXEOLNXPL6RJQRJ)MRUGDQHRSSJLUVRP




Figur 3.12: De mest populære nettstedene blant befolkningen i Sogn og Fjordane, har 
ekskludert mobilsider og nettsteder som ikke er nyhetsprodusenter. Vertikal akse angir 
respondenter som angir avis som sin primære avis, tolkes som antall lesere i 1.000. Kilde TNS 
Gallup, Forbruker og media 2014/2.  
'HWHULNNHXQDWXUOLJDW15.6RJQRJ)MRUGDQHVRPSURGXVHUHUQ\KHWHUIRUKHOH6RJQRJ)MRUGDQH
KDUIOHUHOHVHUHHQQGHPLQGUHDYLVHQHVSHVLHOW)LUGDSRVWHQRJ)MRUGHQHV7LGHQGH3nVDPPHPnWHHU
GHWKHOOHU LNNHXQDWXUOLJDWVWRUHDNW¡UHUVRP9*QR15.QRRJ'DJEODGHWQRKDUPDQJH OHVHUH L
6RJQ RJ)MRUGDQH GLVVH QHWWVWHGHQH SURGXVHUHU EnGH LQWHUQDVMRQDOH QDVMRQDOH RJ WLO HQ YLVV JUDG
UHJLRQDOH RJ ORNDOH Q\KHWHU (Q NDQ GD IRUYHQWH n ILQQH DW OHVHUH DY Q\KHWVQHWWVWHGHU L 6RJQ RJ
)MRUGDQH EUXNHU GH VWRUH QDVMRQDOH QHWWVWHGHQH IRU UHJLRQDOH QDVMRQDOH RJ LQWHUQDVMRQDOH Q\KHWHU
                                                          
39 6M¡YDDJ0RHRJ6WDYHOLQIDQWDW15.KDGGHOHQNHUWLOHNVWHUQHQHWWVLGHULNXQDYVLQHRSSVODJ
6HRJVn(OJHVHPet al. 













Figur 3.13: Andel lesere i tre aldersgrupper for nettstedene til Firda, Firdaposten og NRK 




ODYW'HWWH LQGLNHUHU DW HQ YDQVNHOLJ NDQ IDVWVOn RP DOGHUVJUXSSHQH HU VLJQLILNDQW IRUVNMHOOLJH RJ




Tabell 3.12: Andel lesere med høyeste utdannelse (kolonne) på ulike nivå for de lokale 
nettstedene i Sogn og Fjordane. Kilde TNS Gallup, Forbruker og Media 14/2. 
'HW HU LNNH VWRUH YDULDVMRQHUPHOORPQHWWVWHGHQHQnU GHW JMHOGHU K¡\HVWH XWGDQQHOVH8WYDOJHW Sn
OHVHUQHL6RJQRJ)MRUGDQHHUKHOOHULNNHWLOVWUHNNHOLJVWRUWWLODWHQNDQVLRPGHVPnIRUVNMHOOHQHHQ
REVHUYHUHUHUVWDWLVWLVNVLJQLILNDQWH)MRUGHQHV7LGHQGHRJ)LUGDRJ)LUGDSRVWHQKDU











høgskole (+ 4 år) Ubesvart
Firda 0,50 0,04 0,13 0,08 0,17 0,08
Firdaposten 0,50 0,08 0,08 0,08 0,17 0,08
Fjordenes Tidende 0,50 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13
NRK Sogn og Fjordane 0,50 0,10 0,11 0,07 0,14 0,08
Sogn Avis 0,50 0,05 0,15 0,05 0,15 0,10





/D RVV WLO VOXWW EHWUDNWH OHVHUQH SnQUNQRVRJQRJIMRUGDQH'HW HU DY LQWHUHVVH n ILQQH XW KYRU GH
NRPPHUIUD,ILJXUKDUYLYLVWWDOOIRUKHQYLVQLQJHUWLOGHQQHQHWWVLGHQIRUMDQXDU







)RU GHW DQGUH VHU YL DW DQGHOHQ ¶'LUHNWH· OHVHUH HU Sn   'HW HU OHVHUH VRP NRPPHU WLO









Figur 3.15: Henvisninger til nrk.no/sognogfjordane fra mobil i jan. 2015, kilde: NRK 
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9L VHU DW GHW HU IRUPRELOEUXNHUQH HU GHW HQPLQGUH DQGHO VRP HU ¶,QWHUQDO· RJ VW¡UUH DQGHO VRP
NRPPHU YLD VRVLDOHPHGLHU RJ VRPNRPPHUGLUHNWH1nU YL VDPPHQOLJQHUPHG DQGUH UHJLRQHU HU
ELOGHWGHW VDPPHVRP IRU WUDILNNSnQHWWHW'HW HU IOHUHGLUHNWHKHQYLVQLQJHU HQQ L VQLWWHW IRU DOOH
UHJLRQHUKYLONHWHUNRQVLVWHQWPHGDW15.KDUHQVWHUNVWLOOLQJL6RJQRJ)MRUGDQH
3.4.4 Spørreundersøkelse 
, GHQQH GHOHQ DY SURVMHNWHW UHWWHV IRNXVHW PRW OHVHUQHV RSSIDWQLQJHU DY 15.V QHWWEDVHUWH
PHGLHNDQDO NRQWUD ORNDOH PHGLHNDQDOHU )RUPnOHW PHG VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ HU WUHGHOW  2SSQn
LQQVLNWLKYLONHPHGLHNDQDOHURSSIDWWHVVRPI¡UVWHRJDQGUHYDOJIRUORNDOHQ\KHWHU2SSQnLQQVLNW
LKYLONHPHGLHNDQDOHUOHVHUQHRSSIDWWHUVRPPHVWDNWXHOOHDOWHUQDWLYHUWLOVLQHORNDOHDYLVHU%UXNH
GHQ Q\H GRNXPHQWDVMRQHQ WLO n NRQNOXGHUH KYRUYLGW 15. RSSIDWWHV VRP DOWHUQDWLYW YDOJ EODQW
OHVHUQHL6¡U7U¡QGHODJRJ6RJQRJ)MRUGDQH
3.4.4.1 Studiedesign 








)RUKROGHWPHOORPKMXOSHW VWLPXOXVEDVHUWNMHQQVNDSRJXKMXOSHW PLQQHEDVHUWNMHQQVNDSHU LNNH
OLQH U)RUVNQLQJYLVHUDWK¡\XKMXOSHWPLQQHEDVHUWNMHQQVNDSHUYDQVNHOLJnRSSQnRJDWLEUDQVMHU
GHU PDUNHGVOHGHUQH HU GRPLQDQWH Vn RSSVWnU VnNDOWH ©EORNNHULQJVHIIHNWHUª 0LQGUH DNW¡UHU
NRPPHUJMHUQHK¡\WSnKMXOSHWNMHQQVNDSPHQEOLU©PHQWDOWEORNNHUWXWHªDYGHVWRUHDNW¡UHQHQnU
GHWJMHOGHUXKMXOSHWNMHQQVNDS1nUEUXNHUQHVYDOJLVWRUJUDGHUPLQQHEDVHUWVRPIRUQHWWPHGLHU
IDYRULVHUHV DOWVn GH PHVW GRPLQDQWH DNW¡UHQH XIRUKROGVPHVVLJ P\H /DXUHQW HW DO  $OED RJ
&KDWWRSDGK\D\
9HG n VDPPHQOLJQH KMXOSHQ RJ XKMXOSHQ NMHQQVNDS IRU 15. RJ ORNDOH PHGLHU NDQ YL NDUWOHJJH
KYLONHPHGLHUVRPKDURSSQnGGHQVWHUNSRVLVMRQLOHVHUQHVKXNRPPHOVH)RUQHWWEDVHUWHPHGLHUHU




RSSJL HW nSHQW VYDUIHOW GHU UHVSRQGHQWHU VHOY VNULYHU LQQ VLWW I¡UVWH HOOHU DQGUHYDOJ 'HW HU
QDWXUOLJYLV XOLNH UHVSRQGHQWHU VRP VYDUHU Sn KHQKROGVYLV KMXOSHQ RJ XKMXOSHQ NMHQQVNDS XOLNH
VS¡UUHVNMHPD
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 PC Mobil 
 
 
Hjulpen kjennskap  
 
*UXSSH  ,QIRUPDVMRQ
µ'HWWH HU HQ XQGHUV¡NHOVH






µ'HWWH HU HQ XQGHUV¡NHOVH










µ'HWWH HU HQ XQGHUV¡NHOVH






µ'HWWH HU HQ XQGHUV¡NHOVH






Tabell 3.13: Stimuli for spørsmålsblokken 1 
,WLOOHJJWLONMHQQVNDSYLKDUPnOWKYLONHDYLVHU OHVHUQHRSSIDWWHUVRPVLQH ORNDOHDYLVHURJKYLONH
PHGLHNDQDOHUGHKDGGHYDOJWIRUnInWLOJDQJWLOORNDOHQ\KHWHUGHUVRPGHQDNWXHOOHORNDOHDYLVHQLNNH
YDU WLOJMHQJHOLJ9LGHUH KDU YLPnOW KYLONH ORNDOHPHGLHNDQDOHU GHNNHU XOLNH W\SHU DY Q\KHWHU OLNH
JRGWVRPQUNQR9LKDUEUXNWVNDOD²VY UWGnUOLJVY UWJRGWDOWHUQDWLYIRUnIDQJHRSSKYRU
JRGW DOWHUQDWLY WLO GHQ ORNDOH DYLVHQ QUNQR HU 5HVSRQGHQWHU KDU LQGLNHUW KYLONHPHGLHNDQDOHU GH
OHVHUUHJHOPHVVLJVDPWOHVHIUHNYHQVIRUPHGLHNDQDOHQH
6¡U7U¡QGHODJ 6RJQRJ)MRUGDQH
*UXSSH UHVS *UXSSH UHVS
*UXSSH UHVS *UXSSH UHVS
*UXSSH UHVS *UXSSH UHVS
*UXSSH UHVS *UXSSH UHVS


























Tabell 3.14: Beskrivende statistikk av utvalgene





6S¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ EOH JMHQQRPI¡UW EODQW  UHVSRQGHQWHU L 6¡U7U¡QGHODJ RJ  L 6RJQ RJ
)MRUGDQH
3.4.4.2 Resultater 
+MXOSHQ RJ XKMXOSHQ NMHQQVNDS IRU EHJJH SODWWIRUPHQH EOH PnOW JMHQQRP n NDUWOHJJH I¡UVWH RJ
DQGUHYDOJDYPHGLHNDQDO)XQQHQHIRUI¡UVWHRJDQGUHYDOJDYPHGLHNDQDOIRU6RJQRJ)MRUGDQHE¡U
WRONHV PHG IRUVLNWLJKHW JUXQQHW PLQGUH VW¡UUHOVH Sn GH ILUH JUXSSHQH L VWXGLHQ )RU n VW\UNH
NRQNOXVMRQHQH YLO GLVVH IXQQHQH XQGHUE\JJHV DY DQDO\VHQH IRU UHVWHQ DY VWXGLHQ VRP EOLU
JMHQQRPI¡UWSnKHOHXWYDOJHW
)¡UVWHYDOJ EOH IDQJHW RSS JMHQQRP VS¡UVPnOHW ©1nU QRH KHQGHU L GLWW ORNDOPLOM¡ ² KYLONHW
QHWWVWHGQ\KHWVIRUPLGOHUYLOGXJnWLOI¡UVWIRUnKROGHGHJRSSGDWHUW"ª 









































GHO K¡\HUH NRQWUD KMXOSHQ NMHQQVNDS 'HWWH LQQHE UHU DW WLOQ UPHW KDOYSDUWHQ DY OHVHUQH HU










NMHQQVNDS HU GHW OLWH VDQQV\QOLJ DW GH NRPPHU L EHWUDNWQLQJ QnU UHVSRQGHQWHU VNDO EHVWHPPH
I¡UVWHYDOJIRUORNDOHQ\KHWHU
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I¡UVWHYDOJ 9L JM¡U RSSPHUNVRPPH Sn DW DQWDOOHW UHVSRQGHQWHU VRP YL Qn VHU Sn HU UHODWLYW ODYW
KYLONHWEHW\UDWYLPnWRONHGLVVHVYDUHQHPHGYDUVRPKHW
































Tabell 3.16: hjulpen og uhjulpen kjennskap for andrevalg i Sogn og Fjordane for respondenter 
som har oppgitt NRK som førstevalg 
6RPXQGHUVWUHNHWREVHUYDVMRQHQHHUInRJUHVXOWDWHQHNDQNXQLQGLNHUHHQWHQGHQV9LVHULPLGOHUWLG
NDQVNMHLNNHRYHUUDVNHQGHDWGHWRVW¡UVWHDYLVHQHL6RJQRJ)MRUGDQH²)LUGDRJ6RJQ$YLV²HUGH














Tabell 3.17: Hvilken avis anser du som din lokalavis? 











VRP KRYHGDOWHUQDWLYHW 'LVVH JLU 15. HQ VFRUH Sn  )LUGD OHVHUQH YXUGHUHU VnOHGHV 15. VRP
VLJQLILNDQWEHGUHDOWHUQDWLYWLOORNDODYLVHQHQQ6RJQ$YLVOHVHUQHS
%DVHUWSnUHJUHVMRQVDQDO\VHUPHGGHXOLNHXDYKHQJLJHYDULDEOHQHDOGHUNM¡QQXWGDQQHOVHLQQWHNW
VW¡UUHOVH Sn KXVKROGQLQJ VDPW OHVHIUHNYHQV HU GHW NXQ I¡OJHQGH VRP KDU VLJQLILNDQWH HIIHNWHU Sn
YXUGHULQJHQ DY 15. VRP DOWHUQDWLY WLO ORNDODYLVHQ 15. OHVHIUHNYHQV VWDQGDUGLVHUW ȕ  
SORNDODYLVHQVOHVHIUHNYHQVVWDQGDUGLVHUWȕ SRJDOGHUVWDQGDUGLVHUWȕ 





3.4.4.3 Konklusjon  
6S¡UUHXQGHUV¡NHOVHQLQGLNHUHUDW15.KDUHQVWHUNVWLOOLQJVRPQ\KHWVIRUPLGOHUL6RJQRJ)MRUGDQH
9L VHU DW   DOW HWWHU KYLONHQ JUXSSH DY UHVSRQGHQWHU YL EHWUDNWHU VHU Sn 15. VRP VLWW
I¡UVWHYDOJIRURSSGDWHULQJQnUGHWVNMHUKHQGHOVHULVLWW ORNDOPLOM¡'HWHUJUXQQWLOnPHUNHVHJDW
15.VWnU VWHUNHUHYHGXKMXOSHQHQQYHGKMXOSHQVS¡UVPnOVVWLOOLQJGHWYLO VL DWQnUUHVSRQGHQWHQH
LNNH InU DOWHUQDWLYHU XKMXOSHQ HU GHW IOHUH VRP VYDUHU DW 15. HU GHUHV I¡UVWHYDOJ 'D YDOJ DY
QHWWEDVHUWQ\KHWVIRUPLGOHUHUPLQQHEDVHUWYLOGHW LVn IDOOGUD L UHWQLQJDYDWDQGUHDNW¡UHUYLOKD
SUREOHPHU PHG n RSSQn RSSPHUNVRPKHW RJ GHUPHG SUREOHPHU PHG n XWIRUGUH 15. L GHQQH
UHJLRQHQ
9LGHUH ILQQHU YL GRJ XW IUD HW OLWH GDWDJUXQQODJ RJ Pn VnOHGHV WRONHV PHG YDUVRPKHW DW ORNDOH
QHWWDYLVHUHUW\SLVNGHWVRPHUDOWHUQDWLYHWIRUGHPVRPXWWDOHUDW15.HUI¡UVWHYDOJHW'HWHUGHWR
VW¡UVWHDYLVHQHL6RJQRJ)MRUGDQH)LUGDRJ6RJQ$YLVVRPKDUGHK¡\HVWHGLYHUVMRQVUDWHQH'HWWH








,DQDO\VHQDYQHWWWUDILNN IDQWYL LQGLNDVMRQHUSnDW)LUGDRJ)LUGDSRVWHQVNUHY LVWRUJUDGRPGH
VDPPH Q\KHWHQH RJ GHUPHG VDQQV\QOLJ NXQQH Y UH JRGH DOWHUQDWLYHU IRU OHVHUQH
6S¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ W\GHU LPLGOHUWLG Sn DW IRU OHVHUQH DY )LUGD HU 15. GHW EHVWH DOWHUQDWLYHW
'DWDJUXQQODJHW HU EHJUHQVHW Vn YL E¡U LPLGOHUWLG Y UH YDUVRPPHG n WUHNNH NRQNOXVMRQHU0HQ
IRUVNMHOOHQ L UHVXOWDW NDQ KD VDPPHQKHQJPHG DW XOLNH DVSHNWHU HU IDQJHW RSS L GH WR VWXGLHQH ,
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VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ NDQ UHVSRQGHQWHQH KD EOLWW V UOLJ IRNXVHUW Sn KHQGHOVHU RJ GHULJMHQQRP
NDQVNMHVWRUHQ\KHWVVDNHU'DHUGHWLNNHVnRYHUUDVNHQGHDWGHVHUSn15.VRPHWJRGWDOWHUQDWLY
'DWD IRU QHWWWUDILNN IDQJHU RSS KYRUGDQ OHVHUQH RSSWUHU RJ QHWWVLGHU IRU ORNDODYLVHU LQQHKROGHU
JMHUQHPHUHQQGHWHQYLOEHWUDNWHVRPQ\KHWHURPVWRUHKHQGHOVHU/HVHUQHNDQ WHQNHVnEHQ\WWH




RJ )MRUGDQH VYDUWH DW GH YLOOH Jn WLO 15. KYLV QRH KHQGHU L VLWW ORNDOPLOM¡ PRW   L YnU
XQGHUV¡NHOVH,15.VWXGLHQEOHGHWLPLGOHUWLGLNNHVSXUWRPDQGUHYDOJHWWLOUHVSRQGHQWHQHVOLNYL
KDUJMRUW
3.5 Andre regionale/lokale markeder 
6RJQRJ)MRUGDQHHULNNHHQW\SLVNUHJLRQGD15.V\QHVnKDHQVWHUNHUHVWLOOLQJGHUHQQLDQGUH
UHJLRQHU'HWHUGHUIRUYLNWLJnVDPPHQOLJQHPHGDQGUHUHJLRQHUIRUnILQQHOLNKHWHURJIRUVNMHOOHU
PHOORP6RJQRJ)MRUGDQHRJDQGUHUHJLRQHU9LKDUYDOJWn VH V UVNLOWSn7U¡QGHODJGDGHQHU L












Figur 3.16: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder for fylkene 
Trøndelagsfylkene basert på totale treff. Kilder: TNS Gallup og NRK. 










NRHIILVLHQWHQH IRU QHWWWUDILNNHQ IRU WRWDOW DQWDOO WUHII PHOORP 15. VLWW GLVWULNWVNRQWRU IRU
7U¡QGHODJVI\ONHQHRJQRHQXWYDOJWHDYLVHULQQHQGHWRI\ONHQH
 '.7U¡QGHODJ $GUHVVDQR 7U¡QGHU$YLVD 1DPGDOVDYLVD
'.7U¡QGHODJ    
$GUHVVDQR    
7U¡QGHU$YLVD    
1DPGDOVDYLVD    
ppp

Tabell 3.18: Korrelasjonskoeffisienter mellom nettsteder i Trøndelag, ukentlige totale antall 
treff fra og med uke 1 2013 til og med uke 46 2014. 






/D RVV YLGHUH EHWUDNWH QHWWWUDILNNHQ Sn 15. 7U¡QGHODJ VLQH QHWWVLGHU , ILJXU  KDU YL YLVW
KHQYLVQLQJHUWLO15.7U¡QGHODJVLQHVLGHUIRUGHVRPEUXNHU3&QHWWHW

Figur 3.17: Henvisninger til nrk.no/trondelag fra nettet i jan. 2015, kilde: NRK 
9LVHUDWDYKHQYLVQLQJHQHHUGLUHNWHGHWYLOVLYHGDWEUXNHUQHEHQ\WWHUHWERNPHUNHIRUGHQQH
VLGHQ HOOHU VNULYHU QHWWDGUHVVHQ UHWW LQQ 'HWWH HU VRP IRUNODUW RYHU HQ LQGLNDVMRQ Sn RP GHQQH
QHWWVLGHQKDUPDQJHORMDOHOHVHUH7LOVYDUHQGHWDOO IRU15.L6RJQRJ)MRUGDQHYDU)¡OJHOLJ






Figur 3.18: Henvisninger til nrk.no/trondelag fra mobil i jan. 2015, kilde: NRK 
,ILJXUKDUYLYLVWWLOVYDUHQGHWDOOVRPLILJXUPHQGHQQHJDQJIRUPRELOEUXNHUH9LVHUDW
DQGHOHQGLUHNWHWUDILNNLGHWWLOIHOOHWHURJWLOVYDUHQGHWDOOIRU15.L6RJQRJ)MRUGDQHHU












































Tabell 3.19: hjulpen og uhjulpen kjennskap for førstevalg i Sør-Trøndelag 




XQGHUE\JJHV DY GHQ VWDELOH SRVLVMRQHQ WLO$GUHVVHDYLVHQ Sn EHJJH W\SHQH DY NMHQQVNDS Sn3& RJ
PRELO

































Tabell 3.20: hjulpen og uhjulpen kjennskap for andrevalg i Sør-Trøndelag for 
respondenter som har oppgitt Adresseavisen som førstevalg. 
9L VHU DW VHOY RP EnGH15. RJ 9* JnU QHG L NMHQQVNDS IUD KMXOSHQ WLO XKMXOSHQ IRU 3& OLNHYHO












Tabell 3.21: Hvilken avis anser du som din lokalavis? 
$YUHVSRQGHQWHUVRPKDURSSJLWW$GUHVVHDYLVHQVRPORNDODYLVYLOOHKDEHQ\WWHW15.IRUnIn
OHVHORNDOHQ\KHWHURPORNDODYLVHQLNNHOHQJHUYDUWLOJMHQJHOLJSnQHWW'LVVHJLU15.HQVFRUHSn
 Sn SXQNW VNDOD VRP YXUGHULQJ DY KYRU JRGW DOWHUQDWLY WLO ORNDODYLVHQ 15. HU 'HWWH HU
EHW\GHOLJODYHUHHQQV UOLJ)LUGDVLQHOHVHUH 
%DVHUWSnUHJUHVMRQVDQDO\VHUPHGGHXOLNHXDYKHQJLJHYDULDEOHQHDOGHUNM¡QQXWGDQQHOVHLQQWHNW
VW¡UUHOVH Sn KXVKROGQLQJ VDPW OHVHIUHNYHQV HU GHW NXQ I¡OJHQGH VRP KDU VLJQLILNDQWH HIIHNWHU Sn
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VDPPHPnWH VRP IRU 6RJQ RJ )MRUGDQH RJ 7U¡QGHODJ HVWLPHUW NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQW L GH IOHVWH
DQGUHUHJLRQHUL1RUJHRJKDUWLOVDPPHQVHWWSnORNDOHDYLVHURJKYRUGDQGHVDPYDULHUHUKYD
DQJnUHQGULQJHULQHWWWUDILNNVDPPHQOLJQHWPHGGHWDNWXHOOH15.UHJLRQNRQWRUHWVLQQHWWVLGH)RU
GHWDOMHU VH DSSHQGL[ $ , ILJXU  KDU YL VRUWHUW DOOH GLVVH ORNDOH DYLVHQH HWWHU VW¡UUHOVHQ Sn
NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQPRW15.VLQUHJLRQDOHQHWWVLGH

Figur 3.19: Korrelasjonskoeffisienter for ulike nettaviser (Sogn og Fjordane aviser i rødt og 
Trøndelag aviser i gult) 
9LVHUDWGHWYDULHUHUUHODWLYWP\HPHQNXQHQORNDODYLVKDUHQNRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWRYHU(Q
VNDO Y UH IRUVLNWLJ PHG n WRONH GH HNVDNWH WDOOHQH 0HU LQWHUHVVDQW HU GHW n VH Sn GHW UHODWLYH
Q UPHUH EHVWHPW KYRUYLGW GHW HU IRUVNMHOOHU PHOORP GH XOLNH UHJLRQHQH , ILJXUHQ KDU YL YLVW




YLVWPHGJXOH ILUNDQWHU9L VHU DWGHKDU L VQLWWQRHK¡\HUHNRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQQ WLOIHOOHWHU L
6RJQ RJ )MRUGDQH 'H WUH ORNDODYLVHQH PHG GH K¡\HVWH NRUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHU HU VDPWOLJH L
UHJLRQHQ7URPVRJ)LQQPDUN




PHU WUDGLVMRQHOO WLOQ UPLQJ , ILJXUYLVHUYL DW15.'.VLQ UHODWLYH VWLOOLQJ L XOLNH UHJLRQHU





Figur 3.20: NRK sin relative stilling (% av største andre aktør). Kilde: NRK (2014) 
,ILJXURJKDUYLYLVWKHQYLVQLQJHUSn15.VLQHUHJLRQDOHQHWWVLGHUWRWDOWVHWW9LVHUDWL
VQLWW HU DQGHOHQ GLUHNWH WUDILNN   IRU QHWWEUXNHUH RJ   IRU PRELOEUXNHUH 'HW EHW\U DW
7U¡QGHODJHUQ UVQLWWHW PRWRJPRWRJGHUPHGDW6RJQRJ)MRUGDQHHU
RYHUVQLWWHW'HWWHLOOXVWUHUHUQRNHQJDQJGHQVWHUNHVWLOOLQJHQIRU15.L6RJQRJ)MRUGDQHPHQV
15. L 7U¡QGHODJ V\QHV n Y UH PHU VRP JMHQQRPVQLWWHW IRU DOOH UHJLRQHU 'HWWH VDPVYDUHU PHG
UHVXOWDWHQH IUD VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ KYRU YL IDQW DW OHVHUH DY ORNDODYLVHQ )LUGD YHUGVDWWH 15.
EHW\GHOLJK¡\HUHHQQGHWOHVHUHDY$GUHVVHDYLVHQYHUGVDWWH15.

Figur 3.201 NRK DK totalt på nett, henvisninger sesjoner (januar 2015). Kilde: NRK 




Figur 3.22: NRK DK totalt på mobil, henvisninger sesjoner (januar 2015). Kilde: NRK 
3.6 En oppsummering 
,GHWWHNDSLWWHOHWKDUYLVDWWVDPPHQXOLNHELWHUDYLQIRUPDVMRQIRUnILQQHXWRP15.VLQHQHWWVLGHU
HU Q UH NRQNXUUHQWHU WLO DQGUH QHWWVLGHU 9nUW KRYHGIRNXV KDU Y UW Sn GH UHJLRQDOHORNDOH
PDUNHGHQHPHQYLKDURJVnGU¡IWHWGHWQDVMRQDOHPDUNHGHW
15.VLQQHWWVLGHQUNQRHUUHODWLYWVWRULGHWQDVMRQDOHPDUNHGHWRJVOLNVHWWHUJUXQQWLOnWURDWGHQ
NDQ KD HQ QHJDWLY LQQYLUNQLQJ Sn DQGUH QDVMRQDOH QHWWDYLVHUV QHWWWUDILNN RJ GHULJMHQQRP






9nUW KRYHGIRNXV KDU LPLGOHUWLG Y UW UHJLRQDOHORNDOH PDUNHGHU Q UPHUH EHVWHPW KYRUGDQ 15.
VLQHUHJLRQDOHQHWWVWHGHUNRQNXUUHUHUPHGORNDOHDYLVHUVQHWWVWHGHU9LKDUVHWWV UVNLOWSn6RJQRJ
)MRUGDQH GD 15. V\QHV n KD HQ V UVNLOW VWHUN VWLOOLQJ GHU RJ Vn VDPPHQOLJQHW GHW PHG DQGUH
UHJLRQHU9nUDQDO\VHXQGHUVW¡WWHUGHWV\QHWDW15.KDUHQV UOLJVWHUNVWLOOLQJL6RJQRJ)MRUGDQH
x ,YnUVS¡UUHXQGHUV¡NHOVHV\QHV15.nY UHI¡UVWHYDOJHWIRUHWVWRUWDQWDOOOHVHUHL6RJQRJ
)MRUGDQH KYD DQJnUQ\KHWHU*LWW DW YDOJ DYQ\KHWVIRUPLGOHU HUPLQQHEDVHUW ILQQHU YL DW
15. V\QHV n KD HQ V UOLJ VWHUN VWLOOLQJ 15. QHYQHV RIWH QnU UHVSRQGHQWHQH LNNH InU
RSSJLWWVYDUDOWHUQDWLYHU
x 'HW HU HQ VWRU DQGHO DY WUDILNNHQ Sn 15. 6RJQ RJ )MRUGDQH VLQ QHWWVLGH VRP HU VnNDOW
GLUHNWHWUDILNNGHWYLOVLDWGHHQWHQNRPPHUGLWYHGnEUXNHERNPHUNHHOOHUVNULYHDGUHVVHQ
GLUHNWHLQQ'HWDQW\GHUDWGHWHUHQUHODWLYWVWRUDQGHOORMDOHEUXNHUH
(Q VWHUN VWLOOLQJ IRU15. L 6RJQRJ)MRUGDQH NDQ WRONHV VRP DW15.HU HQ VWHUN NRQNXUUHQW WLO
ORNDOHDYLVHUVQHWWVLGHU9LILQQHUDWGHWWHLNNHQ¡GYHQGLJYLVVWHPPHU
x ,QQKROGVDQDO\VHQ LQGLNHUHU DW GHW L OLWHQ JUDG HU RYHUODSS L VWRII PHOORP 15. 6RJQ RJ
)MRUGDQHRJORNDOHQHWWDYLVHU+YHUORNDODYLVKDUHWUHODWLYWORNDOWQHGVODJVIHOWPHQV15.
6RJQRJ)MRUGDQHGHNNHUKHOHI\ONHW
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x 7DOO IRU HQGULQJHU L QHWWWUDILNN IUD XNH WLO XNH LQGLNHUHU DW GHW HU OLWH RYHUODSS L KYLONH
Q\KHWHU15.6RJQRJ)MRUGDQHRJORNDOHDYLVHUVQHWWVLGHUVNULYHURP'HULPRWV\QHVGHWn
Y UHVWRUWRYHUODSSIRUQRHQORNDOHDYLVHUVRPGHNNHUWLOGHOVGHWVDPPHRPUnGHW
9L KDUJMHQQRPI¡UW HQ VS¡UUHXQGHUV¡NHOVH L 6¡U7U¡QGHODJKHOW WLOVYDUHQGH GHQ YL JMHQQRPI¡UWH L
6RJQRJ)MRUGDQHGDGHQXQGHUVW¡WWHU DW6RJQRJ)MRUGDQH V\QHV nY UHJDQVNHXQLNKYD DQJnU
15. VLQ SRVLVMRQ 15. HU I¡UVWHYDOJHW IRU PDQJH OHVHUH RJ ORNDODYLVHQH HU DQGUHYDOJHW , 6¡U









15. 6RJQ RJ )MRUGDQH VLQ QHWWVLGH LNNH VDPYDULHUHU PHU PHG ORNDOH DYLVHUV QHWWVLGHU HQQ KYD
WLOIHOOHWHULDQGUHUHJLRQHU8WIUDGHWWHHUGHWLNNHJUXQQODJIRUnKHYGHDW15.6RJQRJ)MRUGDQH
VLQQHWWVLGHHUHQVWHUNHUHNRQNXUUHQWWLOORNDOHDYLVHUVQHWWVLGHHQQKYDWLOIHOOHWHULDQGUHUHJLRQHU
'HQ VWRUH IRUVNMHOOHQ HU DW L DQGUH UHJLRQHU ILQQHV GHW W\SLVN HQ UHJLRQDO QHWWDYLV IRU HNVHPSHO
DGUHVVDQRL7U¡QGHODJKYLONHWYLLNNHILQQHUL6RJQRJ)MRUGDQHERUWVHWWIUDQUNQRVRJQRJIMRUGDQH
%HUJHQV7LGHQGHKDGGHSnWDOOHWKDGGHHQJDQVNHVWHUNVWLOOLQJLKHOH6RJQRJ)MRUGDQHPHQ
DYLVHQKDUVHLQHUH WUXNNHW VHJXWHOOHUEOLWW VNM¡YHWXW I¡UVW LQRUGRJGHWHUQnEDUH L<WUH6RJQ
V UOLJ*XOHQDWDYLVHQVWnUVWHUNW'HWUDSSHWQHGVLQYLUNVRPKHWLGHWWHI\ONHWI¡U15.E\JJHWRSS
VLQHDNWLYLWHWSnQHWWHWLGHQQHUHJLRQHQ'HWWHLQGLNHUHUDW15.VLQHUHJLRQDOHQHWWVLGHUEOHVnVWRUH
L6RJQRJ)MRUGDQH IRUGLGH I\OWHHWEHKRY VQDUHUHHQQ IRUWUHQJWHHQDQQHQDNW¡U L VDPPHUHJLRQ
PHGVDPPHUHJLRQDOHYLQNOLQJ1nKDU15.RSSDUEHLGHWVHJHQVY UWVWHUNVWLOOLQJLOOXVWUHUWYHGDW
15.EOHWUXNNHW IUHPDYPDQJH L VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQVRPI¡UVWHYDOJSnQ\KHWHUQnUGH LNNH ILNN
RSSJLWW QRHQ DOWHUQDWLYHU n YHOJH PHOORP 'HWWH DQW\GHU DW VOLN GHW HU Qn HU GHW HQ YLVV
¶EORNNHULQJVHIIHNW· L GHQ IRUVWDQG DW GHW HU YDQVNHOLJ IRU DQGUH DNW¡UHU n NMHPSH RP
RSSPHUNVRPKHWHQ PHG 15. +YD VRP GD YLOOH VNMHGG RP 15. VLQ QHWWYLUNVRPKHW KDGGH EOLWW
QHGODJWHUGHWLPLGOHUWLGVY UWYDQVNHOLJnVLQRHVLNNHUWRP$QGUHPHGLHDNW¡UHUNXQQHWDWWGHQQH
UROOHQ'HWHU LPLGOHUWLGXNODUWKYRUYLGWGHWYLOOH VNMHGGRJ LKYRUVWRUJUDGGHQGHYLOOH I\OWGHQ
UROOHQ 15. KDU L GDJ 'HVVXWHQ HU GHW JUXQQ WLO n WUR DW DQGUH NRPPHUVLHOOH DNW¡UHU YLOOH EOLWW
ILQDQVLHUW DY DQQRQVHLQQWHNWHU L VW¡UUH HOOHUPLQGUHJUDG ,GHQ IRUELQGHOVH HUGHW DYEHW\GQLQJDW
QHWWOHVHUQH OHVHU IOHUH DYLVHU PXOWLKRPHU RJ L Vn IDOO DW OHVHUQH HU EnGH KRV15. RJ KRV ORNDOH
DYLVHUVQHWWVLGHU(QNRPPHUVLHOOPHGLHDNW¡UNXQQHKDWWHQPHUQHJDWLYHIIHNW IRUGHHNVLVWHUHQGH
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PXOWLKRPHU OHVHUPHUHQQHQQHWWDYLVNDQRJVnELGUD WLO DW15.VVLQUHJLRQDOHQHWWVLGH LNNHKDU
QRHQVWRUQHJDWLYHIIHNWSnDQWDOOHWOHVHUHDYORNDODYLVHUVQHWWVLGHU'HWVN\OGHVDWOHVHUQHYHQWHOLJ
ORNDODYLVHQVHOYRPGHRJVnOHVHU15.VLQUHJLRQDOHQHWWVLGH
7DOO IRU HQGULQJHU L RSSODJVWDOO NDQJL HQ DQW\GQLQJRPKYRU VWHUNWSUHVVHW GH ORNDOH DYLVHQHKDU
Y UWL6RJQRJ)MRUGDQH9LVHUDWGHWWRWDOHRSSODJHWIRUORNDOHSDSLUDYLVHUL6RJQRJ)MRUGDQHKDU
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4. Noen utvalgte NRK-tjenester 
,GHWIRUHJnHQGHNDSLWWHOHWEHWUDNWHWYLPXOLJHNRQNXUUDQVHPHVVLJHYLUNQLQJHUDY15.VLQHQ\KHWV












(W DQQHW VHQWUDOW VS¡UVPnO HU L KYRUGDQ XWYLNOLQJ DY WMHQHVWHU VRP \U XW RJ \WULQJ SnYLUNHU
LQQRYDVMRQVLQVHQWLYHQH WLO DQGUHPHGLHDNW¡UHU , DYVQLWW  JLU YL HQ SULQVLSLHOO GU¡IWLQJ DY GHWWH
VS¡UVPnOHW 7LO VOXWW L GHWWH NDSLWOHW GU¡IWHU YL GH VDPOHGH YLUNQLQJHQH DY 15. Sn HW JHQHUHOW
JUXQQODJDYVQLWW
4.1 Eksempel 1: TV- og radiomarkedet 
, NDSLWWHO  GU¡IWHW YL XOLNH DVSHNWHU L IRUELQGHOVH PHG n IRUHWD HQ NRQNXUUDQVHDQDO\VH L
PHGLHPDUNHGHU 9L YLO Qn EUXNH 79 RJ WLO GHOV UDGLRPDUNHGHW VRP HW HNVHPSHO RJ GU¡IWH QRHQ
DVSHNWHUNQ\WWHWWLOGHPXOLJHNRQNXUUDQVHPHVVLJHHIIHNWHQHDY15.VLQWLOVWHGHY UHOVH
)RU GHW I¡UVWH YDU GHW HW nSHQW VS¡UVPnO RP KYRUGDQ 15. VLQ WLOVWHGHY UHOVH SnYLUNHW DQGUH
PHGLHDNW¡UHUV LQYHVWHULQJHU L XWYLNOLQJ DYQ\H SURJUDPPHU HOOHU RSSUHWWKROGHOVHQ DY HNVLVWHUHQGH
SURJUDPPHUVHDYVQLWW9LSnSHNWHDWQnUHQDNW¡U¡NHUVLQDNWLYLWHW IRUHNVHPSHO¡NHUVLQH
LQYHVWHULQJHU IRU n ¡NH NYDOLWHWHQ HU GHW LNNH nSHQEDUW KYD VRP VNMHU PHG DNWLYLWHWVQLYnHW IRU
NRQNXUUHQWHQ(QPXOLJKHW HU DW NRQNXUUHQWHQH UHDJHUHUPHG RJVn n ¡NH VLQ DNWLYLWHW RJGHUPHG
¡NHUNYDOLWHWHQSnVLWWWLOEXG.RQNXUUHQWHQVPRWLYDVMRQIRUGHWWHHULNNHnPLVWHIRUPDQJHNXQGHU
9L VQDNNHU L Vn IDOO RP DW LQYHVWHULQJHQH HU VWUDWHJLVNH NRPSOHPHQWHU GH EHYHJHU VHJ L ©VDPPH
UHWQLQJª  $OWHUQDWLYW NDQ GHW WHQNHV DW GHW n ¡NH VLQH LQYHVWHULQJHU VRP HQ UHVSRQV HU IRU
NRVWQDGVNUHYHQGH,VnIDOONDQGHQRSWLPDOHUHVSRQVHQSn¡NWHLQYHVWHULQJHUIUDHQNRQNXUUHQWY UH








NRQNXUUDQVHQ NDQ IRU HNVHPSHO JL VHJ XWVODJ L DW NRQNXUUHQWHQ Pn UHGXVHUH UHNODPHPHQJGHQ
5HNODPHPHQJGH NDQ VHHV Sn VRP HQ LPSOLVLWW SULV VHHUQH Pn EHWDOH IRU n VH Sn HQ NRPPHUVLHOO
UHNODPHILQDQVLHUW79NDQDOHOOHUIRUnO\WWHWLOHQUDGLRNDQDO





4.1.1 Fortrenger annen TV-virksomhet? 
'HEDWWHQ L1RUJH RP15.V UROOH HU HQ GHO DY HQ WLOVYDUHQGH LQWHUQDVMRQDO GHEDWWRPKYRUGDQ HQ
RIIHQWOLJNULQJNDVWHUSnYLUNHUSULYDWHNULQJNDVWHUH'HQQHGHEDWWHQJnUQHWWRSSSnGHWYLVNLVVHUWH















EHWDOHUPHU SHU LQQE\JJHU WLO HQ RIIHQWOLJ NULQJNDVWHU RJ DW HW K¡\W%13 SHU LQQE\JJHU RJVn HU
JUXQQHQWLODWGHNRPPHUVLHOOHNULQJNDVWHUQHHULVWDQGWLOnRSSQnVW¡UUHLQQWHNWHU'DHUGHWLVnIDOO
%13 SHU LQQE\JJHU VRP IRUNODUHU VDPPHQKHQJHQ RJ LNNH Q¡GYHQGLJYLV GHQ VWUDWHJLVNH
VDPPHQKHQJHQYLKDUGLVNXWHUWRYHU
3n GHQ DQQHQ VLGH NDQ GHW LNNH Sn EDNJUXQQ DY WDOOHQH LNNH XWHOXNNHV DW GHW HU GHQ VWUDWHJLVNH
HIIHNWHQ VRP YLUNHU 6HOY RP GHW IRU YLVVH QLYnHU DY LQYHVWHULQJHU HU VOLN DW GLVVH HU VWUDWHJLVNH
NRPSOHPHQWHU NDQ GHW WHQNHV DW GHUVRP LQYHVWHULQJHQH RYHUVWLJHU HW YLVVW QLYn Vn EU\WHV GHQQH
VDPPHQKHQJHQ *UXQQHQ HU DW IRU K¡\H QRN LQYHVWHULQJHU IRU HQ DNW¡U NDQ GHW DW HQ DY
PHGLHDNW¡UHQHYLOILQQHGHWO¡QQVRPWLNNHOHQJHUnNRQNXUUHUHGLUHNWHPRWGHQDQGUHPHGLHDNW¡UHQ
PHQLVWHGHWYHOJHHQDQQHQRJPLQGUHNRVWQDGVNUHYHQGHVWUDWHJL
/DRVVEUXNHHW OLVHQVILQDQVLHUW15.VRPHNVHPSHO  -RPHU OLVHQVSHQJHU15.KDU WLOGLVSRVLVMRQ
GHVWRPHUNDQ15. LQYHVWHUH L SURJUDPWLOEXGJHQHUHOW VHWW'HWWH I¡UHU VHOYI¡OJHOLJ WLO DWGHWEOLU
GHVWR PHU NRVWEDUW IRU GH NRPPHUVLHOOH DNW¡UHQH n WD RSS NDPSHQ L IRUP DY n I¡OJH RSS PHG
WLOVYDUHQGH LQYHVWHULQJHU 3n HWW HOOHU DQQHW WLGVSXQNW NDQ GHW L Vn IDOO WHQNHV DW HQ NRPPHUVLHOO
NULQJNDVWHUYHOJHUnUHGXVHUHVLWWSURJUDPWLOEXGIRUHNVHPSHOYHGLNNHnSURGXVHUHQ\KHWVVHQGLQJHU
'HWWH YLO VHOYVDJW NXQQHJL HQ EHW\GHOLJ NRVWQDGVUHGXNVMRQ IRU GHQSULYDWH NULQJNDVWHUHQ3nGHQ
DQQHQ VLGH YLO HW VOLNW YDOJ RJVn JLPLQGUH VHHUH RJ GHUPHGPLQGUH UHNODPH RJ EUXNHULQQWHNWHU
/¡QQVRPKHWHQDYHQVOLNHQGULQJLVWUDWHJLYLOVHOYI¡OJHOLJDYKHQJHDYKYRUGDQLQQWHNWVWDSHWVWnUL




                                                          
40 'U¡IWLQJHQDY79PDUNHGHWEDVHUHUVHJSn*DUFLD3LUHVet al. 








UHNNH RPUnGHU LNNH PLQVW EUXNHU 79 EHW\GHOLJH UHVVXUVHU Sn Q\KHWVGHNQLQJ 791 GHULPRW
VOXWWHWnWLOE\Q\KHWHUK¡VWHQ'HNDQV\QHVnKDYDOJWnJnLQQLHQQLVMHLVWHGHWIRUVRP79n
NRQNXUUHUH GLUHNWH PRW15. Sn IOHUH RPUnGHU , ILJXU  KDU YL YLVW XWYLNOLQJHQ L UHVXOWDW IRU
KHQKROGVYLV79RJ791

Figur 4.2: Utvikling i prosentvis resultat for TV 2 og TV Norge 2000-2012  
Kilde: Medienorge.no  





NDQ VHOYI¡OJHOLJ LNNH Sn EDNJUXQQ DY GHWWH IDVWVOn YHUNHQ DW LQYHVWHULQJHU HU VWUDWHJLVNH





















































ODQGVGHNNHQGH NRPPHUVLHOOH NULQJNDVWHUHQ XWHQ HQ DOOPHQQNULQJNDVWHUUROOH ,PLGOHUWLG ILQQHV GHW
LNNHRIIHQWOLJHWDOOIRUKYRUGDQO¡QQVRPKHWHQHUIRU79NXQL1RUJH'HWVRPHUNMHQWHUDW79




79PDUNHGHW WLOV\QHODWHQGH KDU Y UW IRUVNMHOOLJH'HW NDQ V\QHV VRP RP79 L VW¡UUH JUDG HQQ
791RJ79KDU WDWW RSSGHQGLUHNWH NDPSHQPRW15.JMHQQRP LQYHVWHULQJHU L SURJUDPWLOEXG
VRP IRU HNVHPSHO HQ EHW\GHOLJ Q\KHWVGHNQLQJ 79V Q\KHWVWLOEXG Pn QRN GHOYLV WLOVNULYHV
DOOPHQQNULQJNDVWHURSSGUDJHW'HWVRPRJVnV\QHVNODUWHUDWGHWnWDRSSNRQNXUUDQVHQPHG15.
HUHQNRVWEDUVWUDWHJLRJGHWVRPDYJM¡UKYRUYLGWHQVOLNVWUDWHJLHUO¡QQVRPDYKHQJHUDYKYRUGDQ
LQQWHNWV¡NQLQJHQ VWnU L IRUKROG WLO NRVWQDGHQH YHG n I¡OJH GHQQH VWUDWHJLHQ 'HW NDQ GHUIRU LNNH
XWHOXNNHVDWGHWSnHWHOOHUDQQHW WLGVSXQNWNDQEOLPHU O¡QQVRPW IRU79nKRSSHDYYHGn LNNH




VLGH V\QHV GHW VRP DW 79 KDU PLQGUH VXNVHVV HQQ 791RUJH QRH VRP WLOVLHU DW ELOGHW LNNH HU
HQW\GLJ
4.1.2 Påvirker posisjoneringen på TV og radio? 
(Q79NDQDORJHQUDGLRNDQDOVSRVLVMRQHULQJQnUGHWJMHOGHUSURJUDPSURILONDQVNMH ODQJVPDQJH
GLPHQVMRQHURJYLHURSSWDWWHDYKYRUGDQNRQNXUUDQVHQPHOORPHQOLVHQVILQDQVLHUWRJNRPPHUVLHOOH
DNW¡UHU SnYLUNHU SRVLVMRQHULQJ /D RVV LJMHQ EHWUDNWH 79PDUNHG RJ GHUQHVW VDPPHQOLJQH PHG
UDGLRPDUNHGHW,ILJXUXQGHUKDUYLLOOXVWUHUWKYRUGDQQRHQXWYDOJWH79NDQDOHQHHUSRVLVMRQHUW
LIRUKROGWLOVQLWWSnVHHUHRJNYLQQHDQGHOHQWLOXOLNH79NDQDOHU
                                                          
42 6HEODQWDQQHW0%/RJ*DUFLD3LUHVet al.VRPJMHQJLUWDOOVRPYLVHUDWYHNVWHQLLQQWHNWIRU
15.HUEHW\GHOLJVW¡UUHHQQIRUVDPPHQOLJQEDUHRIIHQWOLJHDOOPHQQNULQJNDVWHUHLDQGUHODQG




Figur 4.3: Posisjonering av TV-kanaler i Norge i andre halvdel 2014. Kilde: TNS Gallup 
$YILJXUHQIUDPJnUGHWDW15.VWUHNDQDOHU15.15.RJ15.HUVSUHGWXWQRHVRPVDPVYDUHU









VLGHQNDQ ILQQHGHW IRUQXIWLJn IRNXVHUHPRW OLWWDQGUHVHHUJUXSSHUHQQGHNRPPHUVLHOOHNDQDOHQH






GH NRPPHUVLHOOH NDQDOHQH 'HW JMHOGHU V UOLJ UDGLRNDQDOHQH 15. 3 KHUXQGHU 15. 3
GLVWULNWVVHQGLQJHU15.3RJ15.$OOWLG1\KHWHUVRPDOOHKDUEHW\GHOLJK¡\HUHVQLWWDOGHUHQQ
O\WWHUQHWLOGHNRPPHUVLHOOHUDGLRNDQDOHQHVRPHUJMHQJLWWLILJXUHQ











PDUNHGHU V\QHV GH VWRUH 15.NDQDOHQH n KD HQ K¡\HUH VQLWWDOGHU Sn VLWW SXEOLNXP HQQ GHW GH
NRPPHUVLHOOH NDQDOHQH KDU0HQ L 79PDUNHGHW V\QHV KRYHGNRQNXUUHQWHQ79 VLQ KRYHGNDQDO n
Y UHWHWWHUHSn15.79VLQKRYHGNDQDO15.HQQKYDWLOIHOOHWHU IRUGHNRPPHUVLHOOHDNW¡UHQH L
UDGLRPDUNHGHW'HWWHNDQVDQQV\QOLJYLVGHOYLVIRUNODUHVPHGDW79KRYHGNDQDOLOLNKHWPHG15.
KDU HQ RPIDWWHQGH Q\KHWVGHNQLQJ RJ DW GHW ELGUDU WLO DW GH WLOWUHNNHU VHJ VHHUH VRP HU L VDPPH
DOGHUVJUXSSH9L VHU DW791\KHWVNDQDOHQ HU HQGDPHU OLN15. L VQLWWDOGHU IRU VHHUQH HQQGHW
79 +RYHGNDQDOHQ HU KYLONHW HU HQ LQGLNDVMRQ Sn DW Q\KHWHU ELGUDU WLO DW 15. RJ 79 VLQH WR
KRYHGNDQDOHUHUUHODWLYWWHWWSnKYHUDQGUH

Figur 4.4: Posisjonering av noen utvalgte radiokanaler i siste halvdel 2014. Kilde: TNS Gallup
'HWHURJVnLQWHUHVVDQWnPHUNHVHJIUDILJXUHQIRUUDGLRPDUNHGHWDW15.KDUWRUDGLRNDQDOHUVRP
KHQYHQGHUVHJPRWHWKHOWDQQHWSXEOLNXP%nGH3RJP3HUUHWWHWPRWHQQRH\QJUHO\WWHUVNDUH
EHJJHPHGVQLWWDOGHUSn O\WWHUHQSnXQGHUnU6RP IRUNODUW LNDSLWWHOHUGHW IRUQXIWLJ IRUGHQ
HQNHOWHDNW¡UnVSUHVLWWWLOEXGXWGHWYLOVLnSRVLVMRQHUHVHJPRWXOLNHNXQGHJUXSSHUIRUGHUYHGnQn
IOHVWPXOLJ6OLNVHWWHUGHWIRUVWnHOLJDW15.YHOJHUnJLHWWLOEXGRJVnWLOQRH\QJUHO\WWHUHLNNHEDUH
O\WWHUH PHG DOGHU  'HW HU LPLGOHUWLG LNNH Vn RSSODJW DW 15. E¡U KD IOHUH WLOEXG UHWWHW PRW




JLU RVV LNNH WLOVWUHNNHOLJ LQIRUPDVMRQ WLO n NXQQH VL QRH VLNNHUW RP PXOLJH YLUNQLQJHU 'HW HU
Q¡GYHQGLJnVHPHUGHWDOMHUWSnSURILOHQIRUGHXOLNHUDGLRNDQDOHQH,QQKROGVPHVVLJNDQGHWHQNHVn
Y UHJDQVNH IRUVNMHOOLJH VHOYRPGHXW IUDGHWRGLPHQVMRQHQHYLVW L ILJXUHQV\QHVn WUHIIH VDPPH
O\WWHUVNDUH,OLNKHWPHGGHWYLJMRUGHKYDDQJnUORNDOHQ\KHWHUSnQHWWL6RJQRJ)MRUGDQHNDQGHWWH
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RSSH LGHEDWWHQHUKYRUYLGW15.VWLOEXGDYGLVVH WMHQHVWHQH LQGLUHNWHUDPPHUNRQNXUUHQWHUYHGn
NDQDOLVHUH OHVHUH Sn QHWW LQQPRW15.VQHWWVLGHU RJ GHUPHG ERUW IUD QHWWVLGHQH WLO NRPPHUVLHOOH
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Figur 4.10: Forsiden til yr.no 
,ILJXUIUDPJnUUHIHUUDOVIRUDQWDOOXQLNHEUXNHUHSnQUNQR

Figur 4.11: Referrals på nrk.no for antallet unike brukere på nett i desember 2014. Kilde: NRK 


































Figur 4.14: Forsiden til nrk.no 
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Figur 4.15: Referrals på ut.no for unike brukere på nett i desember 2014. Kilde: NRK 
9LVHUDYILJXUDWRPODJDYGHXQLNHEUXNHUQHSnXWQRNRPPHUIUDQUNQRPHQVRPODJ
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Figur 4.19: Unike brukere i 2014 på nrk.no og på nrk.no/ytring på mobil. Kilde: NRK 
9L VHU DW GHQ UHODWLYH VW¡UUHOVHQ HU RPWUHQW GHQ VDPPHSnPRELO VRPSnQHWW SnPRELO XWJM¡UGH
XQLNHEUXNHUQHRPODJDYDQWDOOHWXQLNHEUXNHUHSnQUNQR
/D RVV Qn EHWUDNWH UHIHUUDOV Sn \WULQJVLGHQ )LJXU  YLVHU UHIHUUDOV IRU XQLNH QHWWEUXNHUQH Sn
\WULQJ

Figur 4.20: Referrals på nrk.no/ytring for unike brukere på nett i desember 2014. Kilde: NRK
9LVHUDWP¡QVWHUHWDGVNLOOHUVHJEHW\GHOLJIUDGHWYLIDQWIRU\UQR)RU\WULQJNRPPHUERUWLPRW
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Figur 4.21: Referrals på nrk.no/ytring for unike brukere på mobil desember 2014. Kilde: NRK 
9LVHUHQPDUNHUWIRUVNMHOOIUDP¡QVWHUHWEODQWQHWWEUXNHUQH3nPRELONRPPHURYHUDYGHXQLNH
EUXNHUQHIUD)DFHERRNPHQVGHVRPNRPPHUIUDDQGUHQUNQRVLGHUXWJM¡UXQGHU





4.2.4 En oppsummering så langt 
9LKDUVWXGHUWWUDILNNWDOOIRUWUHXOLNHW\SHU15.WMHQHVWHUSnQHWWHWRJVRP15.HQWHQGULYHUDOHQH
\WULQJHOOHU L IHOOHVNDSPHGHQDQQHQDNW¡U\URJXW 7MHQHVWHQHHUVY UWIRUVNMHOOLJHEnGHPHG
KHQV\QWLOVW¡UUHOVHPHQRJVnPHGKHQV\QJUDGDYLQWHJUDVMRQPHGQUNQR9LNDQ LOOXVWUHUHGHWWH
VRPLILJXU















Figur 4.21: En sammenligning av yr, ut og ytring 
6S¡UVPnOHW HU Qn KYD GLVVH WMHQHVWHQH EHW\U IRU QUNQR L NRQNXUUDQVHQ PRW GH NRPPHUVLHOOH
QHWWDYLVHQH)RUnQ UPHRVVGHWWHVS¡UVPnOHWHUGHWDYLQWHUHVVHnYLWHKYDVRPJHQHUHUHUWUDILNN








GH HQNHOWHQHWWDYLVHQHNDQ OHQNHRSS\UQR1UNQRJM¡UGHW RJRJVnPDQJHQHWWDYLVHUJM¡UGHWWH
<UQRVHUGHUIRUXWWLOnY UHHQWMHQHVWHVRPOHYHUVLWWHJHWOLYXWHQIRUQUNQR 'HUVRP\UQRKDU














'HWDW15.KDUXWYLNOHWGLVVH WMHQHVWHQHRJ OHJJHUGHPXW VRPJUDWLVWMHQHVWHUSnYLUNHUXWYLOVRPW
LQQWHNWVJUXQQODJHWIRUNRPPHUVLHOOHDNW¡UHUVRPHQWHQKDUXWYLNOHWHOOHUNXQQHWHQNHVHJnXWYLNOH
WLOVYDUHQGHWMHQHVWHU6S¡UVPnOHWRP15.VWLOEXGQnUGHWJMHOGHUGLVVHVSHVLILNNHWMHQHVWHQHYLUNHU
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SRVLWLYW HOOHU QHJDWLYW L IRUKROG WLO NRPPHUVLHOOH DNW¡UHU HYQH RJ LQVHQWLYHU WLO n XWYLNOH OLNQHQGH
WMHQHVWHUHULNNHOLNHRSSODJW
9LYDULQQHSnGHWWHVS¡UVPnOHWLNDSLWWHO'HUYLVWHYLWLODWKDUGHUHNRQNXUUDQVHNDQKDWRPXOLJH
HIIHNWHU )RU GHW I¡UVWH NDQ GHW WHQNHV DW NRQNXUUDQVHQ IUD 15.V JUDWLVWMHQHVWHU HU Vn KDUG DW
LQQWHNWVJUXQQODJHWIRUNRPPHUVLHOOHDNW¡UHUEOLUIRUOLWHWLOnGHNNHXWYLNOLQJVNRVWQDGHQH,VnIDOOYLO
15.V WMHQHVWHWLOEXG GHPSH LQQRYDVMRQVWDNWHQ L GH UHOHYDQWH PDUNHGHQH $OWHUQDWLYHW HU DW
NRQNXUUDQVHQ IUD 15.V WMHQHVWHWLOEXG HU OLWW PLQGUH KDUG VOLN DW GHW RJVn JLV URP IRU IOHUH
NRPPHUVLHOOH DNW¡UHU L PDUNHGHW , Vn IDOO NDQ GHW JRGW Y UH DW 15.V WLOEXG VWLPXOHUHU WLO PHU
LQQRYDVMRQLnXWYLNOHQ\HRJOLNQHQGHWMHQHVWHU
'HW HU QRHQ PRPHQWHU VRP HU SRWHQVLHOW YLNWLJH L GHQQH VDPPHQKHQJ 'HW I¡UVWH HU DW 15.V





SURGXNWHQH L IRUKROG WLO VSHVLILNNHEUXNHUJUXSSHU RJGHUVRPPDQ O\NNHVPHGGHWWHYLO GHWWHRJVn
NXQQHnSQHIRUPXOLJKHWHUIRUEUXNHUEHWDOLQJHU





<UQRHU VRPYLKDU VHWWHQVWRU VXNVHVVRJJHQHUHURPWUHQW OLNHP\HQHWWWUDILNNDOHQHVRPKHOH
QUNQR7MHQHVWHQHUJUDWLVIRUEUXNHUQHRJXWHQUHNODPHQRHVRPEHW\UDWSRWHQVLHOOHNRQNXUUHQWHU
Pn NRPSHQVHUH IRU GHWWH QnU GH XWYLNOHU VLQH WMHQHVWHU 6HOVNDSHW 6WRUP VRP Qn HU HQ GHO DY
6WRUP*HRKDUWLOV\QHODWHQGHO\NNHVPHGGHWWH'HKDUKDWWVWRUVXNVHVVRJKDUHNVSDQGHUWP\HGH
VLVWHnUHQH'HQVWRUHVXNVHVVHQNDQLVWRUJUDGIRUNODUHVPHGDWGHKDUXWYLNOHWY UPHOGLQJVWMHQHVWH








VRP HU ©EHGUH HQQ JUDWLVª 'HWWH HNVHPSHOHW YLVHU DW GHW LNNH HU nSHQEDUW DW HNVLVWHQVHQ DY HW
JUDWLVWLOEXGLPDUNHGHWYLOI¡UHWLOPLQGUHLQQRYDVMRQRJHWGnUOLJHUHWLOEXGLPDUNHGHW
3n VDPPH PnWH VRP DW 1HWIOL[ VHOYI¡OJHOLJ JMHUQH VNXOOH Y UW IRUXWHQ XORYOLJH RJ JUDWLV
VWU¡PPHWMHQHVWHUHUGHWOLWHQWYLORPDWVHOVNDSHUVRP6WRUPLGHHOWVHWWKDGGH¡QVNHWDW\UQRLNNH
IDQWHV HOOHU DW GH L GHWPLQVWH WRN HQ EUXNHUEHWDOLQJ 'HW HU LPLGOHUWLG ODQJWPLQGUH RSSODJW DW
EUXNHUQH DY Y UPHOGLQJVWMHQHVWHU YLOOH Y UW WMHQW PHG DW \UQR EOH ODJW QHG HOOHU EOH
NRPPHUVLDOLVHUW'HWWHNXQQHKD I¡UWWLODWVHOVNDSHUVRP6WRUPPLVWHWSUHVVHWSnVHJWLOnXWYLNOH
Q\H RJ VSHVLDOWLOSDVVHGH WMHQHVWHU RJ DW IRUEUXNHUQH PLVWHW GHW PDQJIROG VRP NRQNXUUDQVHQ





4.4 Noen avsluttende kommentarer 
9L KDU L GHWWH NDSLWWHOHW GU¡IWHW VLGHU DY 15.V VDPOHGH YLUNVRPKHW RJ PXOLJH YLUNQLQJHU IRU
VDPIXQQHW RJ EUXNHUQH 'HW HU LQQHQIRU UDPPHQ DY GHWWH SURVMHNWHW LNNH PXOLJ n IRUHWD HQ
IXOOVWHQGLJDQDO\VHDYGHWWHWHPDHW9LKDUGHUIRUYDOJWnEUXNH79PDUNHGHWVRPHQLOOXVWUDVMRQDY




 +DU ¡NW DNWLYLWHW DY 15. Sn HW VSHVLILNW RPUnGH HQ QHJDWLY HIIHNW Sn LQQWMHQLQJ RJ
O¡QQVRPKHWIRUDQGUHPHGLHDNW¡UHU"
 +YLV MD UHDJHUHU GH DQGUH PHGLHDNW¡UHQH PHG n UHGXVHUH VLQ DNWLYLWHW RJ GHUPHG JL HW
GnUOLJHUHWLOEXGWLOVHHUQHO\WWHUQHOHVHUQH"





15. HU LNNH QRH EHYLV Sn DW GHW HU VDPIXQQV¡NRQRPLVN XKHOGLJ DW15. KDU K¡\ DNWLYLWHW +¡\
DNWLYLWHWIUD15.NDQXWO¡VHK¡\HOOHUODYDNWLYLWHWKRVNRQNXUUHQWHQH'HUVRPGHWWHI¡UHUWLOPHU
LQYHVWHULQJHURJLQQRYDVMRQKRVNRQNXUUHQWHQHRJGHUPHGWRWDOWVHWWNDQGHWWHYLUNHSRVLWLYWEnGH
IRU VDPIXQQHW RJ IRU NRQVXPHQWHQH 'HW HU NXQ GHUVRP GHW NDQ SnYLVHV DW 15.V DNWLYLWHWHU
IRUWUHQJHUWLOVYDUHQGHDNWLYLWHWHUIUDGHNRPPHUVLHOOHDNW¡UHQHDW15.VWLOEXGNDQKDHQSRWHQVLHOO
QHJDWLYHIIHNW







Sn NRPPHUVLHOOH DNW¡UHU RJ GHUPHG GHW WRWDOH SULV RJ WMHQHVWHWLOEXGHW IRU EUXNHUQH L
PHGLHPDUNHGHQH15.VWMHQHVWHWLOEXGYLO L VW¡UUHHOOHUPLQGUHJUDGY UHHQNRQNXUUHQW LGHXOLNH
PDUNHGHQH RJ YLO GHUPHG RJVn L VW¡UUH HOOHU PLQGUH JUDG UDPPH LQQWMHQLQJVPXOLJKHWHQH IRU GH
NRPPHUVLHOOHDNW¡UHQH
(Q WLOVWUHNNHOLJ  PHQ LNNH Q¡GYHQGLJ ² EHWLQJHOVH IRU DW 15.V WLOEXG VNDO KD HQ SRVLWLY
VDPIXQQV¡NRQRPLVN HIIHNW HU  JURYW VHWW  DW 15.V WLOEXG RJ NRQNXUUDQVH XWO¡VHU PHU















KHOW L WUnG PHG GLVNXVMRQHQ RYHU  'HW HU LQWXLWLYW DW 15.V HNVLVWHQV L XOLNH PHGLHPDUNHGHU YLO
SnYLUNHLQQWMHQLQJVPXOLJKHWHQHIRUGHNRPPHUVLHOOHDNW¡UHQH
'HWVRPHUPHULQWHUHVVDQWHUDWDYUHVSRQGHQWHQHVYDUHUDW©15.VNRQNXUUDQVHJM¡UDWYLPn
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5. Oppsummering og konklusjoner 
9L KDU L GHQQH UDSSRUWHQ GU¡IWHW PXOLJH NRQNXUUDQVHPHVVLJH YLUNQLQJHU DY 15.V Q\KHWV RJ
DNWXDOLWHWVWMHQHVWHU Sn QHWW 3URVMHNWHW KDU EOLWW JMHQQRPI¡UW L O¡SHW DY HQ VY UW EHJUHQVHW
WLGVSHULRGHRJIRNXVKDUY UWSnQRHQDYJUHQVHGHSUREOHPVWLOOLQJHU,KHQKROGWLOPDQGDWHWKDUYL
V UOLJ IRNXVHUW Sn GH NRQNXUUDQVHPHVVLJH YLUNQLQJHQH DY QUNQR VLQ WLOVWHGHY UHOVH L
UHJLRQDOHORNDOHPDUNHGHU,WLOOHJJKDUYLRJVnGU¡IWHWGHWQDVMRQDOHPDUNHGHWVDPWEHW\GQLQJHQIRU
DWWUDNWLYLWHWHQDYQUNQRDYWMHQHVWHUVRP\UQRXWQRRJ\WULQJQR
, GHWWH NDSLWWHOHW YLO YL RSSVXPPHUH RJ NRQNOXGHUH 9L RSSVXPPHUHU I¡UVW YnU SULQVLSLHOOH
WLOQ UPLQJ RJ GHUHWWHU YnUH HPSLULVNH DQDO\VHU DYVQLWW  'HUQHVW JMHQJLU YL YnUH KRYHGIXQQ
DYVQLWWI¡UYLGU¡IWHUPXOLJHWLOWDNDYVQLWW




x +YRUGDQYLO15.VLQ LQWURGXNVMRQDYQ\HQHWWWMHQHVWHU IRUHNVHPSHOD OD\UQRRJXWQR
SnYLUNHNRPPHUVLHOOHDNW¡UHUVLQYHVWHULQJLWLOVYDUHQGHQHWWWMHQHVWHU"








Figur 5.1: Momenter i analysen av virkninger av NRK 
+YLVGHWHUVOLNDW15.VLQDNWLYLWHW LNNHKDUQRHQYLUNQLQJHUSnHQDQQHQPHGLHDNW¡UVnHUGHW²
VHOYVDJW ² OLWHQ JUXQQ WLO EHN\PULQJ IRU DW 15. VLQ DNWLYLWHW KDU QHJDWLYH NRQNXUUDQVHPHVVLJH
YLUNQLQJHUIRUGHQPHGLHDNW¡UHQ'HUVRP15.VDNWLYLWHWSnQHWWKDUQHJDWLYHYLUNQLQJHUIRUDQGUH
PHGLHDNW¡UHU RSSVWnU VS¡UVPnOHW RP KYRUGDQ GHWWH SnYLUNHU OHVHUQH 9LUNQLQJHQ IRU OHVHUQH YLO
DYKHQJHDYKYRUGDQDQGUHPHGLHDNW¡UHUUHDJHUHUSn¡NWDNWLYLWHWIUD15.(QPXOLJKHWHUDWDQGUH
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5.1.1 Betydelig negativ effekt på andre medieaktører? 














+YLV YL IRU HNVHPSHO WDU XWJDQJVSXQNW L HQ ORNDO QHWWDYLV YLO YL LGHHOW VHWW KD VYDU Sn I¡OJHQGH












EHGULIWHQ PHU DWWUDNWLY Sn GHQ DQGUH VLGHQ +RYHGSUREOHPHW IRU QRUVNH PHGLHDNW¡UHU RJ GD L
V UGHOHVKHWDYLVHUVRPJnUIUDSDSLUWLOQHWWHUDWGHKDURSSOHYG¡NWNRQNXUUDQVHSnEHJJHVLGHUDY
PDUNHGHW VDPWLGLJ 'HUVRP GH XOLNH QHWWDYLVHQH HU Q UH VXEVWLWXWWHU IRU OHVHUQH VDPWLGLJ VRP
NRQNXUUDQVHQ Sn DQQRQVHVLGHQ ¡NHU YLO VLWXDVMRQHQ NXQQH RSSOHYHV VRP XWIRUGUHQGH 3n
DQQRQVHVLGHQ YLO GHW Y UH Q\H DNW¡UHU Sn QHWWHW VRP LNNH YDU DNWLYH Vn OHQJH PDQ NXQ KDGGH
SDSLUDYLVHU GH Q\H GLJLWDOH DNW¡UHQH L UHNODPHPDUNHGHW HU )DFHERRN*RRJOH RJ<RX7XEH'HWWH
LQQHE UHU DWGHW HU HWEHJUHQVHW URP IRU n WLOSDVVH VHJGHQ HQGUHGHNRQNXUUDQVHVLWXDVMRQHQYHGn
HQGUHSnKYLONHQVLGHDYPDUNHGHWVRPVWnUIRUGHQVW¡UVWHDQGHOHQDYILQDQVLHULQJHQ
5.1.2 Ugunstig respons av andre medieaktører? 
'HWKDU Y UW HQXWIRUGULQJ IRUPDQJHPHGLHKXV DWGH L OLWHQJUDGKDU O\NNHV L n WD VHJ EHWDOW IUD
OHVHUVLGHQSnQHWW 6RP IRUNODUWRYHU HUGHW VY UWYDQVNHOLJ n WDEHWDOW SnGHQ VLGHQDYPDUNHGHW
GHUVRPQHWWDYLVHQHHUQ UHDOWHUQDWLYHUIRUOHVHUQH'HWIDNWXPDWGHWHUHWWRVLGLJPDUNHGGHU¡NW
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DQWDOO OHVHUHJLU¡NWH LQQWHNWHUSnDQQRQVHVLGHQELGUDURJVn LVHJVHOYWLO ODYHSULVHUSn OHVHUVLGHQ










(Q Pn GHUIRU EHWUDNWH KYRUGDQ ¡NW NRQNXUUDQVH IUD 15. SnYLUNHU LQFHQWLYHQH IRU GH DQGUH
PHGLHDNW¡UHQHNWNYDOLWHWIUDHQNRQNXUUHUHQGHPHGLHDNW¡UYLOEHW\DWHQVHOYVWnULIDUHIRUnWDSH






'HW IDNWXP DW 15. HU JUDWLV RJ UHNODPHIUL YLO L XWJDQJVSXQNWHW VYHNNH DQGUH PHGLHDNW¡UHUV
PXOLJKHWIRUnWDEHWDOWIUDOHVHUQHRJIRUnLQQI¡UHUHNODPHVRPOHVHUQHYLONXQQHRSSIDWWHVRPHW
RQGH0HQ VYDUHWSn HQ VOLNXWIRUGULQJNDQRJVnY UH DWPHGLHDNW¡UHQHSU¡YHU n WLOE\SURGXNWHU
VRPLNNHLVDPPHJUDGNRQNXUUHUHUKDUGWPRW15.'HYLOSU¡YHnSRVLVMRQHUHVHJPRWDQGUHGHOHU
DYPDUNHGHW IRU n VNDSH HJQH ORMDOH OHVHUH 3n GHQPnWHQ NDQ15. VLQ HNVLVWHQV WYLQJH IUHP HQ
VW¡UUH EUHGGH L WLOEXGHW8QQWDNHW HU L GH WLOIHOOHU GHU HQ ¡QVNHU DW DQGUHPHGLHDNW¡UHU VNDO JL HW
DOWHUQDWLYW WLOEXG Sn VDPPH RPUnGH VRP15.'HW NDQ IRU HNVHPSHO Y UH DW HQ ¡QVNHU DW DQGUH
PHGLHDNW¡UHUVNDOVDWVHWXQJWSnIRUPLGOLQJDYQ\KHWHUSn79PHQLNRQNXUUDQVHPRWHWVWHUNW15.
NDQGHWY UHOLWHO¡QQVRPW
5.1.3 Økt nytte av NRK? 
6RP QHYQW NDQ GHW LNNH XWHOXNNHV DW ¡NW DNWLYLWHW IUD 15. NDQ I¡UH WLO VYHNNHGH LQVHQWLYHU WLO n
LQYHVWHUHKRV15.VNRQNXUUHQWHU/DRVVQnDQWDDW15.HUGHQQ UPHVWHNRQNXUUHQWHQWLOHQJLWW






,JMHQ HU KRYHGVS¡UVPnOHW LNNH KYD GHWWH EHW\U IRU15.V NRQNXUUHQWHU PHQ KYD GHW YLO EHW\ IRU
OHVHUQH 15. YLO L PRWVHWQLQJ WLO PHGLHDNW¡UHU ILQDQVLHUW DY UHNODPH LNNH Y UH RSSWDWW DY RP
EUXNHUQHHUDWWUDNWLYHIRUDQQRQV¡UHQH'HWNDQGHUIRUIRUYHQWHVDW15.YLOLQQUHWWHVLWWWLOEXGQRH
DQQHUOHGHV HQQ PHGLHDNW¡UHU VRP Pn KHQWH VLQ ILQDQVLHULQJ IUD HQ HOOHU EHJJH GH WR VLGHQH DY
PDUNHGHW0HVWHSDUWHQDYDQQRQV¡UHQHHUIRUHNVHPSHOPHURSSWDWWDYSHUVRQHULDOGHUHQnU
HQQ HOGUH PHQQHVNHU RJ GHUIRU NDQ GLVVH NXQGHJUXSSHQH Y UH DWWUDNWLYH IRU NRPPHUVLHOOH
PHGLHDNW¡UHU  15. Sn VLQ VLGH KDU LNNH QRHQ VSHVLHOO JUXQQ WLO n Y UH PLQGUH RSSWDWW DY HOGUH
PHQQHVNHUHQQSHUVRQHULDOGHUHQnU)¡OJHOLJNDQ15.VRPI¡OJHDYVLQILQDQVLHULQJLQQUHWWH
LGHWPLQVWHGHOHUDYVLWWWLOEXGPRWJUXSSHUVRPHOOHUVLOLWHQJUDGSULRULWHUHVDYDQGUHPHGLHDNW¡UHU
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'HW DW 15. W\SLVN KDU HQ VW¡UUH DQGHO HOGUH VHHUHOHVHUHO\WWHUH HQQ GHW VRP HU WLOIHOOHW IRU
NRPPHUVLHOOHPHGLHDNW¡UHUYLVHUGHWWH





RJVn V¡NW nXQGHUE\JJHGH WHRUHWLVNH UHVRQQHPHQWHQHPHGHPSLULVNH DQDO\VHU9LKDU IRUHWDWW WUH
XOLNHW\SHUHPSLULVNHDQDO\VHU)RUGHWI¡UVWHKDUYLEHWUDNWHWYDULDVMRQHULQHWWWUDILNNPHOORPXOLNH
PHGLHDNW¡UHU,GHHQEDNGHWWHKDUY UWDWGHUVRPWRQHWWVWHGHUKDUVWRUVDPYDULDVMRQLQHWWWUDILNN
IUD XNH WLO XNH NDQGHWWH LQGLNHUH DW QHWWDYLVHQH L VWRUJUDG VNULYHU RPGH VDPPHQ\KHWHQH 6WRU
VDPYDULDVMRQLWUDILNNNDQRJVnLQGLNHUHDWGHWRQHWWDYLVHQHHUDOWHUQDWLYHUIRUOHVHUQH9LKDUJMRUW
HQVOLNDQDO\VH IRUEnGHQDVMRQDOHRJUHJLRQDOHQHWWDYLVHU, WLOOHJJWLOnY UHQ\WWLJ LVHJVHOYJLU










Y UW n DYGHNNH L KYRU VWRU JUDG15. VLQ UHJLRQDOH QHWWVLGH GHNNHU GH VDPPH VDNHQH VRP ORNDOH
PHGLHU'HQQHVWXGLHQJLURVVRJVn LQQVLNW LKYRUVWRUWRYHUODSSGHWHU LVDNHUGHNNHWDY15.VLQ
UHJLRQDOHQHWWVLGHRJGHQHQNHOWHORNDODYLVVLQQHWWVLGH'HWNDQLQHVWHRPJDQJLQGLNHUHRP15.
VLQUHJLRQDOHQHWWVLGHHUHQQ UNRQNXUUHQWWLOORNDOHQHWWVLGHU
5.2 Våre hovedfunn 
9LKDULGHQQHUDSSRUWHQIRNXVHUWSnPXOLJHNRQNXUUDQVHPHVVLJHYLUNQLQJHUDY15.VLQHQ\KHWVRJ
DNWXDOLWHWVWMHQHVWHU SnQHWWHWPHQ DYJUHQVHW DQDO\VHQ WLO QRHQ VSHVLILNNH RPUnGHU , WLOOHJJKDUYL
VHWWSnQRHQXWYDOJWHWMHQHVWHU15.WLOE\UQ UPHUHEHVWHPW\UQRXWQRRJ\WULQJQR
5.2.1 Nyhets- og aktualitetstjenester på nett 




PHG GHP HU QUNQR HNVNOXVLY \UQR HQ UHODWLYW VWRU DNW¡U )¡UVWH VS¡UVPnO HU RP QUNQR HU GHQ
Q UPHVWHNRQNXUUHQWHQWLOGLVVHQDVMRQDOHDNW¡UHQH9LILQQHUNODUHLQGLNDVMRQHUSnDW15.QHSSHHU









EHWDOLQJVPXU GD OHVHUH YLO IO\NWH WLO GH VRP IRUWVDWW WLOE\U JUDWLV Q\KHWHU Sn QHWWHW , WLOOHJJ JLU
WRVLGLJKHWHQ LPDUNHGHW HW HNVWUD SULVSUHVV QHGRYHU Sn OHVHUVLGHQ GD GHW HU IULVWHQGH n VHWWH ODYH
SULVHUL\WWHUWLOIHOOHWLQJHQSULVIRUnWLOWUHNNHVHJOHVHUHRJGHULJMHQQRPDQQRQVHLQQWHNWHU'HWHU








9nUW KRYHGIRNXV KDU Y UW Sn GH UHJLRQDOHORNDOH PDUNHGHQH 6S¡UVPnOHW GHU HU KYRUYLGW 15.
JMHQQRP VLQH UHJLRQDOH QHWWVLGHU KDU KDWW HQ NRQNXUUDQVHPHVVLJ HIIHNW Sn ORNDOHPHGLHU RJ GHW L





QRH DQQHUOHGHV RJ15.V SRVLVMRQ HUPHU OLN JMHQQRPVQLWWHW VDPPHQOLNQHWPHG DOOH UHJLRQHU RJ
VYDNHUH HQQ L 6	) 9L KDU RJVn VDPPHQOLNQHW VDPYDULDVMRQHQ PHOORP QHWWWUDILNN PHOORP XOLNH
QHWWDYLVHURJ15.VLQHUHJLRQDOHQHWWVLGHULDOOHUHJLRQHU
9L KDU IRUHWDWW HQ LQQKROGVDQDO\VH L 6RJQ RJ )MRUGDQH 'HW HU HQ UHNNH ORNDOH DYLVHU L 6RJQ RJ





VY UW In VDNHU VRP HQ YLO IRUYHQWH VNDO RYHUODSSHPHGGHQ HQNHOWH ORNDOH DYLV7DWW L EHWUDNWQLQJ
DQWDOOHWVDNHUKYHU ORNDOHDYLVGHNNHUVHUHQDWQUNQRVRJQRJIMRUGDQHVLQGHNQLQJRYHUODSSHU OLWH




VW¡UUHOVHQ Sn WUDILNNHQ Sn GH WR QHWWVWHGHQH )RU GHW QDVMRQDOH PDUNHGHW IDQW YL DW YJQR RJ
GDJEODGHWQRKDUHQK¡\VDPYDULDVMRQLWUDILNNKYLONHWHUIRUHQOLJPHGDWGHWRVNULYHURPOLJQHQGH
Q\KHWHU RJ GD YHQWHOLJ HU JRGH DOWHUQDWLYHU IRU OHVHUQH 1nU YL EHWUDNWHU 15. VLQH UHJLRQDOH
QHWWVLGHU L 6RJQRJ)MRUGDQH ILQQHU YL DW15.V WUDILNN L OLWHQJUDG VDPYDULHUHUPHG WUDILNNHQSn
ORNDOHQHWWDYLVHU'HULPRWILQQHUYLDWKHQKROGVYLVQHWWVLGHQHIRU)LUGDRJ)LUGDSRVWHQRJQHWWVLGHQH
IRU)MRUGHQHV7LGHQGHRJ)MRUGLQJHQVDPYDULHUHUEHWUDNWHOLJPHU'HWWHNDQRJVnRSSIDWWHVVRPHQ
LQGLNDVMRQSnDW15.VLQQHWWVLGH L6RJQRJ)MRUGDQH LNNHHUHQQ UNRQNXUUHQWWLO ORNDOHDYLVHUV
QHWWVLGHU PHQV GH WR QHYQWH SDU DY DYLVHU ² GHU KYHUW SDU GHNNHU P\H GHW VDPPH RPUnGH ² HU
Q UPHUH NRQNXUUHQWHU 1nU YL JM¡U OLJQHQGH DQDO\VHU IRU GH DQGUH UHJLRQHQH ILQQHU YL OLJQHQGH
UHVXOWDWHU KYD DQJnU 15. VLQ UHJLRQDOH QHWWVLGHV VDPYDULDVMRQ HOOHU UHWWHUH VDJW PDQJHO Sn
VDPYDULDVMRQPHGORNDOHDYLVHUVQHWWVLGHU






VRP GHQ RSSIDWWHU VRP HW JRGW DOWHUQDWLY )RU ¡YULJ ILQQHU YL DW 15. L VY UW OLWHQ JUDG VNDSHU







HWDOWHUQDWLY IRUHQVWRUDQGHODY OHVHUQH L6RJQRJ)MRUGDQHKYLONHWXQGHUE\JJHUDW15.KDUHQ
YLNWLJ UROOH L GHQ UHJLRQHQ ,VROHUW VHWW VNXOOH GHWWH WLOVL DW 15. HU HQ Q U NRQNXUUHQW WLO ORNDOH
QHWWDYLVHUL6	)3nGHQDQQHQVLGHNDQGHWWHQNHVDWOHVHUQHOHVHUEnGH15.VQHWWVLGHL6	)RJVLQ
ORNDOHQHWWDYLV,VnIDOONDQGHWWHQNHVDWORNDOHQHWWDYLVHURJ15.VVLGHUXWI\OOHUKYHUDQGUHRJDWHQ




DNW¡UPHG UHJLRQDO GHNQLQJ QHPOLJ$GUHVVHDYLVHQ7DOO IRU KHQYLVQLQJHU UHIHUUDOV Sn15. VLQH
UHJLRQDOH QHWWVLGHU SHNHU L VDPPH UHWQLQJ GD GHW DQW\GHU DW DQGHOHQ ORMDOH OHVHUH DY 15. VLQ
UHJLRQDOHQHWWVLGHHUK¡\HUHL6RJQRJ)MRUGDQHHQQLUHVWHQDYODQGHW,6RJQRJ)MRUGDQHHUGHWHQ
UHODWLYW VWRU DQGHO VnNDOW GLUHNWH WUDILNN GHW YLO VL OHVHUH VRP KDU QUNQRVRJQRJIMRUGDQH VRP
ERNPHUNH HOOHU VNULYHU LQQ DGUHVVHQ GLUHNWH 'LUHNWH KHQYLVQLQJHU JLU HQ LQGLNDVMRQ Sn DQGHO DY




ORNDOH DYLVHUV QHWWVLGHU YHUNHQ L 6RJQ RJ )MRUGDQH HOOHU L DQGUH UHJLRQHU 'HW KDU VLQ QDWXUOLJH
IRUNODULQJ L DW GH ORNDOH DYLVHQH RJ 15. W\SLVN LNNH RYHUODSSHU IXOOW XW L JHRJUDILVN GHNQLQJ
6DPWLGLJ VHUYL DWGHW V\QHV nY UH VWRUYDULDVMRQ L KYRUYLGW15.EHWUDNWHV VRPHW DOWHUQDWLY IRU
OHVHUQHGHU6RJQRJ)MRUGDQHIUHPVWnUVRPGHQUHJLRQHQKYRU15.LVW¡UVWJUDGHUHWDOWHUQDWLYWLO
ORNDOHDYLVHUVQHWWVLGHU(QPXOLJ IRUNODULQJSnGHWELOGHWYLVHUHUDW L6RJQRJ)MRUGDQHHUGHW L
PRWVHWQLQJ WLO GH IOHVWH DQGUH UHJLRQHU LNNH QRHQ NODU UHJLRQDO DNW¡U XWHQRPHQ 15. %HUJHQV
7LGHQGHKDGGHHQGHOWLnUWLOEDNHHQVWHUNVWLOOLQJPHQWUDNNVHJXWI¡U15.VLQUHJLRQDOHVDWVQLQJL
6RJQRJ)MRUGDQHLIRUPDYHWQHWWWLOEXG6OLNVHWWNDQGHWV\QHVVRPRP15.I\OOHUHWWRPURPL
6RJQRJ)MRUGDQH'HKDU RSSDUEHLGHW VHJ HQ VWHUN VWLOOLQJ EODQW OHVHUQH QRH VRPEOH LOOXVWUHUW L
VS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ GD PDQJH QHYQWH 15. VRP Q\KHWVNLOGH QnU GH LNNH ILNN RSSJLWW
VYDUDOWHUQDWLYHU'HUVRP15.VLWWQHWWWLOEXGL6RJQRJ)MRUGDQHKDGGHEOLWWQHGODJWHUGHWVY UW





9nUH IXQQ NDQ RJVn WRONHV VRP DW L DQGUH UHJLRQHU HQQ L 6RJQ RJ )MRUGDQHP¡WHU ORNDOH DYLVHUV
QHWWVLGH NRQNXUUDQVH IUD 15. RJ DQGUH UHJLRQDOH DNW¡UHU ² L 6¡U7U¡QGHODJ IRU HNVHPSHO
$GUHVVHDYLVHQ²PHQVGH L6RJQRJ)MRUGDQH LNNHP¡WHUNRQNXUUDQVH IUD DQGUH UHJLRQDOH DNW¡UHU




DWGHNRQNXUUHUHU VWHUNWPHG ORNDOHQHWWDYLVHU'HWNDQRJVnY UHVOLNDWNRQNXUUDQVHQ IRU ORNDOH
QHWWDYLVHUNDQY UHKDUGHUH L DQGUH UHJLRQHUHQQ6	) IRUGLQHWWDYLVHQHGHUP¡WHU IOHUH UHJLRQDOH
DNW¡UHUHQQWLOIHOOHWHU L6RJQRJ)MRUGDQH,GHQQHVDPPHQKHQJHUGHW LQWHUHVVDQWnPHUNHVHJDW
VDPWOLJH ORNDOH DYLVHU L 6RJQRJ)MRUGDQHKDUKDWW HQPLQGUHQHGJDQJ L RSSODJ HQQ IRU VQLWWHW DY
WLOVYDUHQGH DYLVHU L KHOH ODQGHW 'HW VLHU LNNH Vn P\H RP NRQNXUUDQVHQ GLUHNWH PRW 15. PHQ
DQW\GHUDWNRQNXUUDQVHQLDYLVPDUNHGHWHUPLQGUHKDUGLGHQUHJLRQHQHQQLDQGUHUHJLRQHU
5.2.2 Noen andre utvalgte NRK-tjenester 
,WLOOHJJWLOQ\KHWVRJDNWXDOLWHWVWMHQHVWHUSnQHWWKDUYLRJVn²GRJLPLQGUHRPIDWWHQGHRPIDQJ²
GU¡IWHWQRHQDQGUHXWYDOJWH15.WMHQHVWHU9LKDUIRUHWDWWHQNRUWGU¡IWLQJDYNRQNXUUDQVHQL79






EHWUDNWH SRVLVMRQHULQJHQ WLO QRUVNH79NDQDOHU'HQ HQNHOWHPHGLHDNW¡U KDU IOHUH79NDQDOHU RJ
VSUHUGHPWLOGHOVXWLEHW\GQLQJHQVNUHGGHUV\UKYHUDYGHPWLOQRHQEHVWHPWHEUXNHUJUXSSHU15.
JM¡URJVnGHWYHG IRUHNVHPSHOnKDEODQWDQQHWHQHJHQ79NDQDO IRUXQJH 15.6XSHU'HWHU
LPLGOHUWLG LQWHUHVVDQW n PHUNH VHJ DW 15. KRYHGNDQDOHQ WLO 15. DGVNLOOHU VHJ HQ GHO L
SRVLVMRQHULQJ IUD GH NRPPHUVLHOOHPHGLHDNW¡UHQH'HQKDU HQ VW¡UUH DQGHO HOGUH OHVHUH HQQGHWGH
NRPPHUVLHOOH 79NDQDOHQ KDU QRH VRP NDQ IRUNODUHV PHG QHWWRSS ILQDQVLHULQJHQ 0HQV
NRPPHUVLHOOH79NDQDOHUPnWDKHQV\QWLOKYRUDWWUDNWLYVHHUQHHULUHNODPHPDUNHGHWKDULNNH15.
EHKRYIRUnWDVOLNHKHQV\Q(OGUHVHHUHHULNNHVnDWWUDNWLYHIRUUHNODPHPDUNHGHWVRPVHHUHLDOGHUHQ
 nU (W WLOVYDUHQGH ELOGH ILQQHU HQ RJVn L UDGLRPDUNHGHW 15. KDU W\SLVN HOGUH O\WWHUH HQQ
NRPPHUVLHOOH UDGLRNDQDOHU RJ IRU QRHQ DY NDQDOHQH GD V UOLJ 3 VW¡UUH DQGHO K¡\W XWGDQQHGH
O\WWHUH
'HWWH LOOXVWUHUHU DW PHGLHDNW¡UHQH NDQ KD LQFHQWLYHU WLO n LQQUHWWH VHJ PRW XOLNH EUXNHUJUXSSHU
KYLONHWLPDQJHWLOIHOOHULQQHE UHUPDQJIROG0HQIRUYLVVHW\SHUWMHQHVWHU¡QVNHUHQDWXOLNHDNW¡UHU
VNDOWLOE\OLJQHQGHWMHQHVWHUIRUnVLNUHDWGHWHUIOHUHU¡VWHULPHGLHELOGHW1\KHWHUNDQY UHHWVOLNW
WLOIHOOH)RU HNVHPSHOYLO GH IOHVWHY UH HQLJHRPDWGHW HUEUD IRU\WULQJVIULKHWHQ DW15. LNNH HU





¶KRSSHU DY· RJ YHOJHU n Jn LQQ L DQGUH QLVMHU L 79PDUNHGHW HQQ n SURGXVHUH Q\KHWHU 791 KDU





WMHQHVWHU 15. GULYHU VDPPHQPHG HQ DQQHQ DNW¡U KHQKROGVYLV0HWHRURORJLVN ,QVWLWXWW RJ 'HQ
1RUVNH 7XULVWIRUHQLQJ PHQV GHQ VLVWQHYQWH HU KHOHLG DY 15. )¡UVWH VS¡UVPnO HU RP GLVVH
WMHQHVWHQHHUHQYLNWLJRJLQWHJUHUWGHODY15.VLQSODWWIRUPSnQHWWHWGHWYLOVLQUNQR+YLVVYDUHW
HU MD ELGUDU GH WLO DWWUDNWLYLWHWHQ WLO QUNQR RJ ELGUDU GHUPHG WLO DWQUNQR InUPHUQHWWWUDILNN WLO
PDQJHDYVLQHDQGUHQHWWVLGHUHQQGHLVROHUWVHWWYLOOHInWWXWHQGLVVHWMHQHVWHQH
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9L ILQQHU DW EnGH \UQR RJ XWQR HU VY UW OLWH LQWHJUHUW L QUNQR %HJJH KDU HJQH GRPHQHU PHG
PXOLJKHWIRUnNOLNNHVHJGLUHNWHWLOQUNQRHOOHUPRWVDWWYHL0HQGHWHUHQVY UWOLWHQDQGHOVRP
EHQ\WWHUVHJDYGHQPXOLJKHWHQ)¡OJHOLJV\QHVGHWVRPDWEnGH\UQRRJXWQRLVWRUJUDGOHYHUVLWW






SnYLUNHU DQGUH PHGLHDNW¡UHUV XWYLNOLQJ DY Q\H QHWWWMHQHVWHU Vn YL KDU GHUIRU NXQ IRUHWDWW HQ
SULQVLSLHOO DQDO\VH DY GHQ SUREOHPVWLOOLQJHQ , XWJDQJVSXQNWHW HU GHW JUXQQ WLO n IU\NWH DW 15.V
XWYLNOLQJ DYQ\H WMHQHVWHU NDQ DYVNUHNNH DQGUHPHGLHDNW¡UHU IUD n WD RSS NDPSHQ'HW VN\OGHV DW
15.NDQWLOE\VLQHWMHQHVWHUJUDWLV WLOEUXNHUQHRJDWGHKHOOHU LNNHKDUUHNODPHVRPNDQ LUULWHUH






PDQJIROGHW0HQSnJHQHUHOWJUXQQODJHUGHW LNNHPXOLJn VLPHGVLNNHUKHWRPGHW WRWDOW VHWW IRU
OHVHUQHHUSRVLWLYWHOOHUQHJDWLYWQnU15.YLDVLQSODWWIRUPQUNQRWLOE\UQ\HWMHQHVWHUSnQHWWHW
5.3 Mulige tiltak 
+RYHGIRUPnOHWPHGYnUDQDO\VHKDUY UWnDYGHNNHPXOLJHNRQNXUUDQVHPHVVLJHYLUNQLQJHUDY15.
RJ GD SULP UW KYD DQJnU UHJLRQDOHORNDOH Q\KHWHU Sn QHWWHW 0HQ YnU VWXGLH JLU PXOLJKHW IRU n
WUHNNHQRHQNRQNOXVMRQHUDQJnHQGHPXOLJHWLOWDNVRPNDQELGUDWLO¡NWQ\WWHIRUOHVHUQH
'HW HU JUXQQ WLO n SHNH Sn DW15. VLQ WLOVWHGHY UHOVH Sn QHWWHW NDQ WUHNNH OHVHUH ERUW IUD DQGUH
PHGLHDNW¡UHU RJ GHUPHG YLO KD HQ QHJDWLY HIIHNW Sn GHUHV PXOLJKHW IRU n RSSQn QHWWWUDILNN RJ
DQQRQVHLQQWHNWHU3nGHQDQQHQVLGHHUGHWPDQJHOHVHUHVRPPXOWLKRPHUVOLNDWGHWLNNHHUVLNNHUW
DW 15. VWMHOHU HW VWRUW DQWDOO OHVHUH IUD GH NRPPHUVLHOOH DNW¡UHQH 15. VLQ UROOH VRP
DOOPHQQNULQJNDVWHULQQHE UHUDWGHLNNHE¡UKDVRPPnOVHWWLQJnKDIOHVWPXOLJOHVHUHWLOHQKYHUWLG
PHQ DWGH L VWHGHW E¡U RSSWUH Sn HQPnWH VRPELGUDU WLO VW¡UVWPXOLJPDQJIROG RJEUHGGH WRWDOW L
PDUNHGHWRJGHUPHGELGUDUWLOHWJXQVWLJWRWDOWLOEXGIRUOHVHUQHSnQHWWHW9LKDUVHWWDW15.LOLWHQ
JUDG KHQYLVHU WUDILNN WLO DQGUH PHGLHDNW¡UHUV QHWWVLGH RJ L VWHGHW KHQYLVHU VY UW P\H WLO HJQH
QHWWVLGHU+YLVGH LVWHGHWKDGGHEUXNWHNVWHUQH OHQNHU LVW¡UUHJUDGYLOOHGHVHQGWWUDILNNRYHUWLO
DQGUHPHGLHDNW¡UHU'HWYLOOH KD ELGUDWW WLO n DYKMHOSH GHW SRWHQVLHOOH SUREOHPHW IRUEXQGHWPHG DW




*LWW 15. VLQ EHW\GHOLJH QHWWWUDILNN NDQ HQ HNVWHUQ OHQNH KD HQ EHW\GHOLJ HIIHNW Sn HQ PLQGUH
QHWWDYLV· WUDILNNWDOO (W HNVHPSHO NDQ LOOXVWUHUH GHW , ILJXU  KDU YL YLVW QHWWWUDILNNHQ IRU
cQGDOVQHV$YLVIRU
                                                          
46 6HOYRPGHWPnLQQU¡PPHVDWGHWWHHNVHPSHOHWQHSSHXQGHUE\JJHULGHHQRPDW15.OHJJHUOHQNHUWLO
YLNWLJHVDNHU




Figur 5.2: Nett-trafikk for Åndalsnes Avis for 2014. Kilde: TNS Gallup 










VLQH QHWWVLGHU LQQHQ  'H O\NWHV PHG GHQ PnOVHWWLQJHQ RJ L  HWWHUO\VWH %%& 7UXVW
\WWHUOLJHUHWLOWDNIRUn¡NHDQWDOOHWNOLNNSnHNVWHUQHOHQNHU(WWHUYnUWV\QE¡UGHWYXUGHUHVRPYL
VNDOLQQI¡UHHQOLNQHQGHUHJHOL1RUJHGHU15.VHWWHUPnOVHWWLQJRP¡NWHNVWHUQWUDILNNRJPnOHVSn
RPGH O\NNHVPHG n RSSI\OOH HQ VOLNPnOVHWWLQJ(Q WLQJ HU DWGHWWH YLO I¡UH WUDILNN RYHU WLO DQGUH




KDUGHQVWHUNHVWHSRVLVMRQHQ LPDUNHGHW6DPWLGLJKDUYLDUJXPHQWHUW IRUDWGHW LNNHQ¡GYHQGLJYLV
LQQHE UHUDW15.VLQWLOVWHGHY UHOVHLUHJLRQDOHPDUNHGHUHUPHVWSUREOHPDWLVNLGHQUHJLRQHQ'HW
HULQGLNDVMRQHULGHQQHUDSSRUWHQSnDW15.I\OOHUHWEHKRYL6	)VRPLQJHQDQGUHI\OOHURJDYGHQ
JUXQQ InU HQ VWHUN VWLOOLQJ , GHWWH WLOIHOOHW HU 15. GHQ HQHVWH PHGLHDNW¡UHQ PHG HW UHJLRQDOW
SHUVSHNWLYLGHQUHJLRQHQ(QNDQLNNHXWHOXNNHDWXWHQ15.YLOOHGHWY UWHQDQQHQPHGLHDNW¡UVRP




































9L KDU SnSHNW DW 15. NDQ Y UH HQ HNVWUD W¡II NRQNXUUHQW IRU DQGUH PHGLHDNW¡UHU IRUGL GH HU
ILQDQVLHUW DY OLVHQVSHQJHU RJ GHUPHG YHUNHQ IRUODQJHU EUXNHUEHWDOLQJ HOOHU IRUVW\UUHU
VHHUQHOHVHUQHO\WWHUQH PHG UHNODPH , DQGUH VDPPHQKHQJHU IRU HNVHPSHO NRQNXUUDQVH PHOORP
SULYDWHDNW¡UHUVRPNXQHUILQDQVLHUWIUDPDUNHGHWYLOHQVOLNIRUUHWQLQJVPRGHOORIWHNXQQHRSSIDWWHV
VRP SRWHQVLHOW SUREOHPDWLVN GD GHW NDQ OHGH WLO DW DQGUH SRWHQVLHOOH NRQNXUUHQWHU SUHVVHV XW DY
PDUNHGHW'HUVRP NRQNXUUDQVHQ IUD15. Sn QRHQ RPUnGHU HU Vn W¡II DW GHQ I¡UHU WLO HQ XKHOGLJ
UHVSRQVIUDDQGUHPHGLHDNW¡UHUIRUHNVHPSHOQHGVNDOHUWWLOEXGRJHWWDSIRUOHVHUQHVHHUQHO\WWHUQH
E¡UWLOWDNYXUGHUHV,WUnGPHGGHWWHNDQHQPXOLJKHWY UHnKDHQRUGQLQJGHUQ\HWMHQHVWHUWLOEXGW
DY15.Pn IRUKnQGVJRGNMHQQHV DY XWHQIRUVWnHQGH DNW¡UHU VRP GD EDVHUHU VLWW UnG Sn HQ VDPOHW
YXUGHULQJ DY QHJDWLYH RJ SRVLWLYH YLUNQLQJHU DY GHQ Q\H WMHQHVWHQ 'HWWH HU ODQJW Sn YHL GHQ




PHGLHDNW¡UHQH RJ LNNH ELGUD WLOPDQJIROG(Q E¡U L VWHGHW RSSUHWWKROGH GDJHQV OLVHQVILQDQVLHULQJ
HOOHU WLOVYDUHQGH HQ KXVVWDQGVILQDQVLHULQJ KYLV GDJHQV RUGQLQJ HQGUHV VOLN DW 15. KDU IRUWVDWW
LQWHUHVVH DY n WLOWUHNNH VHJ NXQGHJUXSSHU VRP DGVNLOOHU VHJ QRH IUD GH NXQGHJUXSSHQH GH
NRPPHUVLHOOHDNW¡UHUILQDQVLHUWDYUHNODPHRJEUXNHUEHWDOLQJVLNWHUVHJLQQPRW3UREOHPHWPHGHQ
XKHOGLJ NRQNXUUDQVH IUD 15. NDQ GD PXOLJHQV O¡VHV JMHQQRP KYRU VWRUH UDPPHU 15. JLV RJ
GHULJMHQQRPKYRUVWRUDNWLYLWHW15.HULVWDQGWLOnJHQHUHUHLNRQNXUUDQVHPHGGHSULYDWHDNW¡UHQH
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Appendix A: Korrelasjonskoeffisienter i andre regioner
 
Møre og Romsdal 

)RU0¡UHRJ5RPVGDOVHUHQDW6XQQP¡UVSRVWHQ5RPVGDOV%XGVWLNNHRJ7LGHQV.UDYVWRUHLVLQH




Tabell A1: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Møre og Romsdal basert 
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Figur A1: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Møre og Romsdal basert på 








+RUGDODQGKDU² VRP7U¡QGHODJVI\ONHQH² HQ VWRU DYLV VRPHU ODQJW VW¡UUH HQQGH DQGUH DYLVHQH
%HUJHQHURJVnHQDYE\HQHL1RUJHVRPKDUHQVWRUQXPPHUDYLV0HQWLOWURVVIRUDWEnGH15.
+RUGDODQG RJ %HUJHQV 7LGHQGH NDQ VLHV n GHNNH KHOH I\ONHW HU NRUUHODVMRQHQ PHOORP GLVVH
QHWWVWHGHQHYHOGLJK¡\'LVWULNWVNRQWRUHWWLO15.HUODQJWPLQGUHHQQEnGH%7RJ%HUJHQVDYLVHQ
Tabell A2: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Hordaland basert på 





'.+RUGDODQG    
%HUJHQV7LGHQGH    
%HUJHQVDYLVHQ   
+DUGDQJHU
)RONHEODG
   
ppp

Figur A2: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Hordaland basert på totale 









7¡QVEHUJ %ODG HU GHW VW¡UVWH Q\KHWVQHWWVWHGHW L 9HVWIROG GLVWULNWVNRQWRUHW WLO 15. L 9HVWIROG HU
PLQGUHHQQKDOYSDUWHQVnVWRUWVRP7¡QVEHUJ%ODG2JVn6DQGHIMRUG%ODGHUQHVWHQOLNHVWRUHVRP
15.VLWWGLVWULNWVNRQWRU.RUUHODVMRQHQPHOORP15.VLWWGLVWULNWVNRQWRURJGHORNDOHDYLVHQHHUODY
Tabell A3: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Vestfold basert på 









'.9HVWIROG     
7¡QVEHUJV%ODG     
6DQGHIMRUGV%ODG   
*MHQJDQJHUHQ     




Figur A3: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Vestfold basert på totale treff. 











RPWUHQW OLNH VWRU VRP GH DQGUH YL KDU WDWW PHG L GHWWH XWYDOJHW *MHQQRPVQLWWOLJH OHVHUWDOO IRU
'UDPPHQV7LGHQGHKDU L JMHQQRPVQLWW ILUH JDQJHU VnPDQJH WUHII VRPGLVWULNWVNRQWRUHW WLO15.
.RUUHODVMRQHQPHOORP15.VLWWGLVWULNWVNRQWRURJORNDODYLVHQHHURJVnKHUODY

Tabell A4: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Buskerud basert på 








'.%XVNHUXG     
'UDPPHQV7LGHQGH     
5LQJHULNHV%ODG     
/nJHQGDOVSRVWHQ     




Figur A4: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Buskerud basert på totale 
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Hedmark og Oppland 
'LVWULNWVNRQWRUHWWLO15.L+HGPDUNRJ2SSODQGHUGHWVW¡UVWHQ\KHWVSURGXVHUHQGHQHWWVWHGHWPHQ
RJVn 2SSODQG $UEHLGHUEODG RJ VWOHQGLQJHQ KDU HW VWRUW DQWDOO XNHQWOLJH WUHII Sn VLQH QHWWVLGHU
.RUUHODVMRQHQPHOORPGLVWULNWVNRQWRUHW WLO15.RJORNDODYLVHQHHU ODYPHQK¡\PHOORPGH ORNDOH
DYLVHQHLYnUWXWYDOJ

Tabell A5: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Hedmark og Oppland 







2SSODQG    
VWOHQGLQJHQ    
2SSODQG
$UEHLGHUEODG    




Figur A5: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Hedmark og Oppland basert 








, 5RJDODQG HU $IWHQEODGHW GHQ GHVLGHUW VW¡UVWH Q\KHWVSURGXVHUHQGH QHWWVWHGHW GHQ HU VW¡UUH HQQ
GLVWULNWNRQWRUHW WLO 15. RJ +DXJHVXQGV $YLV WLO VDPPHQ 9L KDU GHVVYHUUH LNNH KDWW WLOJDQJ WLO
OHVHUGDWDSn IOHUHDYLVHU L5RJDODQG.RUUHODVMRQHQPHOORPQHWWVWHGHQH L5RJDODQG LYnUWXWYDOJHU
ODY

Tabell A6: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Rogaland basert på 
ukentlige totale lesertall. Kilder: TNS Gallup og NRK.
 '.5RJDODQG $IWHQEODGHWQR +DXJHVXQGV$YLV
'.5RJDODQG 
$IWHQEODGHWQR   




Figur A6: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Rogaland basert på totale 













) GUHODQGVYHQQHQ HU GHQ GHVLGHUW VW¡UVWH QHWWDYLVHQ Sn 6¡UODQGHW PHU HQQ GREEHOW Vn VWRU VRP
$JGHUSRVWHQ RJ PHU HQQ   VW¡UUH HQQ GLVWULNWVNRQWRUHW WLO 15. .RUUHODVMRQHQ PHOORP
QHWWVWHGHQHSn6¡UODQGHWHUODY

Tabell A7: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder på Sørlandet (her Agder-




'.6¡UODQGHW   
) GUHODQGVYHQQHQ   
$JGHUSRVWHQ   





Figur A7: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder på Sørlandet (her Agder-











¡YULJH DYLVHQH KDU EDUH PLQGUH XNHQWOLJH OHVHUWDOO L WDOOPDWHULDOHW IUn 716 *DOOXS
.RUUHODVMRQVNRHIILVLHQWHQ PHOORP 15. VLWW GLVWULNWVNRQWRU RJ GH DQGUH QHWWVWHGHQH HU ODY PHQ
PLGGHOVK¡\PHOORPGHDQGUHDYLVHQHL7HOHPDUN

Tabell A8: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Telemark basert på 





'.7HOHPDUN   
3RUVJUXQQV'DJEODG   
7HOHQ   
.UDJHU¡ %ODG
9HVWPDU




Figur A8: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder I Telemark basert på totale 















Tabell A9: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Østfold basert på 





'.VWIROG   
)UHGULNVWDG%ODG   
0RVVDYLVQR   




Figur A9: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder I Østfold basert på totale treff. 
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Troms og Finnmark 
1RUGO\V HU GHQ VW¡UVWH Q\KHWVSURGXVHUHQGH QHWWDYLVHQ L GH WR QRUGOLJVWH I\ONHQH PHQ RJVn
GLVWULNWVNRQWRUHW WLO 15. KDU PDQJH WUHII Sn VLQH QHWWVLGHU SHU XNH 'HW ILQQHV RJVn HQ UHNNH
QHWWDYLVHUL7URPVRJ)LQQPDUNVRPLNNHHUPHGLWDEHOOHQRJILJXUHQXQGHU.RUUHODVMRQHQPHOORP
15.VLWWGLVWULNWVNRQWRURJGH¡YULJH ORNDOHDYLVHQHHU ODYPHQQRHK¡\HUH HQQ IRUPDQJHDYGH
DQGUHI\ONHQH

Tabell A10: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i de to nordligste fylkene, 
Troms og Finnmark, basert på ukentlige totale lesertall. Kilder: TNS Gallup og NRK.







   
1RUGO\V    
)LQQPDUN'DJEODG    




Figur A10: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder for fylkene Troms og 








'LVWULNWVNRQWRUHW WLO15. L1RUGODQG HU QRH VW¡UUH HQQ$YLVD1RUGODQG GH ¡YULJH DYLVHQH L YnUW
XWYDOJ HU VPn L IRUKROG WLO GLVVH WR VWRUH DNW¡UHQH 'HW HU ODY NRUUHODVMRQ PHOORP 15. VLWW
GLVWULNWVNRQWRURJORNDODYLVHQHPHQQRHK¡\HUHPHOORPIOHUHDYORNDODYLVHQH

Tabell A11: Korrelasjonskoeffisienter mellom utvalgte nyhetsproduserende nettsteder i Nordland, basert på 
ukentlige totale lesertall. Kilder: TNS Gallup og NRK.
 '.1RUGODQG $YLVD1RUGODQG +DUVWDG
7LGHQGH
5DQD%ODG )UHPRYHU
'.1RUGODQG    
$YLVD1RUGODQG    
+DUVWDG7LGHQGH    
5DQD%ODG    





Figur A11: Gjennomsnittlige lesertall for utvalgte nyhetsproduserende nettsteder for Nordland basert på totale 
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Appendix B: Skjema til spørreundersøkelse 
Velkommen til denne undersøkelsen som handler om folks nyhetsvaner.  
Gruppe 1: 
Vennligst les den følgende teksten svært nøye.  
Dette er en undersøkelse om folks nyhetsvaner på PC.  
Screeningspørsmål: Leser du nyheter på internett?:   Ja   Nei 
1.  
a) Når noe hender i ditt lokalmiljø – hvilket nettsted/nyhetsformidler vil du gå til først for å holde deg 
oppdatert?  
Her skal du bare krysse av for ett alternativ. 
For Sør-Trøndelag  
 







7: Arbeidets Rett  







15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
17: Vet ikke 
For Sogn og Fjordane  
 







7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
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14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15. Bergens Tidende 
16: Vet ikke 
(Ikke mulig å klikke tilbake etter avlevert svar) 
a. Hvilket annen nettsted/nyhetsformidler er det mest aktuelle alternativet til 
overføres fra (a)?  
For Sør-Trøndelag  
 








7: Arbeidets Rett  







15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
16: Andre (spesifiser) __________ 
17: Vet ikke 
 
ETT SVAR MULIG RANDOMISER 
 








7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15. Bergens Tidende 
16: Andre (spesifiser) __________ 
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17: Vet ikke 
b. Hvis det finnes andre nettsteder/nyhetsformidlere på nett du ville ha oppsøkt, velg 
dem nedenfor.  








7: Arbeidets Rett  







15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
16: Andre (spesifiser) __________ 
17: Vet ikke 








7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15. Bergens Tidende 
16: Andre (spesifiser) __________ 








Vennligst les den følgende teksten svært nøye.  
Dette er en undersøkelse om folks nyhetsvaner på PC.  
Screeningspørsmål: Leser du nyheter på internett?:   Ja   Nei 
1.  
a) Når noe hender i ditt lokalmiljø – hvilket nettsted/nyhetsformidler vil du gå til først for å 
holde deg oppdatert?  
1. … (Åpent svarfelt). 
(Ikke mulig å klikke tilbake etter avlevert svar) 
a. Hvilket annet nettsted/nyhetsformidler er det mest aktuelle alternativet til overføres 
fra (a)? (Åpent svarfelt) 
1. …. 
b. Hvis det finnes andre nettsteder/nyhetsformidlere på nett du ville ha oppsøkt, list 
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Gruppe 3  
Vennligst les den følgende teksten svært nøye.  
Dette er en undersøkelse om folks nyhetsvaner på mobil/smartphone.  
Screeningspørsmål: Leser du nyheter på mobil/smartphone?:   Ja   Nei 
1.  
a) Når noe hender i ditt lokalmiljø – hvilket nettsted/nyhetsformidler vil du gå til først for å holde deg 
oppdatert?  
Her skal du bare krysse av for ett alternativ. 
For Sør-Trøndelag  
 







7: Arbeidets Rett  







15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
17: Vet ikke 
For Sogn og Fjordane  
 







7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15. Bergens Tidende 
16: Vet ikke 
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(Ikke mulig å klikke tilbake etter avlevert svar) 
b) Hvilket annen nettsted/nyhetsformidler er det mest aktuelle alternativet til overføres fra (a)?  
For Sør-Trøndelag  
 







7: Arbeidets Rett  







15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
16: Andre (spesifiser) __________ 
17: Vet ikke 
For Sogn og Fjordane  
 








7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15. Bergens Tidende16: Andre (spesifiser) __________ 
17: Vet ikke 
a. Hvis det finnes andre nettsteder/nyhetsformidlere på nett du ville ha oppsøkt, velg 
dem nedenfor.  
For Sør-Trøndelag  
 
 









7: Arbeidets Rett  







15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
16: Andre (spesifiser) __________ 
17: Vet ikke 








7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15. Bergens Tidende 
16: Andre (spesifiser) __________ 









Vennligst les den følgende teksten svært nøye.  
Dette er en undersøkelse om folks nyhetsvaner på mobil/smartphone.  
Screeningspørsmål: Leser du nyheter på mobil/smartphone?:   Ja   Nei 
1.  
a) Når noe hender i ditt lokalmiljø – hvilket nettsted/nyhetsformidler vil du gå til først for å 
holde deg oppdatert?  
1. … (Åpent svarfelt). 
(Ikke mulig å klikke tilbake etter avlevert svar) 
a. Hvilket annet nettsted/nyhetsformidler er det mest aktuelle alternativet til overføres 
fra (a)? (Åpent svarfelt) 
1. …. 
b. Hvis det finnes andre nettsteder/nyhetsformidlere på nett du ville ha oppsøkt, list 




        4….  











2. Hvilken avis anser du som din lokalavis?  
 
For Sør-Trøndelag  
 
ETT SVAR MULIG RANDOMISER 
1: Adresseavisen 
2: Arbeidets Rett  







10: Andre (spesifiser) __________ 
11: Vet ikke 
For Sogn og Fjordane  
 
ETT SVAR MULIG RANDOMISER 
1: Firda 
2: Firda Tidend  
3: Firdaposten  
4: Fjordabladet 
5. Fjordenes Tidende 
6. Fjordingen 
7. Sogn Avis 
8. Ytre Sogn Avis 
9: Andre (spesifiser) __________ 
10: Vet ikke 
3. Tenk deg at lokalavisen din ble lagt ned og avisen derfor ikke lenger var tilgjengelig på 
nett. Hvilket nettsteder/nyhetsformidlere ville du hovedsakelig ha benyttet for å få tilgang til lokale 
nyheter og lokal informasjon? 
 
For Sør-Trøndelag  
 







7: Arbeidets Rett  










15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
16: Andre (spesifiser) __________ 
17: Vet ikke 
For Sogn og Fjordane  
 







7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15: Andre (spesifiser) __________ 
16: Vet ikke 
4. Nedenfor finner du en liste av hendelser i ditt lokalmiljø. Her skal du bare krysse av for ett 
alternativ. Hvilken av disse hendelsene er den mest interessante for deg?  
1. Sport  
2. Økonomi  
3. Kultur  
4. Meninger (Kronikker, kommentarer, debatt, leder, etc.)  
5. Lokalpolitikk 
5. Tenk deg hvilke alternative lokale nettmedier som kan formidle denne hendelsen minst like godt 
som nrk.no, det vi si hvilke lokale nettmedier du ville vurdere i stedet for nrk.no. Hvilken annen 
nyhetsformidler er det mest aktuelle alternativet til nrk.no ? 
 
1. … (Åpent svarfelt). 
 6. Hvilke nettaviser leser du regelmessig? FLERE SVAR MULIG 
For Sør-Trøndelag  
 










7: Arbeidets Rett  







15: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
16: Andre (spesifiser) __________ 
17: Vet ikke 
For Sogn og Fjordane  
 







7: Firda Tidend  
8: Firdaposten  
9: Fjordabladet 
10. Fjordenes Tidende 
11. Fjordingen 
12. Sogn Avis 
13. Ytre Sogn Avis 
14: Kommunens nettsted eller lokal organisasjon 
15: Andre (spesifiser) __________ 
16: Vet ikke 
7. Du vil nå få oppgitt noen nettmedier. I hvilken grad synes du at nrk.no er godt alternativ til 
lokalavisen din på en skala fra 1-5 der 1 er et svært dårlig alternativ og 5 er et svært godt alternativ:  
 
NRK 
1: Svært dårlig alternativ 
2: Dårlig alternativ 
3: Verken dårlig eller godt alternativ 
4: Godt alternativ 
5: Svært godt alternativ 
6: Vet ikke 
8. Hvor ofte bruker du NRK.NO? 
__Flere ganger daglig 
__Hver dag 
__5-6 dager i uken 
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__3-4 dager i uken 
__1-2 dager i uken 
__2-3 ganger pr måned 
__En gang i måneden 
__Mindre enn en gang i måneden 
Hvor ofte bruker du lokal avis overført fra spm. 2.? 
__Flere ganger daglig 
__Hver dag 
__5-6 dager i uken 
__3-4 dager i uken 
__1-2 dager i uken 
__2-3 ganger pr måned 
__En gang i måneden 
__Mindre enn en gang i måneden 
 
 
9. Til slutt en del spørsmål for statistikken. 
Kjønn: Mann  Kvinne 
Alder: __________________ 
Hva er ditt postnummer: 
______ 
Hva er din husstandstype? 
 Enpersonshusholdning __ 
 Familie med barn__ 
 Familie uten barn__ 
Hvilken utdanning har du? 
 Folkeskole__ 






 Under utdanning__ 
TUSEN TAKK FOR HJELPEN!  
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Tabell C1: Effekten på treff per bruker hos lesere av dagbladet på nett (DB) som følge av at 
Aftenposten innfører restriksjoner på antall gratis artikler. Faktoren er signifikant positiv på 
1 %-nivå. Dagbladet opplevde et oppsving i antall artikler lest som følge av at Aftenposten 












Tabell C2: Effekten på treff per bruker hos lesere av VG på nett (VG) som følge av at 
Aftenposten innfører restriksjoner på antall gratis artikler. Faktoren er signifikant positiv på 
1 %-nivå. Dagbladet opplevde et oppsving i antall artikler lest som følge av at Aftenposten 
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Tabell C3: Effekten på treff per bruker hos lesere av NRK sine nasjonale nettsider på nett 
(NRK) som følge av at Aftenposten innfører restriksjoner på antall gratis artikler. Faktoren er 
signifikant positiv på 10 %-nivå. NRK opplevde således bare en svak oppgang i antall artikler 













Tabell C3: Effekten på treff per bruker hos lesere av Aftenposten sine nettsider på nett 
(Aftenposten) som følge av at de innførte restriksjoner på antall gratis artikler. Faktoren er 
signifikant negativ på 1 %-nivå. Aftenposten opplevde en nedgang i antall artikler lest per 
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SNF
SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS 
- er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre ekstern-
finansiert forskning. Norges Handelshøyskole og Stiftelsen SNF er aksjonærer. 
Virksomheten drives med basis i egen stab og fagmiljøene ved NHH.
SNF er ett av Norges ledende forsk ningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ 
forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge 
og utlandet. SNF utfører forskning og forsknings baserte utredninger for sentrale 
beslutningstakere i privat og offentlig sektor. Forskningen organiseres i program-
mer og prosjekter av langsiktig og mer kortsiktig karakter. Alle publikasjoner er 
offentlig tilgjengelig.
SNF
CENTRE FOR APPLIED RESEARCH AT NHH 
- is a company within the NHH group. Its objective is to initiate, organize and conduct 
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Formålet med denne studien har vært å analysere de konkurranse- 
messige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester. Vi finner at 
nrk.no er noe differensiert fra andre store nasjonale nettsteder for 
nasjonale nyhets- og aktualitetstjenester, som for eksempel vg.no og 
dagbladet.no. Det er liten grunn til å tro at nrk.no sin tilstedeværelse i 
markedet legger vesentlige begrensninger på andre nasjonale nett- 
avisers mulighet for å ta betalt fra brukere på nettet.
Hva angår regionale/lokale nyhetstjenester på nettet, finner vi at NRK 
sine regionale nett-tjenester synes å dekke et noe annet behov enn det 
som den typiske lokale nettavis gjør. Selv i de regioner der NRK har stor 
andel av nett-trafikken, som for eksempel i Sogn og Fjordane, synes det 
som at de ikke er en hardere konkurrent mot lokale nettaviser enn i andre 
regioner. I de regioner hvor NRK er stor kan dets popularitet til en viss 
grad forklares med at de dekker et behov som ikke synes å bli dekket fullt 
ut av andre medieaktører. Vår studie tyder på at for den tjenesten vi har 
fokusert mest på – nyhets- og aktualitetstjenester – har NRK sin tilstede-
værelse sannsynligvis vært positiv for publikum sitt samlede tilbud, selv 
i de områder hvor NRK har en sterk stilling.
Vi finner videre at yr.no og ut.no er svært lite integrert i nrk.no og 
bidrar således i svært liten grad til attraktiveten for nrk.no, mens derimot 
ytring.no er integrert og til en viss grad bidrar til attraktiveten for 
nrk.no. Vi har ikke nok informasjon til å kunne fastslå om den type 
tjenester tilbudt av NRK fortrenger andre aktørers utvikling av til- 
svarende tjenester.
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